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 Foreword
Deloitte is proud to support the Fraser of Allander 
Institute Economic Commentary. The Institute’s 
research demonstrates the overall resilience 
6FRWODQG KDV VKRZQ LQ WKH ŏUVW KDOI RI WKH \HDU
despite political and economic uncertainty. 
6FRWODQGöVULFKKLVWRU\RI LQQRYDWLRQDQGLWVDELOLW\
WR DGDSW FKDQJH LQYHQW DQG UHLQYHQW KDV KHOSHG
it weather the storms of uncertainty that have 
presented themselves over the last few years. The 
UHVHDUFK KLJKOLJKWV ZLWK GXH FDXWLRQ WKDW RXU
HFRQRP\ FRQWLQXHV WR UHFRYHU DOEHLW DW D GHOLFDWH
pace. 
,I WKLV LV WR FRQWLQXH LQQRYDWLRQ PXVW EH DW WKH
KHDUWRIHYHU\WKLQJZHGR,WöVDZRUGZKLFKLVRIWHQ
KHDUGWKHVHGD\VDQGWKHUHDUHFRXQWOHVVH[DPSOHV
RI ZKHUH JHQXLQH LQQRYDWLRQ KDV DOUHDG\ SOD\HG
an important role in the development of our most 
economically important sectors.
:HöYH VHHQ LW LQ ŏQDQFLDO VHUYLFHV DV WKH VHFWRU
PRYHVIXUWKHUWRZDUGVWKHDGRSWLRQRIWHFKQRORJ\LQ
its practices. Fintech has the potential to completely 
WUDQVIRUP WKH 6FRWWLVK ŏQDQFLDO ODQGVFDSH ZLWK
(GLQEXUJKDFWLQJDVD8.DQGZRUOGZLGHKXE:HöYH
VHHQPDQ\RIWKHVHEXVLQHVVHVŏUVWKDQGLQRXURZQ
'LJLWDO6WXGLRZKHUHZHöUHZRUNLQJWRKHOSFRPSDQLHV
RIDOOVL]HVPDNHEHWWHUXVHRIGLJLWDOWHFKQRORJLHV
WXUQLQJWKHLULQQRYDWLRQVLQWRFRPPHUFLDOUHDOLW\
,Q HQHUJ\ DQG UHVRXUFHV FHQWUHV VXFK DV WKH 2LO
DQG *DV 7HFKQRORJ\ &HQWUH 2*7& KDYH HPHUJHG
to promote innovation at every level of the supply 
FKDLQ 7KH FHQWUH KDV EURXJKW QHZ WHFKQRORJLHV WR
the North East and has played an important role in 
PLWLJDWLQJDJDLQVWWKHLPSDFWRIWKHVXVWDLQHGORZRLO
price. 
,WöV DOVR LQVWLOOHG LQ IDPLO\ EXVLQHVVHV ZKLFK KDYH
PDGHLQQRYDWLRQSDUWRIWKHLUFXOWXUH$VKLJKOLJKWHG
LQWKHUHFHQW6FRWWLVK)DPLO\%XVLQHVV7RSUHSRUW
WKH\öUH SDUW RI WKH HQJLQH URRP IRU WKH 6FRWWLVK
HFRQRP\ FRQWULEXWLQJ VLJQLŏFDQWO\ WR HPSOR\PHQW
economic output and to the communities in which 
WKH\ŏQGWKHPVHOYHV
:H UHFHQWO\ KRVWHG 6LU +RZDUG %HUQVWHLQ ZKR KDV
EHHQFUHGLWHGZLWKWKHUHJHQHUDWLRQRI0DQFKHVWHU
DW DQ HYHQW LQ $EHUGHHQ +H VSRNH DERXW WKH IRXU
SLOODUVIRUFKDQJHWKDWZLOOGHOLYHUDSURVSHURXVIXWXUH
IRU$EHUGHHQJURZWKSHRSOHFLYLFHQJDJHPHQWDQG
LQIUDVWUXFWXUHIXQGLQJ
$FURVV 6FRWODQG ZH VKRXOG DLP WR WXUQ WKHVH
UHFRPPHQGDWLRQV LQWR DFWLRQ  7KH PHVVDJH WKDW
UHVRQDWHG IROORZLQJ 6LU +RZDUGöV VSHHFK ZDV WKDW
6FRWODQGFDQDQGPXVWGREHWWHU*LYHQWKHUHFHQW
FKDOOHQJHV RXU HFRQRP\ KDV IDFHG ZH VKRXOG EH
SURXGRI6FRWODQGIRULWVUHVLOLHQFHEXWWKHDPELWLRQ
PXVWDOZD\VEHWRVWULYHWRLPSURYH
6FRWODQGUHPDLQVDQDWWUDFWLYHSODFHWRGREXVLQHVV
DQG LW LV ZLWKRXW TXHVWLRQ DQ HFRQRPLFDOO\ ULFK
nation. We need to continue to foster an environment 
ZKLFKDOORZVFRPSDQLHVWRJURZLQQRYDWHDQGHQWHU
QHZ PDUNHWV HQVXULQJ 6FRWODQG UHPDLQV D NH\
location for international investment. 
The months ahead will see economic policy in 
6FRWODQG EHLQJ GHEDWHG DQG LWöV LPSRUWDQW WKDW
this discussion isn’t just held within the walls of 
JRYHUQPHQW DQG SDUOLDPHQW 7KH SDUWLFLSDWLRQ RI
WKHEXVLQHVVFRPPXQLW\LQWKLVGHEDWHLVDEVROXWHO\
FULWLFDO $V WKH OLIHEORRG RI WKH 6FRWWLVK HFRQRP\
EXVLQHVVHV KDYH D SLYRWDO MRE WR GR LQ 6FRWODQGöV
UHVXUJHQFH
-RKQ0DFLQWRVK
7D[3DUWQHU
Deloitte
 6HSWHPEHU
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7KH6FRWWLVKHFRQRP\UHWXUQHGWRJURZWKLQWKHŏUVW
PRQWKVRI7KHXSWXUQZDVGULYHQE\DERXQFH
EDFN LQDQXPEHURIPDQXIDFWXULQJVHFWRUV 7KHVH
VDPH VHFWRUV KDG EHHQ VRPH RI WKH KDUGHVW KLW LQ
UHFHQW WLPHV VR KROGLQJ RQ WR VXFK JDLQV ZLOO EH D
VXFFHVVLQLWVRZQULJKW
Scottish unemployment is now at its lowest rate 
VLQFH WKH /DERXU )RUFH 6XUYH\ ZDV ŏUVW FROOHFWHG
EDFNLQ%XWQHZO\UHYLVHGGDWDSXEOLVKHGODVW
PRQWK FRQŏUPHG WKDW WKH HFRQRP\ FRQWUDFWHG ó
DOEHLWPDUJLQDOO\óLQ$QGJURZWKRYHUWKH\HDU
UHPDLQVEHORZWUHQG
7KH ODWHVW OHDGLQJ LQGLFDWRUV VXJJHVW WKDW WKH
HFRQRP\FRQWLQXHV WR UHFRYHUDOEHLWDWD UHODWLYHO\
IUDJLOHSDFH
7KHODWHVW)UDVHURI$OODQGHUó5R\DO%DQNRI6FRWODQG
6FRWWLVK%XVLQHVV0RQLWRUSXEOLVKHGLQ-XO\VKRZHG
ERWK D ULVH LQ UHSHDW EXVLQHVV DQG LQ QHZ RUGHUV
The latest surveys also show that some sectors 
ó VXFK DV WRXULVP ó KDYH KDG D UHODWLYHO\ EXR\DQW
VXPPHU +RZHYHUKRXVHKROGVVWLOODSSHDUZDU\RI
WKHHFRQRPLFRXWORRN&RQVXPHUFRQŏGHQFHUHPDLQV
QHJDWLYHZLWK6FRWWLVKKRXVHKROGVPRUHFRQFHUQHG
DERXWWKHRXWORRNWKDQWKRVHLQWKH8.
,Q ORRNLQJ IRUZDUG WKH JUHDWHVW FORXG RQ WKH
LPPHGLDWHKRUL]RQUHPDLQVWKH%UH[LWQHJRWLDWLRQV
$V ZH KDYH DUJXHG RQ D QXPEHU RI RFFDVLRQV ZH
EHOLHYHWKDWWKHGHFLVLRQWROHDYHWKH(8ZLOODFWDV
D ORQJWHUP EUHDN RQ 6FRWODQGöV DQG 8.öV JURZWK
SRWHQWLDO%XWDVZLWKDOOHFRQRPLFFKDQJHWKHUHZLOO
EHZLQQHUVDQGORVHUV3UHSDUDWLRQZLOOEHNH\
,UUHVSHFWLYHRIWKHORQJWHUPHŎHFWVWKHLPPHGLDWH
FRQFHUQIDFLQJPDQ\EXVLQHVVHVLVWKHSRWHQWLDOIRU
the H[LW SURFHVV LWVHOI WR JR DZU\ :H DUH QRZ 
PRQWKVRQIURPWKHUHIHUHQGXPZLWKDGHDOOLNHO\WR
Summary
EHQHHGHG LQ MXVWRYHUD\HDUöV WLPH%XWYHU\ OLWWOH
SURJUHVVóLIDQ\óVHHPVWRKDYHEHHQPDGHRQWKH
NH\HOHPHQWVRIWKH8.öVWHUPVRIH[LW
õ1R GHDOö ZRXOG FOHDUO\ QRW EH LQ WKH LQWHUHVWV RI
HLWKHU WKH 8. RU WKH (8 7KH SRWHQWLDO ULVNV IURP
VXFKD õFOLŎHGJHöVFHQDULRZLWKFRPSDQLHVŏQGLQJ
WKHPVHOYHVRXWVLGHWKH6LQJOH0DUNHWDQG&XVWRPV
8QLRQZRXOGEHVHYHUHLQGHHG
:KLOVW D GHWDLOHG DJUHHPHQW ZLOO QRW EH UHDFKHG
XQWLO WKHHQGRI WKHSURFHVV WKH ORQJHUZHZDLW IRU
HYLGHQFH WKDW VHULRXV SURJUHVV LV EHLQJ PDGH WKH
JUHDWHUWKHOLNHOLKRRGWKDWFRPSDQLHVDQGLQYHVWRUV
will start to plan for the worst. 
6RPH WKLQJVDUHFOHDUO\RXWRI WKHKDQGVRI WKH8.
*RYHUQPHQWEXWRQHDUHDWKH\FRXOGSURYLGHJUHDWHU
FODULW\RQLVRYHUWKHVSHFLŏFSRZHUVWKH\HQYLVDJH
EHLQJ WUDQVIHUUHG WR WKH 6FRWWLVK 3DUOLDPHQW
SRVW%UH[LW &ODULW\ RQ WKLV ZRXOG KHOS HQDEOH
SUHSDUDWRU\ GLVFXVVLRQV WR WDNH SODFH EHWZHHQ
EXVLQHVVDQGWKHGHYROYHGDGPLQLVWUDWLRQV
2Q EDODQFH RXU IRUHFDVWV DUH EDVHG XSRQ WKH
DVVXPSWLRQ WKDW D FRQVWUXFWLYH GHDO EHWZHHQ WKH
8. DQG WKH (8 LV UHDFKHG 6KRXOG WKLV QRW RFFXU
RXWFRPHVWRZDUGWKHORZHUHQGRIRXUIRUHFDVWUDQJH
DUHPRUHOLNHO\
2XUIRUHFDVWVUHPDLQEURDGO\WKHVDPHDVWKH\ZHUH
LQ-XQH7KH*'3GDWDWREHSXEOLVKHGQH[WPRQWKZLOO
KRSHIXOO\FRQŏUPWKDWWKHZHOFRPHJDLQVLQWKHŏUVW
WKUHHPRQWKVRIFRQWLQXHGLQWRWKHPRQWKVWKDW
KDYHIROORZHG2YHUDOOZHH[SHFWJURZWKWRSLFNXS
WKLV\HDUDQGQH[WEXWWRUHPDLQIUDJLOH
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At a glance
  The Scottish economy returned to welcome 
JURZWK LQ WKH ŏUVW TXDUWHU RI  ZLWK
TXDUWHUO\JURZWKRIVLJQLŏFDQWO\IDVWHU
WKDQ8.JURZWKRI
  %XW WKH XSWXUQ FRPHV RQ WKH EDFN RI D
FKDOOHQJLQJFRXSOHRI\HDUV$QQXDOJURZWKWR
WKHHQGRI0DUFKZDVDURXQGDTXDUWHURI
LWVORQJWHUPWUHQG
  $W WKH VDPH WLPH PXFK RI WKH JURZWK LQ 4
 DSSHDUV WR KDYH EHHQ GULYHQ E\ RQH RŎ
IDFWRUVDQGVDOHVWRWKHUHVWRIWKH8.
  :KDWHYHUWKHVRXUFHRIVXFKJURZWKWKHKRSH
ZLOO EH WKDW WKLV FDQ DFW WR EXLOG PRPHQWXP
WKURXJKWKHUHPDLQGHURIWKH\HDU
  7KH ODERXU PDUNHW FRQWLQXHV WR KROG XS
UHPDUNDEO\ZHOOEXWSURGXFWLYLW\DQGHDUQLQJV
continue to fall. 
  0RVWQHDUWHUPLQGLFDWRUVVKRZJURZWKWKURXJK
WKHVXPPHUEXWXQFHUWDLQW\VWLOOZHLJKVKHDYLO\
RQWKHRXWORRN
  2XUDVVHVVPHQWLVEURDGO\WKHVDPHDVLWZDV
EDFN LQ -XQH  ZH EHOLHYH WKDW WKH 6FRWWLVK
HFRQRP\ZLOOJURZPRUHTXLFNO\WKLV\HDUWKDQ
ODVW EXW WKDW VXFK JURZWK LV OLNHO\ WR UHPDLQ
EHORZWUHQG2XUFHQWUDOIRUHFDVWLVIRUJURZWK
RI  LQ   LQ  DQG  LQ

  8QHPSOR\PHQW ZLOO FRQWLQXH WR UHPDLQ ORZ
DOWKRXJK D JUDGXDO DGMXVWPHQW EDFN WR PRUH
QRUPDOõORQJWHUPOHYHOVöLVOLNHO\
FAI labour market forecast to 2019
Source:  Fraser of Allander Institute
Source:  Fraser of Allander Institute
)$,IRUHFDVW6FRWWLVK*9$JURZWKE\VHFWRUWR
)$,6FRWWLVK*9$IRUHFDVWUDQJHWR
Source:  Fraser of Allander Institute
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$FWXDOGDWDWR4FHQWUDOIRUHFDVWZLWKIRUHFDVWXQFHUWDLQW\IRU
ó8QFHUWDLQW\EDQGVVRXUFHGIURPDFFXUDF\RISDVWIRUHFDVWV
DWGLŎHUHQWIRUHFDVWKRUL]RQV
1RWHV
$EVROXWHQXPEHUVDUHURXQGHGWRWKHQHDUHVW
5DWHFDOFXODWHGDVWRWDO,/2XQHPSOR\PHQWGLYLGHGE\WRWDORIHFR
QRPLFDOO\DFWLYHSRSXODWLRQDJHGDQGRYHU
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Outlook and Appraisal 
7KH6FRWWLVKHFRQRP\UHWXUQHGWRJURZWKLQWKHŊUVWPRQWKVRI7KHXSWXUQZDVEHWWHUWKDQ
H[SHFWHGGULYHQE\VWURQJJURZWKLQDVPDOOQXPEHURIPDQXIDFWXULQJVHFWRUV:KLOVWZHOFRPHWKH
ŊJXUHVQHHGWREHYLHZHGLQWKHFRQWH[WRIDQHFRQRP\WKDWKDVEHHQH[FHSWLRQDOO\ZHDNIRUWZR\HDUV
7KHHFRQRPLFQHZVKDVUHPDLQHGUHODWLYHO\SRVLWLYHRYHUWKHVXPPHUDOWKRXJKWUDGLQJFRQGLWLRQVUHPDLQ
IUDJLOH7KHODFNRISURJUHVVLQWKH%UH[LWQHJRWLDWLRQVUHPDLQVWKHELJJHVWULVNIRUWKHQHDUWHUPRXWORRN
Introduction 
7KH 6FRWWLVK HFRQRP\ JUHZ  LQ 4  7KH
XSWXUQZDVGULYHQE\DERXQFHEDFNLQDQXPEHURI
PDQXIDFWXULQJ LQGXVWULHV ZKLFK KDG JRQH WKURXJK
DQ H[FHSWLRQDOO\ GLőFXOW  DQG  7DEOH 
DQG&KDUW
%XW UHYLVHG HVWLPDWHV SXEOLVKHG DIWHU WKH 4
VWDWLVWLFVZHUHŏUVWUHOHDVHGVKRZWKDWWKH6FRWWLVK
HFRQRP\ DFWXDOO\ FRQWUDFWHG LQ  ó GRZQ 
RYHU WKH \HDU XS  RQ D 4RQ4 EDVLV $V
&KDUWKLJKOLJKWV6FRWODQGFDPHFORVHWRPHHWLQJ
WKHWHFKQLFDOGHŏQLWLRQRIDUHFHVVLRQWZRTXDUWHUV
RIIDOOLQJRXWSXWLQ
(YHQZLWKWKH4ŏJXUHV6FRWODQGöVDQQXDOJURZWK
UDWHZDVMXVW
%XWZLWKJURZWKUHWXUQLQJWKHKRSHLVWKDWWKLVFDQ
EXLOGPRPHQWXPIRUWKHUHVWRIWKH\HDU
7KHFRQWUDVWEHWZHHQDIUDJLOHHFRQRP\DQGUREXVW
KHDGOLQHODERXUPDUNHWLQGLFDWRUVFRQWLQXHV
7KHXQHPSOR\PHQWUDWHLVDWDMRLQWUHFRUGORZZLWK
WKHHPSOR\PHQWUDWHDWDUHFRUGKLJK7DEOH
7KHUH UHPDLQVDKLJKGHJUHHRIXQFHUWDLQW\DURXQG
all economic forecasts at this time. 
(YHQZLWKWKHGDWDVKRZLQJULVLQJEXVLQHVVDFWLYLW\
RYHUWKHVXPPHUŏUPVVWLOOIDFHDFKDOOHQJLQJWUDGLQJ
environment. 
5LVLQJLQŐDWLRQZHDNHDUQLQJVDFRROLQJ8.HFRQRP\
DQGKLJKSROLF\XQFHUWDLQW\DUHFOHDUKHDGZLQGV
$ IRFXVóERWKE\SROLF\PDNHUVDQGEXVLQHVVóRQ
WKHORQJWHUPGULYHUVRIJURZWKVXFKDVLQQRYDWLRQ
LQYHVWPHQWDQGVNLOOVLVPRUHLPSRUWDQWWKDQHYHU
Source: Scottish Government
7DEOH6FRWWLVKJURZWKE\VHFWRU4
GDP Agriculture Production Construction Services
4     
8.     
Annual     
8.     
&KDUW6FRWWLVKJURZWKVLQFH\HDUDQGTXDUWHU
Source: Scottish Government
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The global economy 
7KH RXWORRN IRU WKH JOREDO HFRQRP\ KDV LPSURYHG
ZLWK JURZWK SLFNLQJ XS DFURVV PRVW RI 6FRWODQGöV
PDMRULQWHUQDWLRQDOWUDGLQJSDUWQHUV7DEOH
7KLVRXWORRNDORQJVLGHJUHDWHULQYHVWRUULVNDSSHWLWH
KDV VXSSRUWHG ULVHV LQ HTXLW\ DQG FRUSRUDWH ERQG
prices over the past year. 
7KH,0)öVODWHVWIRUHFDVWIURP-XO\KDVJOREDOJURZWK
ULVLQJ IURP  LQ  WR QHDUHU  WKLV \HDU
DQGQH[WóQRWWKDWIDURŎORQJWHUPDYHUDJHUDWHVRI
JURZWK7DEOH
6WURQJHU JURZWK W\SLFDOO\ VXSSRUWV D PRUH SRVLWLYH
RXWORRNIRUFRPPRGLW\SULFHV
+RZHYHULQFRQWUDVWWRPRVWRWKHUFRPPRGLWLHVRLO
prices have fallen recently as developments in supply 
FRQWLQXHWRRXWZHLJKGHPDQGSURVSHFWV
6FRWODQGöV RLO DQG JDV SURGXFHUV ZLOO QHHG WR ZRUN
ZLWKDVKRUWWRPHGLXPWHUPRLOSULFHRIMXVWWR
&KDUW
,QWHUPVRI6FRWODQGöVWZRSULQFLSDOH[SRUWPDUNHWVó
WKH86DQG(XURSHóWKHRXWORRNLVSRVLWLYH
4XDUWHUO\ 86 *'3 JURZWK LV H[SHFWHG WR UHPDLQ
VWURQJOHDGLQJWRDQQXDOJURZWKRIDERYH
6WURQJ MREV PDUNHW GDWD DQG DQ DQWLFLSDWHG ŏVFDO
VWLPXOXVVKRXOGKHOSVXVWDLQUREXVW86JURZWK
The recovery in Europe continues apace. Consumer 
DQGEXVLQHVVFRQŏGHQFHLVQRZDW LWVKLJKHVW OHYHO
LQ  \HDUV ZLWK SRVLWLYH VLJQV IRU H[SRUWV DQG
LQYHVWPHQW&KDUW
%XWZKLOVW(XURSHDQXQHPSOR\PHQWFRQWLQXHVWRIDOO
LW UHPDLQV KLJK ZLWK SDLQIXO VWUXFWXUDO DGMXVWPHQWV
still needed. 
(YHQE\(XUR$UHDXQHPSOR\PHQWLVSURMHFWHG
WREHFORVHWR
7KH UHFRYHU\ KDV KHOSHG ó LQ SDUW ó WR VXSSRUW D
VWURQJHU(XURUHODWLYHWR6WHUOLQJ
6WHUOLQJ LV VWLOO DURXQG  EHORZ LWV SHDN LQ -XQH
VHH&KDUW,QUHFHQWGD\V6WHUOLQJKDVULVHQ
RQWKHEDFNRIVSHFXODWLRQRIDULVHLQLQWHUHVWUDWHV
'LVDSSRLQWLQJO\ZHKDYH\HW WRVHHPXFKHYLGHQFH
RI WKLV LPSURYHG JOREDO RXWORRN DQG FRPSHWLWLYH
6WHUOLQJERRVWLQJ8.QHWWUDGH
Source: Thomson Reuters Datastream
&KDUW0DUNHWFRQŏGHQFHLQ(8óKLJKHVWLQ\HDUV
Source: Thomson Reuters Datastream, European Commission
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/HDYLQJWKH(8XQGRXEWHGO\UHSUHVHQWVWKHJUHDWHVW
FKDOOHQJHIRUWKH8.HFRQRP\LQDJHQHUDWLRQ7KHUH
LVVWLOOPXFKXQFHUWDLQW\DERXWWKHFRVWVDQGEHQHŏWV
RI%UH[LW$VZLWKDQ\FKDQJH WKHUHZLOOEHZLQQHUV
DQGORVHUVóE\VHFWRUDQGE\FRPSDQ\
,UUHVSHFWLYH RI WKH ORQJWHUP LPSOLFDWLRQV WKH
QHDUWHUP RXWORRN IRU WKH HFRQRP\ ZLOO GHSHQG
FULWLFDOO\RQKRZ WKHQHJRWLDWLRQVSDQRXWEHWZHHQ
/RQGRQ DQG %UXVVHOV ó LQFOXGLQJ WKH WHUPV RI H[LW
WKH WUDQVLWLRQ SHULRG DQG WKH ORQJWHUP GHDO  7KH
ODFNRISURJUHVVRQDOOWKUHHLVDFRQFHUQ
6L[RI6FRWODQGöVWRSWHQLQWHUQDWLRQDOH[SRUWPDUNHWV
DUHLQWKH(8ZLWKWZRPRUHó1RUZD\DQG6ZLW]HUODQG
óJRYHUQHGE\WUDGHGHDOVZKLFKZLOOFHDVHRQH[LW
&KDUW
%RRVWLQJWUDGHZLWKUGFRXQWULHVLVSRVVLEOHEXWLWV
VFDOH QHHGV WR EH SXW LQ FRQWH[W $  LQFUHDVH
LQH[SRUWVWR$XVWUDODVLDZRXOGEHHTXLYDOHQWWRMXVW
RYHURI6FRWWLVKH[SRUWVWRWKH(8
([SRVXUH WR WKH (8 YDULHV E\ VHFWRU ó DV GRHV WKH
GHSHQGHQFH XSRQ (8 QDWLRQDOV IRU ODERXU &KDUW 
DQG7DEOH
&RPSDQLHV QHHG WR XQGHUVWDQG KRZ WKHLU XQLTXH
FLUFXPVWDQFHVZLOOLQŐXHQFHKRZWKH\ZLOOEHDŎHFWHG
E\%UH[LW
$õFOLŎHGJHöZKHUHFRPSDQLHVŏQGWKHPVHOYHVORFNHG
RXWRIUHOHYDQWVXSHUYLVRU\UHJXODWRU\UHJLPHVDQG
RUIDFHWDULŎVZRXOGEHDPDMRUHFRQRPLFVKRFN
,I QHJRWLDWLRQV FRQWLQXH WR JR SRRUO\ LW ZLOO QRW EH
ORQJ EHIRUH FRQWLQJHQF\ SODQV DUH HQDFWHG :KLOVW
WKH RQXV LV RQ SROLF\PDNHUV WR PDNH SURJUHVV
EXVLQHVVHV PXVW SUHSDUH WKHPVHOYHV IRU DOO
outcomes. 
&KDUW6WHUOLQJ([FKDQJH5DWHeUHPDLQVZHDNDJDLQVW(XUR
Source: Thomson Reuters Datastream 
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7DEOH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7KH8.HFRQRP\
8.HFRQRPLFJURZWKVORZHGVLJQLŏFDQWO\GXULQJWKH
VWKDOIRI
*URZWK KDG EHHQ VWURQJ LQ  FRQIRXQGLQJ
H[SHFWDWLRQV WKDW SRVWUHIHUHQGXP XQFHUWDLQW\
ZRXOGLPSDFWRQJURZWK,QGHHGJURZWKTXLFNHQHG
LQWKHQGKDOIRI&KDUW
But as we have outlined in earlier Economic 
&RPPHQWDULHV XQGHUQHDWK WKH KHDGOLQH ŏJXUHV
WKHUH KDYH DOZD\V EHHQ FRQFHUQV DERXW WKH QDWXUH
RI WKDW JURZWK ó LQ SDUWLFXODU WKH IDFW WKDW LW ZDV
SURSSHGXSE\DERRPLQFRQVXPSWLRQVXSSRUWHGE\
LQFUHDVHGERUURZLQJDQGUHGXFHGVDYLQJV
This could not last. 
+RXVHKROG FRQVXPSWLRQ JUHZ E\ MXVW  LQ 4
óWKHZHDNHVWUDWHRIJURZWKVLQFHODWH
7KH VORZGRZQ LV LPSDFWHG E\ WZR IXUWKHU IDFWRUV
&KDUW
)LUVWO\ WKH VSLNH LQ LQŐDWLRQ KDV KDG D VLJQLŏFDQW
LPSDFWRQUHDOHDUQLQJV&KDUW
6HFRQGO\ GULYHQ LQ SDUW E\ XQFHUWDLQW\ RYHU WKH
HFRQRPLFRXWORRNKRXVHKROGVDSSHDUWREHKROGLQJ
RŎRQGLVFUHWLRQDU\VSHQGLQJ
6SHQGLQJ RQ GXUDEOH JRRGV ZKLFK WHQG WR VORZ
GXULQJSHULRGVRIKHLJKWHQHGXQFHUWDLQW\KDVIDOOHQ
VKDUSO\óDQGLVQRZJURZLQJDWLWVVORZHVWUDWHVLQFH
&KDUW
&KDUW6ORZLQJ8.HFRQRPLFJURZWKGXULQJVWKDOIRI
Source: Thomson Reuters Datastream, ONS 
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5HFHQWVWURQJJURZWKLQKRXVHKROGFRQVXPSWLRQ
IDOOLQJVKDUSO\DVLQŐDWLRQULVHV
Source: Thomson Reuters Datastream, ONS 
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Source: Thomson Reuters Datastream, ONS 
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:LWK JRYHUQPHQW VSHQGLQJ VWLOO KLJKO\ FRQVWUDLQHG
WKHKRSHZDVWKDWH[SRUWVDQGEXVLQHVVLQYHVWPHQW
ZRXOG WDNH XS WKH VODFN IURP ZHDNHU JURZWK LQ
KRXVHKROGVSHQGLQJ
But we have yet to see much evidence of this. 
7KH 8.öV WUDGH GHŏFLW ZLGHQHG E\ D IXUWKHU e
PLOOLRQLQ-XO\&KDUW
'HVSLWH 6WHUOLQJ IDOOLQJ VLJQLŏFDQWO\ H[SRUW JURZWK
KDVEHHQVOXJJLVK&KDUW
6RPH RI WKLV PLJKW UHŐHFW WHPSRUDU\ IDFWRUV ó HJ
ŏUPVRSHUDWLQJRQŏ[HGORQJWHUPFRQWUDFWVPHDQLQJ
WKDWLWFRXOGWDNHWLPHIRUWKHORZHUYDOXHRI6WHUOLQJ
WRSDVVWKURXJKWRFRPSHWLYHQHVV
%XW VRPH RI WKH H[SODQDWLRQ LV XQGRXEWHGO\
EHFDXVHPDQ\H[SRUWHUVUHO\RQLPSRUWVLQWKHLURZQ
SURGXFWLRQ SURFHVVHV DQG EXVLQHVV PRGHOV 6R IRU
WKHPD6WHUOLQJGHSUHFLDWLRQLVD]HURVXPJDPH
$V &KDUW  KLJKOLJKWV EXVLQHVV LQYHVWPHQW KDV
EHHQŐDWOLQLQJIRUWKHEHVWSDUWRIPRQWKV
7KHUHZDVDPRGHVWSLFNXSRILQYHVWPHQWLQWKHŏUVW
WKUHHPRQWKVRIWKH\HDUEXWWKLVZDVIROORZHGE\ŐDW
JURZWKRYHUWKHWKUHHPRQWKVWR-XQH
2QWKHRQHKDQGWKH8.öVUHODWLYHO\UREXVWJURZWKLQ
UHFHQWWLPHVóLWKDGEHHQRQHRIWKHIDVWHVWJURZLQJ
HFRQRPLHV VLQFH  LQ WKH * ó VKRXOG KDYH
created positive conditions for investment. 
%XW XQFHUWDLQW\ RYHU %UH[LW ó FRXSOHG ZLWK ULVLQJ
FRVWVLQVHFXULQJLQWHUQDWLRQDOŏQDQFHóVHHPVWREH
SXWWLQJDEUHDNRQŏUPVLQYHVWLQJDWWKHFXUUHQWWLPH
)RUH[DPSOHWZRŏIWKVRIUHVSRQGHQWVWRDUHFHQW&%,
VXUYH\ UHSRUWHG WKDW %UH[LW KDG QHJDWLYHO\ DŎHFWHG
EXVLQHVVLQYHVWPHQWGHFLVLRQV
$QG WKH %DQN RI (QJODQGöV QHWZRUN RI DJHQWV DOVR
IRXQG HYLGHQFH WKDW ó ZKLOVW LQYHVWPHQW LQWHQWLRQV
KDYHLPSURYHGRYHUWKHVXPPHUóVRPHODUJHUŏUPV
DQG WKRVH PRUH H[SRVHG WR D SRWHQWLDO FKDQJH LQ
WUDGLQJ DUUDQJHPHQWV ZLWK (8 KDYH EHHQ GHOD\LQJ
PHGLXPWRORQJWHUPLQYHVWPHQWV
&KDUW8.1HWWUDGHEDODQFHUHPDLQVZHDNZLWKOLWWOHVLJQ
RIDERRVWIURPWKHORZYDOXHRIVWHUOLQJ
Source: Thomson Reuters Datastream, ONS 
&KDUW'HSUHFDWLRQLQ6WHUOLQJEXWZHDNJURZWKLQH[SRUWV
Source: Thomson Reuters Datastream, ONS 
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7KH8.HFRQRPLFRXWORRN
0RVW IRUHFDVWHUV SUHGLFW WKDW WKH 8. HFRQRP\ ZLOO
JURZDWMXVWRYHUWKLV\HDU6ORZHUWKDQLQ
DQGEHORZWUHQG&KDUW
7KH2%5KDGH[SHFWHGJURZWKWRVORZVOLJKWO\GXULQJ
WKHQGKDOIRIVRJLYHQWKHGDWDSXEOLVKHGIRU
WKH\HDUWKXVIDUWKH8.ZLOOGRZHOOWRPHHWFXUUHQW
forecasts. 
7KDWEHLQJVDLGPRVWQHDUWHUPLQGLFDWRUVRIEXVLQHVV
DFWLYLW\óGHVSLWHWKHXQFHUWDLQW\óFRQWLQXHWRVKRZ
UHODWLYHO\KHDOWK\WUDGLQJFRQGLWLRQV
7KH,+60DUNLW30,UHPDLQVVWURQJDERYHWKHFXWRŎ
RIZKLFKPDUNVWKHERXQGDU\EHWZHHQH[SDQVLRQ
DQGFRQWUDFWLRQ&RQGLWLRQVDSSHDUWREHFKDOOHQJLQJ
LQFRQVWUXFWLRQEXWPDQXIDFWXULQJLVFORVHWRDWKUHH
\HDUKLJK&KDUW
%XVLQHVV VHQWLPHQW UHPDLQV ó RQ WKH ZKROH ó
ZHDN EXW SRVLWLYH 7KH &%,öV PHDVXUH RI EXVLQHVV
FRQŏGHQFHZDVSRVLWLYHIRUWKHWKLUGTXDUWHULQDURZ
this summer. 
%XWFRQVXPHUVSHQGLQJ LVH[SHFWHG WRVORZ IXUWKHU
DVLQŐDWLRQFRQWLQXHVWRVXSSUHVVUHDOHDUQLQJVDQG
KRXVHKROGVUHLJQEDFNRQVRPHRIWKHGHEWEXLOWXS
LQUHFHQWWLPHV&KDUW
,Q $XJXVW WKH %DQN RI (QJODQGöV WHDP RI DJHQWV
IRXQGHYLGHQFHRIFRQVXPHUVEHFRPLQJLQFUHDVLQJO\
FDXWLRXVDERXW WKHLUVSHQGLQJDQG WUDGLQJGRZQ WR
FKHDSHUSURGXFWVRUEUDQGV
,QŐDWLRQLVQRZDQGZHOODERYHWKH%DQNöVWDUJHW
RI6HH&KDUWIRULQWHUQDWLRQDOFRPSDULVRQVRI
LQŐDWLRQ
7KLV LV ZHOO DERYH HDUQLQJV JURZWK $OUHDG\ ZH DUH
EHJLQQLQJ WR VHH WKH SROLWLFDO LPSOLFDWLRQV RI WKLV
ZLWKDSXVKWRZDUGOLIWLQJWKHSXEOLFVHFWRUSD\FDS
5LVLQJ LQŐDWLRQ LV OLNHO\ WR PDNH LW SDUWLFXODUO\
FKDOOHQJLQJ IRU KRXVHKROGV H[SRVHG WR ULVLQJ IRRG
DQG IXHO SULFHV ,W ZLOO DOVR PDNH LW PXFK PRUH
FKDOOHQJLQJ IRU IDPLOLHV UHOLDQW RQ ZRUNLQJ DJH
EHQHŏWVZKLFKFRQWLQXHWREHIUR]HQLQFDVKWHUPV
&KDUW(YROXWLRQRI8.IRUHFDVWVIRU
Source: HM Treasury 
&KDUW30,VIRU8.UHPDLQVSRVLWLYHóDOWKRXJKFRQVWUXFWLRQ
ZHDNHUWKDQVHUYLFHVRUPDQXIDFWXULQJ
Source: IHS Markit
&KDUW8.FRQVXPHUFUHGLWJURZWKE\VRXUFHVLQFH
Source: Bank of England
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5HFHQW6FRWWLVKHFRQRPLFGDWD
7KH 6FRWWLVK HFRQRP\ UHFRUGHG VWURQJ JURZWK
GXULQJWKHŏUVWWKUHHPRQWKVRIóXSDQG
VLJQLŏFDQWO\DERYHWKH8.
7KLV ZDV DKHDG RI H[SHFWDWLRQV DQG ZKDW PRVW
QHDUWHUPLQGLFDWRUVZHUHSUHGLFWLQJDWWKHWLPH
)RUVHUYLFHVDQGFRQVWUXFWLRQZKLFKWRJHWKHUPDNH
XSRYHURIWKHHFRQRP\SHUIRUPDQFHZDVOHVV
VSHFWDFXODU 6HUYLFHV JUHZ  PDUJLQDOO\ EHORZ
WUHQGZKLOVWFRQVWUXFWLRQRXWSXWIHOOE\
:KDW GURYH WKH XSVZLQJ ZDV WKH VWURQJ JURZWK LQ
SURGXFWLRQRIWKHUGIDVWHVWTXDUWHUO\JURZWK
RQUHFRUG&KDUW
$FORVHUDQDO\VLVRIWKLVJURZWKVKRZVWKDWVHFWRUVó
õPHWDOV	PDFKLQHU\öõUHŏQHGSHWUROHXPFKHPLFDOV
	SKDUPDFHXWLFDOVöDQGõRWKHUPDQXIDFWXULQJUHSDLU
	LQVWDOODWLRQöFRQWULEXWHGRYHUKDOIRI6FRWODQGöVQHW
JURZWKUHFRUGHGLQ4&KDUW
:KDW LV SDUWLFXODUO\ UHPDUNDEOH LV WKDW WDNHQ
WRJHWKHU WKHVH VHFWRUV DFFRXQW IRU MXVW  RI WKH
entire Scottish economy
&KDUW  VKRZV KRZ WKHVH VHFWRUV KDYH EHHQ
SHUIRUPLQJVLQFH$OOWKUHHRIWKHPKDYHKDGD
FKDOOHQJLQJIHZ\HDUV
6R ZKLOVW SRVLWLYH LW LV HQWLUHO\ SRVVLEOH WKDW D
QXPEHURIIDFWRUVZKLFKGURYHWKHJURZWKLQ4ZLOO
KDYH D ODUJH RQHRŎ LPSDFW $ GHJUHH RI VXFFHVV
ZLOOEHPDLQWDLQLQJWKHVHJDLQV
$QRWKHU LQWHUHVWLQJ IHDWXUH RI WKH ŏJXUHV IRU 4 ó
GLVFXVVHGPRUHEHORZóLVWKDWQHZGDWDSXEOLVKHG
LQ $XJXVW VKRZV WKDW QHW JURZWK LQ WKH 6FRWWLVK
HFRQRP\ZDVGULYHQHQWLUHO\E\H[WHUQDOGHPDQG
,Q IDFW LW ZDV JURZWK LQ U8. VDOHV LH H[SRUWV WR
WKHUHVWRIWKH8.WKDWVXSSRUWHGWKHVWURQJJURZWK
ZLWQHVVHGLQ4UDWKHUWKDQGHPDQGZLWKLQ6FRWODQG
&KDUW,QŐDWLRQUDWHVLQ(XURSHWKH86DQGWKH8.
Source: Thomson Reuters Datastream
&KDUW6FRWWLVK*'3JURZWKE\VHFWRU4
Source: Scottish Government
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&KDUW6FRWWLVK	8.*'3SHUKHDG4WR4
Source: Scottish Government
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7KHUHIRUHZKLOVWZHOFRPHWKHUHFHQWŏJXUHVVKRXOG
QRW GLVJXLVH WKH UHODWLYH IUDJLOLW\ LQ WKH 6FRWWLVK
HFRQRP\ WKDWKDVEHHQSHUVLVWHQWVLQFH WKHHQGRI

(YHQ ZLWK 4öV UHVXOWV WKH 6FRWWLVK HFRQRP\ JUHZ
E\MXVWDQGRQD4RQ4EDVLVIRUWKH
\HDUDVDZKROH7KLVLVEHORZORQJWHUPWUHQGDQG8.
JURZWKRIIRUWKHVDPHSHULRG
:KHQPHDVXUHGLQWHUPVRIRXWSXWSHUKHDGDVLPLODU
VWRU\HPHUJHV&KDUW
$GLYHUJHQFHRIWKLVVFDOHLVGHHPHGWREHVXőFLHQW
WR WULJJHU WKH HPHUJHQF\ ERUURZLQJ SRZHUV LQ WKH
)LVFDO)UDPHZRUNWRFRSHZLWKõDV\PPHWULFVKRFNVö
7KLVLVGHŏQHGDVZKHQ6FRWWLVKJURZWKLVOHVVWKDQ
DQGPRUH WKDQSHUFHQWDJHSRLQWVPDOOHU WKDQ
WKH8.DVDZKROH
,QGHHG RXWSXW LQ WKH 6FRWWLVK HFRQRP\ DFWXDOO\
FRQWUDFWHG LQ  ó IDOOLQJ  RYHU WKH \HDU
GULYHQLQSDUWE\WKHFORVXUHRIWKH/RQJDQQHWSRZHU
VWDWLRQ
$QGJURZWKRYHU WKHSDVWVL[PRQWKVKDVDYHUDJHG
MXVW
2IFRXUVHLWLVDOVRHQWLUHO\SRVVLEOHWKDWWKHŏJXUHV
IRUDQG4PD\EHUHYLVHGLQWKHIXWXUH
(FRQRPLF VWDWLVWLFV DUH DOZD\V VXEMHFW WR UHYLVLRQ
DV QHZ GDWD EHFRPHV DYDLODEOH DQG PRGHOV DQG
PHWKRGRORJLHVDUHXSGDWHG
,QWHUHVWLQJO\ WKHUH KDYH EHHQ PDMRU UHYLVLRQV RYHU
WKH \HDUV WR WKH VFDOH RI WKH UHFHVVLRQ GXULQJ WKH
ŏQDQFLDOFULVLVóZLWK WKHGRZQWXUQQRZPXFK OHVV
VHYHUHWKDQDWŏUVWWKRXJKW
&KDUW  VKRZV WKH VFDOH RI WKH UHFHVVLRQ DV
HVWLPDWHGLQ$SULO$SULO	$SULODQG
ŏQDOO\WRGD\$XJ
,Q  WKH SHDN WR WURXJK GHFOLQH LQ RXWSXW
EHWZHHQ  DQG  ZDV HVWLPDWHG DW 
1RZWKHVDPHUHFHVVLRQ LVHVWLPDWHGWRKDYHEHHQ
MXVWDERXWOHVV
&KDUW6FRWODQGGXULQJWKH*UHDW5HFHVVLRQóSHUKDSVQRW
DVJUHDWDVŏUVWWKRXJKW
Source: Scottish Government
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Drivers of growth
2QHZD\RI ORRNLQJDWKRZZHOOEDODQFHGJURZWK LV
LQWKHHFRQRP\LVWRORRNDWõGRPHVWLFöGHPDQGóLH
IURP6FRWODQGóFRPSDUHGZLWKH[WHUQDOGHPDQG
6XVWDLQDEOHJURZWKZLOOVKRZXSQRWRQO\DVVWHDG\
JURZWKDFURVVDOOVHFWRUVEXWDOVRVKDUHGJURZWKLQ
the sources of demand. 
,Q õQHW WHUPVö  WKH GRPHVWLF PDUNHW GLG QRW JURZ
DW DOO GXULQJ 4  *URZWK LQ FRQVXPSWLRQ DQG
JRYHUQPHQWVSHQGLQJZDVRŎVHWE\DIDOO LQFDSLWDO
LQYHVWPHQW&KDUW
,WZDVWUDGHWKDWERRVWHGJURZWK$QGZLWKLQWKDW8.
QHWH[SRUWVJUHZFRPSDUHGWRJURZWKLQ
LQWHUQDWLRQDOH[SRUWV
7KDW EHLQJ VDLG 6FRWODQGöV RYHUDOO WUDGH GHŏFLW
VKRZVQRVLJQRIJRLQJDZD\&KDUW
All this adds to the note of caution that is needed 
ZKHQYLHZLQJWKHUHVXOWVIRU4,QVKRUWJURZWKZDV
GULYHQE\DVPDOOQXPEHURIVHFWRUVERXQFLQJEDFN
IURPDWRXJKFRXSOHRI\HDUVDQGLWZDVGHPDQGLQ
WKH UHVW RI WKH 8. ó UDWKHU WKDQ LQ 6FRWODQG ó WKDW
propped up the headline results.  
7KHKRSHKRZHYHULVWKDWWKLVERXQFHEDFNZLOODFW
DVDFDWDO\VWIRUPRPHQWXPWREXLOGDFURVVWKHZLGHU
HFRQRP\WKURXJKWKHUHPDLQGHURI
6LPLODU WR WKH 8. KRXVHKROG VSHQGLQJ KDG EHHQ
WKHGRPLQDQWGULYHURIJURZWKLQ6FRWODQGLQUHFHQW
times. 
+RZHYHU WKH SDFH RI FRQVXPSWLRQ JURZWK KDV
VORZHG4VDZWKHVPDOOHVWFRQWULEXWLRQWRRYHUDOO
JURZWKVLQFH&KDUW
2QH DUHD RI FRQFHUQ FRQWLQXHV WR EH EXVLQHVV
LQYHVWPHQW 2YHU WKH \HDU LQYHVWPHQW LQ 6FRWODQG
ZDVGRZQIDOOLQJLQ4
%XVLQHVV LQYHVWPHQW KDV EHHQ RQ D GRZQZDUG
WUHQG VLQFH  DV D VKDUH RI WRWDO LQYHVWPHQW LQ
WKH HFRQRP\ &KDUW  :KDWHYHU WKH H[SODQDWLRQ
IRU WKLVZLWK LQYHVWPHQWNH\ WR ORQJWHUPJURZWK LW
needs to turnaround soon.
&KDUW'ULYHUVRIJURZWK4ZHDNGRPHVWLFGHPDQG
EXWVWURQJH[SRUWJURZWKWRWKH8.DQG52:
Source: Scottish Government 
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Performance by Sector
$VKLJKOLJKWHGDERYHPDQXIDFWXULQJERXQFHGEDFN
VWURQJO\LQ47KDWEHLQJVDLGDFWLYLW\LVVWLOO
VLJQLŏFDQWO\ORZHUWKDQLWZDVMXVWDFRXSOHRI\HDUV
DJR
Construction activity continues to decline. The sector 
KDV EHHQ LQ UHFHVVLRQ VLQFH  %XW DV &KDUW 
KLJKOLJKWVWKLVDSSHDUVWREHDUHWXUQWRPRUHQRUPDO
levels of infrastructure demand. Infrastructure 
RXWSXWSHDNHGLQDWWKHWLPHDQXPEHURIPDMRU
SURMHFWVZHUHEHLQJGHOLYHUHG
,QVHUYLFHVVRPHNH\õSURIHVVLRQDOöVHFWRUVóŏQDQFH
	LQVXUDQFHUHDOHVWDWHWUDQVSRUW	FRPPXQLFDWLRQ
DQG WKH SURIHVVLRQDO VFLHQWLŏF 	 DGPLQLVWUDWLYH
VXSSRUW VHFWRU ó KDYH SHUIRUPHG ZHOO LQ UHFHQW
WLPHV&KDUW
$OOIRXUóZKLFKWRJHWKHUPDNHXSRIWKH6FRWWLVK
HFRQRP\óKDYHJURZQRYHUWKHPRVWUHFHQWTXDUWHU
and the year. 
7KHUHWDLODQGZKROHVDOHDFFRPPRGDWLRQDQGIRRG
industries have in contrast continued to face a 
FKDOOHQJLQJSHULRG5HWDLODQGZKROHVDOHZDVGRZQ
RYHUWKH\HDUZKLOVWDFFRPPRGDWLRQDQGIRRG
VHUYLFHVIHOO
6LPLODUWRWKHZLGHU6FRWWLVKHFRQRP\KRXVHSULFHV
KDYHEHHQJURZLQJEXWDWDVORZSDFH
$FFRUGLQJWR1DWLRQZLGHRYHUWKH\HDUKRXVHSULFHV
JUHZE\LQ6FRWODQGFRPSDUHGWRLQWKH
8. %XW DV &KDUW  KLJKOLJKWV SULFHV LQ 6FRWODQG
DFWXDOO\IHOOEDFNDOLWWOHLQ4
&KDUW)DOOLQJEXVLQHVVLQYHVWPHQWDVDVKDUHRIWRWDO
LQYHVWPHQWLQWKHHFRQRP\VLQFH
Source: Scottish Government
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The Scottish labour market
:KDWHYHU WKH FKDOOHQJHV LQ WKH ZLGHU HFRQRP\
6FRWODQGöVKHDGOLQH ODERXUPDUNHWŏJXUHVUHPDLQó
DWŏUVWJODQFHóVWURQJ
7KHQXPEHURISHRSOHHPSOR\HGLQ6FRWODQGLVQRZ
DW WKH KLJKHVW UDWH VLQFH WKH /DERXU )RUFH 6XUYH\
VWDUWHGWREHFROOHFWHGRQDFRQVLVWHQWEDVLVLQ
6FRWODQGöVXQHPSOR\PHQWUDWHRIMXVWLVDMRLQW
record low. 
&RPSDUHG WR WKH 8. 6FRWODQG QRZ KDV D KLJKHU
employment rate and a lower unemployment rate. 
7DEOH
The unemployment rate in Scotland has fallen on a 
EURDGO\ FRQVLVWHQW EDVLV RYHU WKH SDVW  PRQWKV
&KDUW  $QG WKH LQFUHDVH LQ HPSOR\PHQW LQ WKH
SDVW\HDUKDVEHHQVXEVWDQWLDOZLWKWKHQXPEHURI
SHRSOHLQZRUNULVLQJE\
$V &KDUW  VKRZV WKLV KDV EHHQ GULYHQ LQ SDUW
E\ DQ LQFUHDVH LQ VHOIHPSOR\PHQW :KLOH WKH
VHOIHPSOR\PHQW VHULHV FDQ EH YRODWLOH ZH DUH
FOHDUO\ VHHLQJ VRPHWKLQJ RI D WUHQG ,QGHHG VHOI
HPSOR\PHQWLVXSRYHUWKHODVWGHFDGH
6HOIHPSOR\PHQW FDQ HQFRPSDVV D ZLGH UDQJH RI
DFWLYLWLHVIURPGULYLQJDWD[LRUEHLQJDFRXULHUGULYHU
WKURXJKWREHLQJDQDFFRXQWDQWRUODZ\HU
3DUWO\ DV D UHVXOW RI WHFKQRORJLFDO LQQRYDWLRQ WKH
VHOIHPSOR\HGDUHQRZDPXFKPRUHGLYHUVHJURXS
)RU VRPH VHOIHPSOR\PHQW FDQ EH DVVRFLDWHG ZLWK
EHWWHU ODERXU PDUNHW RXWFRPHV PRUH ŐH[LELOLW\ LQ
ZRUNSDWWHUQVDQGKLJKHUZDJHV%XWIRURWKHUVLWPD\
FRPHZLWKOHVVVWDEOHRUUHZDUGLQJRSSRUWXQLWLHVDQG
fewer employment protections. 
7KHGHYHORSPHQWV LQVHOIHPSOR\PHQWDUHSDUWRID
ZLGHUWUHQGWRZDUGQRQVWDQGDUGZRUNSDWWHUQV
6LQFH WKH ŏQDQFLDO FULVLV WKHUH KDV EHHQ D ULVH LQ
SDUWWLPHHPSOR\PHQWRIDURXQG
7DEOH6FRWWLVKDQG8.ODERXUPDUNHW0D\-XO
Source: ONS, Labour Force Survey (LFS) 
&KDUW6FRWWLVKHPSOR\PHQW	XQHPSOR\PHQW5DWHVLQFH

Source: ONS, LFS
&KDUW6FRWWLVKHPSOR\PHQW	VHOIHPSOR\PHQWVLQFH
Source: ONS, LFS
Employment 8QHPSOR\PHQW Inactivity
  
Scotland   
4XDUWHUO\
&KDQJH   
$QQXDO&KDQJH   
8.   
4XDUWHUO\
&KDQJH   
$QQXDO&KDQJH   
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&KDUWVKRZVWKHUDWHRIHFRQRPLFLQDFWLYLW\LQWKH
8.DQG6FRWODQGVLQFH
&RQFHUQ PRXQWHG WKURXJK  DERXW WKH UDSLG
increases in inactivity in Scotland. 
+RZHYHU RYHU WKH SDVW IHZ PRQWKV ZH KDYH VHHQ
WKHVH LQFUHDVHV IDOO EDFN ZLWK 6FRWODQG QRZ
FRQYHUJLQJEDFNWRWKHVDPHUDWHDVIRUWKH8.DVD
whole. 
$V KLJKOLJKWHG DERYH HPSOR\PHQW OHYHOV DUH KLJK
%XW ZKDW LV DOVR LQWHUHVWLQJ LV WKDW WKH DYHUDJH
ZHHNO\KRXUVSHUMRELVORZHUWKDQLWZDVLQWKHODWH
VHDUO\V
6R ZKLOVW WKHUH DUH PRUH SHRSOH LQ ZRUN WKH\ DUH
WHQGLQJWRZRUNIHZHUKRXUVRQDYHUDJH&KDUW
&RXSOHWKLVIDFWZLWKORZHUUHDOHDUQLQJVDQGDSLFWXUH
HPHUJHVRIDPXFKOHVVKHDOWK\ODERXUPDUNHWWKDQ
WKHKHDGOLQHVWDWLVWLFVVXJJHVW
&KDUW  VKRZV WKH VWRFN RI XQHPSOR\HG SHRSOH
LQ 6FRWODQG E\ DJH :H FDQ VHH KRZ WKH DJH RI
6FRWODQGöVXQHPSOR\HGKDVFKDQJHGRYHUWLPH
1RWHSDUWLFXODUO\WKHULVHDPRQJVWROGHUZRUNHUV
6FRWODQGöV UDWH RI \RXWK XQHPSOR\PHQW LV  IRU
WKRVH DJHG  DQG  IRU  ó RQH RI WKH
ORZHVWLQWKH8.
$V&KDUWKLJKOLJKWVLWLVDOVRFORVHWRDUHFRUGORZ
LQGLFDWHGE\WKHEODFNEDU
&KDUW6FRWWLVK	8.LQDFWLYLW\UDWHVVLQFH
UHFHQWLQFUHDVHVIDOOLQJEDFN
Source: ONS, LFS
&KDUW$YHUDJHZHHNO\KRXUVSHUMREPRUHSHRSOHLQZRUN
EXWZRUNLQJIHZHUKRXUV
Source: Scottish Government
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$VZHKDYHRXWOLQHGEHIRUHLQUHFHQW\HDUV6FRWODQG
KDVFORVHGWKHSURGXFWLYLW\JDSZLWKWKH8.óERWKLQ
WHUPVRIRXWSXWSHUKRXUDQGRXWSXWSHUMRE&KDUW

%XW WKH 8.öV UHFRUG LV QRW RQH WR EH SURXG RI 8.
SURGXFWLYLW\ODJVEHKLQGRXUNH\FRPSHWLWRUVóZLWK
8.SURGXFWLYLW\EHORZWKH*DYHUDJH
$QG LQ UHFHQW PRQWKV 6FRWWLVK SURGXFWLYLW\ KDV
VOLSSHG EDFN DJDLQ ó ZLWK RXWSXW SHU KRXU IDOOLQJ
RYHUWKH\HDU
7KLVFRXOGUHŐHFWDQXPEHURI IDFWRUV LQFOXGLQJWKH
FUHDWLRQRIORZSDLGMREVDQGORZOHYHOVRIEXVLQHVV
investment. 
:KDWHYHU WKH FDXVH VWLPXODWLQJ SURGXFWLYLW\ LV
FUXFLDO QRW RQO\ IRU JURZWK SURVSHFWV EXW DOVR
household income. 
%RRVWLQJ PDQXIDFWXULQJ DFWLYLW\ ZLOO EH NH\ WR WKLV
$V&KDUWKLJKOLJKWVDYHUDJHOHYHOVRISURGXFWLYLW\
WHQGWREHKLJKHUWKDQLQRWKHUVHFWRUV7KLVLVRQHRI
WKHUHDVRQVZK\SROLF\PDNHUVDUHVRNHHQWRVXSSRUW
JURZWKLQWKHVHFWRU
Outlook
7KH HPHUJLQJ HFRQRPLF GDWD RYHU WKH VXPPHU KDV
EHHQóLQWKHPDLQóUHODWLYHO\SRVLWLYHIRU6FRWODQG
)RUWKHVHFRQGTXDUWHULQDURZWKH)$,5R\DO%DQN
RI 6FRWODQG %XVLQHVV 0RQLWRU IRU 4  VKRZHG
DQ LQFUHDVH LQ WKH QHW EDODQFH RI ŏUPV UHSRUWLQJ
ERWK UHSHDW EXVLQHVV DQG QHZ EXVLQHVV YROXPHV
LPSURYLQJ&KDUW
:KLOVW WKH RYHUDOO QHW EDODQFH LV ORZ E\ KLVWRULF
VWDQGDUGV LW LV WKH ŏUVW WLPH VLQFH PLG WKDW
ERWKNH\LQGLFDWRUVKDYHEHHQSRVLWLYH
7KH %DQN RI 6FRWODQG 30, ZDV  GXULQJ $XJXVW
ZKHUH ! PDUNV D EDODQFH RI ŏUPV UHSRUWLQJ DQ
H[SDQVLRQLQWKHLUDFWLYLWLHVó MXVWVKRUWRIDWKUHH
\HDUKLJK
7KH6FRWWLVKŏJXUHLVVWLOOODJJLQJWKH8.DYHUDJHRI
EXWDV&KDUWKLJKOLJKWV6FRWODQGLVQRZEDFN
LQWKHSDFNRI8.UHJLRQVDQGQDWLRQVDIWHUEHLQJWKH
ZHDNHVWUHJLRQIRUDQXPEHURIPRQWKV
&KDUW2XWSXWSHUKRXUDQGRXWSXWSHUMREVLQFH
Source: Scottish Government
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,Q FRQWUDVW WR WKH VOLJKWO\ PRUH SRVLWLYH VHQWLPHQW
ZLWKLQ WKHEXVLQHVVFRPPXQLW\ OHYHOVRIFRQVXPHU
FRQŏGHQFHKDYHUHPDLQHGZHDN
7KH *I. &RQVXPHU &RQŏGHQFH ,QGH[ ZKHUH   
EDODQFHZDVLQ$XJXVW
7KLVZDVXSRQ-XO\öVPRQWKORZRIEXWFOHDUO\
LW VWLOO UHPDLQV YHU\ QHJDWLYH ó DQG QRW IDU RŎ WKH
ORZZLWQHVVHGLQWKHLPPHGLDWHDIWHUPDWKRIWKH(8
referendum.
7KH8.LQGH[KDVLWVHOIZHDNHQHGRYHUWKHVXPPHU
EXWUHPDLQVõEHWWHUöWKDQIRU6FRWODQGDW&KDUW

2QH RI WKH DSSDUHQW UHDVRQV IRU WKH GHFOLQH LQ
FRQVXPHU FRQŏGHQFH XQGRXEWHGO\ UHODWHV WR KRZ
KRXVHKROGVDUHYLHZLQJWKHRXWORRNIRULQŐDWLRQ
7KHSURSRUWLRQRIFRQVXPHUVZKREHOLHYHWKDWSULFHV
ZLOOøLQFUHDVHIDVWHUùRYHUWKHQH[WPRQWKVóHLWKHU
øE\DORWùRUøE\DOLWWOHùPDNHVXSWKHPDMRULW\YLHZ
&KDUW
,WLVQRVXUSULVHWKHUHIRUHWKDWPDQ\EHOLHYHWKDWWKHLU
ŏQDQFLDO VLWXDWLRQ DQG WKDW RI WKH HFRQRP\ ZLOO
GHWHULRUDWHRYHUWKHFRPLQJPRQWKV
:LWKLQŐDWLRQH[SHFWHGWRSHDNWRZDUGWKHWDLOHQGRI
WKLV\HDUWKHRXWORRNIRUFRQVXPHUVVKRXOGKRSHIXOO\
VWDUWWREHFRPHPRUHSRVLWLYHLQWKHPRQWKVDKHDG
KHOSLQJWRERRVWJURZWK
%XVLQHVV VXUYH\V DOVR UHYHDO VRPH LQWHUHVWLQJ
LQIRUPDWLRQDERXWKRZVHFWRUVDUHSHUIRUPLQJ
The Fraser of Allander Institute helps support the 
SXEOLFDWLRQ RI WKH 6FRWWLVK &KDPEHUV RI &RPPHUFH
4XDUWHUO\ (FRQRPLF ,QGLFDWRU ZKLFK PRQLWRUV ó
DORQJVLGH D QXPEHU RI RWKHU IDFWRUV ó OHYHOV RI
EXVLQHVV RSWLPLVP LQ FRQVWUXFWLRQ UHWDLO WRXULVP
PDQXIDFWXULQJDQGŏQDQFLDODQGEXVLQHVVVHUYLFHV
$V&KDUWKLJKOLJKWVWKHOHYHORIRSWLPLVPDFURVV
PRVWVHFWRUVLVKLJKHUWKDQLWZDVEDFNLQ
2SWLPLVP LQ WKH WRXULVP VHFWRU OHDGV WKH ZD\ DQG
WKLV VLWV ZLWK ZLGHU UHSRUWV RI WKH VHFWRU KDYLQJ D
VWURQJ
2SWLPLVPLQWKHFRQVWUXFWLRQVHFWRULVDOVRSRVLWLYH
ZKLFK RŎHUV VRPH KRSH WR D VHFWRU WKDW KDV EHHQ
under pressure in recent times.
&KDUW6FRWWLVK30,óERXQFHEDFNRYHUWKHVXPPHUEXW
WUHQGRIODJJLQJPRVWRWKHUSDUWVRI8.FRQWLQXHV
Source: Lloyds PMI
&KDUW&RQVXPHUFRQŏGHQFHUHPDLQVQHJDWLYHóDQGZRUVH
WKDQIRU8.DVDZKROH! PRUHRSWLPLVWLF
Source: GfK
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7KHRQHGRZQVLGHFRQWLQXHV WREH LQ UHWDLOZKHUH
GHVSLWH WKH RőFLDO UHWDLO VDOHV LQGH[ VKRZLQJ
JURZWK LQ 4 &KDUW  RYHUDOO RSWLPLVP UHPDLQV
YHU\ZHDN
2QHWUHQGWKDWLVHPHUJLQJTXLWHVWURQJO\LQWKHGDWD
LVDULVHLQUHFUXLWPHQWGLőFXOWLHV&KDUW
,Q FRQVWUXFWLRQ DQG WRXULVP IRU H[DPSOH DURXQG
RIEXVLQHVVHVLQWKHODWHVW6FRWWLVK&KDPEHUV
RI &RPPHUFH VXUYH\ DUH ŏQGLQJ UHFUXLWPHQW
GLőFXOWLHVDQLVVXH
$WWKHVDPHWLPHWKHUHLVDOVRHYLGHQFHWKDWFRVWV
DUHEHJLQQLQJWRKDYHDQLPSDFWRQPDQ\ŏUPV
$VPHQWLRQHGDERYHWKH)$,5%66FRWWLVK%XVLQHVV
0RQLWRU LV UHSRUWLQJ JURZLQJ EXVLQHVV RUGHUV ZLWK
WRXULVP DQG ŏQDQFLDO VHUYLFHV GRLQJ SDUWLFXODUO\
ZHOODQGH[SRUWVJURZLQJ
%XW WKH ZHDN SRXQG LV DOVR SXWWLQJ SUHVVXUH RQ
EXVLQHVVHVWKURXJKULVLQJFRVWV&KDUW
 RI DOO EXVLQHVVHV VWDWHG WKDW FRVWV URVH RYHU
WKHODVWTXDUWHU-XVWRQHLQUHSRUWHGDIDOO
&KDUW2SWLPLVPSRVLWLYHLQPRVWVHFWRUVZLWKWRXULVP
OHDGLQJWKHZD\EXWFRQŏGHQFHUHPDLQVZHDNLQUHWDLO
Source: Scottish Chambers of Commerce
&KDUW5LVHLQUHWDLOVDOHVLQGH[ó4
Source: Scottish Government
&KDUW5HFUXLWPHQWGLőFXOWLHVULVLQJDFURVVVHFWRUV
Source: Scottish Chambers of Commerce
&KDUW5%6)$,%XVLQHVV0RQLWRUWUHQGVLQFRVWVE\VHFWRU
Source: FAI / RBS Business Monitor
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%HIRUHWXUQLQJWRRXUIRUHFDVWVLWLVKHOSIXOWRUHYLHZ
ZKDW RXU ODWHVW õQRZFDVWVö DUH VD\LQJ DERXW WKH
LPPHGLDWHRXWORRN
2XU QRZFDVWV XVH WKH ODWHVW RőFLDO DQG XQRőFLDO
GDWD IURP D YDULHW\ RI VRXUFHV HJ EXVLQHVV DQG
HPSOR\PHQW VXUYH\V WR SURYLGH D VWDWLVWLFDO
SUHGLFWLRQ RI ZKDW FXUUHQW TXDUWHUO\ JURZWK ŏJXUHV
PLJKWORRNOLNH2XUODWHVWŏJXUHVLQFOXGLQJGDWDXS
WR WKH VWDUW RI 6HSWHPEHU  SUHGLFW JURZWK RI
EHWZHHQWRLQ4DQG4RI
7XULQJ WR RXU IRUHFDVWV DV LQ WKH SDVW ZH UHSRUW D
FHQWUDO IRUHFDVW EXW FDOFXODWH XQFHUWDLQW\ EDQGV WR
VHWRXWDOLNHO\UDQJHZLWKLQZKLFKZHSUHGLFW6FRWWLVK
HFRQRPLFJURZWKZLOOOLH
2YHUDOORXUIRUHFDVWVDUHOLWWOHFKDQJHGRQ-XQH
2XUDVVHVVPHQWLVVWLOOWKHVDPHZHEHOLHYHWKDWWKH
6FRWWLVKHFRQRP\ZLOOJURZWKLV\HDUEXWSUHGLFWWKDW
VXFKJURZWKZLOOUHPDLQEHORZWUHQG
,QPDNLQJWKHIRUHFDVWVDQXPEHURIMXGJHPHQWFDOOV
DUHUHTXLUHG
)LUVWO\ DV ZH KDYH KLJKOLJKWHG DERYH WKH 6FRWWLVK
HFRQRP\ KDV EHHQ ZHDN QRZ IRU WZR \HDUV 7R WKH
H[WHQWWKDWWKLVUHSUHVHQWVDF\FOLFDOGRZQWXUQWKHQ
ZHFRXOGH[SHFWWKHHFRQRP\WRJURZPRUHTXLFNO\LQ
WKHQHDUWHUPDVLWPDNHVXSORVWJURXQG
&KDUWVKRZVWKHVWDWLVWLFDORXWSXWJDSIRU6FRWODQG
óLHWKHGLŎHUHQFHEHWZHHQDFWXDORXWSXWDQGWUHQG
%\FXUUHQWO\EHLQJõEHORZWUHQGöDSLFNXSZLWKIDVWHU
JURZWKLVOLNHO\DWVRPHSRLQW
6HFRQGO\ ZH FOHDUO\ GR QRW OLYH LQ õQRUPDOö WLPHV
%UH[LW XQFHUWDLQW\ LV EHJLQQLQJ WR KDYH D FRROLQJ
LPSDFW RQ WKH 8. HFRQRP\ 7DEOH  6FRWODQG LV
XQOLNHO\WREHLPPXQHIURPVXFKHŎHFWV
7KLUGO\ VRPH RI WKH FKDOOHQJHV WKDW WKH 6FRWWLVK
economy has faced in recent times are more structural 
LQQDWXUHóHJWKHPDWXULW\RIWKH1RUWK6HDEDVLQ
7RWKHH[WHQW WKDWVXFKHŎHFWVDUHVLJQLŏFDQW WKHQ
ZHVKRXOGQRWH[SHFW WKHHFRQRP\WRERXQFHEDFN
DVVWURQJO\
7DEOH1RZFDVWVIRU4DQG4IRU6FRWODQG
Source: Fraser of Allander Institute
Q2 Q3
4XDUWHUO\*URZWK  
Annualised Growth  
7DEOH/DWHVWJURZWKIRUHFDVWVIRUWKH8.HFRQRP\
Source: HM Treasury
2017 2018 2019
%DQNRI
(QJODQG   
2%5   
1,(65   
European 
Commission
 1.3 QD
,0)   
,7(0&OXE  1.3 QD
&KDUW1RZFDVWVYVVWUHOHDVHRI*'3HVWLPDWHV
Source: Fraser of Allander Institute
&KDUW6FRWWLVK2XWSXW*DSFXUUHQWO\EHORZVWDWLVWLFDO
trend 
Source: Fraser of Allander Institute
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Households Government Investment Trade (RUK) Trade (ROW) GDP growth, %
$OO WKLQJV FRQVLGHUHG our central forecast is for 
JURZWKRIDURXQGWKLV\HDU7DEOH
*LYHQ 4öV JURZWK RI  WKLV ZLOO EH DFKLHYHG LI
WKH6FRWWLVKHFRQRP\PDWFKHVLWVDYHUDJHTXDUWHUO\
JURZWKUDWHIRUWKHUHPDLQGHURIWKH\HDU
6HUYLFHV ZLOO FRQWLQXH WR PDNH WKH JUHDWHVW RYHUDOO
FRQWULEXWLRQ WR JURZWK KRZHYHU LQ DEVROXWH WHUPV
JURZWKLQSURGXFWLRQLVIRUHFDVWWREHVOLJKWO\KLJKHU
UHPHPEHU WKDW VHUYLFHV FRPSULVH D PXFK JUHDWHU
VKDUHRIRXWSXWWKDQPDQXIDFWXULQJLQ6FRWODQG
3URIHVVLRQDO VHUYLFHV DQG EXVLQHVV VHUYLFHV LQ
SDUWLFXODU DUH SODFHG WR GR ZHOO 7RXULVW IDFLQJ
EXVLQHVVHV ó VXFK DV KRWHOV ó KDYH KDG D VWURQJ
summer and this should continue into the autumn 
ERRVWHGE\WKHZHDNSRXQG
:H H[SHFW WKDW WKH RXWORRN IRU PDQXIDFWXULQJ ZLOO
FRQWLQXH WR EH PRUH SRVLWLYH ó DOEHLW VRPH RI WKH
VWURQJJURZWKZLWQHVVHGLQWKHŏUVWWKUHHPRQWKVRI
WKH\HDULVXQOLNHO\WREHVXVWDLQHG
7KHDQWLFLSDWHGSLFNXSLQIRRGDQGGULQNKDVVWDUWHG
to materialise and should continue as the low value 
RIVWHUOLQJVXSSRUWVJURZWKRYHUVHDV
We have maintained our central forecast for growth 
DWLQDQGUHYLVHGXSRXURXWORRNIRU
WR&KDUW
:HH[SHFWWKHJURZWKJDSEHWZHHQ6FRWODQGDQGWKH
8. WR UHPDLQ RYHU WKH QH[W FRXSOH RI \HDUV EXW WR
continue to narrow. 
:HDN HDUQLQJV JURZWK ZLOO PHDQ WKDW KRXVHKROG
VSHQGLQJóDQGWKHLQGXVWULHVWKDWWKH\VXSSRUWHJ
LQUHWDLOóZLOOQRWEHDVVWURQJDVLQ
:HH[SHFWWKHSUHVVXUHRQHDUQLQJVWRVSLOORYHULQWR
 EHIRUH HDUQLQJV SLFN EDFN XS DJDLQ LQ 
&KDUW
$VJUHDWHUFHUWDLQW\RYHUWKH8.öVSRVLWLRQSRVW%UH[LW
EHFRPHV FOHDUHU ZH VKRXOG VHH VRPH SLFNXS LQ
LQYHVWPHQW 2I FRXUVH WKHUH UHPDLQV D VLJQLŏFDQW
GHJUHH RI XQFHUWDLQW\ DERXW WKH RXWORRN DQG ZKDW
WKLVPLJKWPHDQIRUEXVLQHVV6RWKLVLVDUJXDEO\WKH
HOHPHQWRIRXUIRUHFDVWZLWKWKHJUHDWHVWULVN
7DEOH)RUHFDVW6FRWWLVK*9$JURZWKWR
Source: Fraser of Allander Institute
2017 2018 2019
*9$   
3URGXFWLRQ 1.3  
Construction   1.1
Services   
&KDUW*URZWKWRSLFNXSLQDQGEXWRXWORRN
remains uncertain
Source: Fraser of Allander Institute
&KDUW&RQWULEXWLRQWR)$,IRUHFDVWWRKRXVHKROG
FRQWULEXWLRQWRIDOOEDFN
Source: Fraser of Allander Institute
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$FWXDOGDWDWR4FHQWUDOIRUHFDVWZLWKIRUHFDVWXQFHUWDLQW\IRU
ó8QFHUWDLQW\EDQGVVRXUFHGIURPDFFXUDF\RISDVWIRUHFDVWV
DWGLŎHUHQWIRUHFDVWKRUL]RQV
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1HW H[SRUWV ZLOO FRQWLQXH WR EHQHŏW IURP WKH
GHSUHFLDWLRQ LQ 6WHUOLQJ DOWKRXJK WKH VFDOH RI
DQ\ SLFNXS ZLOO GHSHQG XSRQ KRZ DEOH 6FRWWLVK
FRPSDQLHVDUHWRWDNHDGYDQWDJHRIWKHRSSRUWXQLW\
that this provides.  
1HW WUDGH ZLWK WKH UHVW RI WKH 8. LV SURMHFWHG WR
FRQWLQXHWRFRQWULEXWHSRVLWLYHO\WR6FRWWLVKJURZWK
over our forecast horizon.
:HDN HDUQLQJV JURZWK ZLOO PHDQ WKDW KRXVHKROG
VSHQGLQJóDQGWKHLQGXVWULHVWKDWWKH\VXSSRUWHJ
LQUHWDLOóZLOOVORZVKDUSO\
:H H[SHFW XQHPSOR\PHQW WR ULVH VOLJKWO\ WRZDUG D
OHYHO FRQVLVWHQW ZLWK PRUH PHGLXPWHUP WUHQGV RI
DURXQG6RDQ\UHSRUWHGULVHLQXQHPSOR\PHQWLQ
WKHFRPLQJPRQWKVVKRXOGSRVHOLWWOHFRQFHUQ
7DEOH)$,/DERXU0DUNHWIRUHFDVWVWR
Source: Fraser of Allander Institute
,Q-XQHöV&RPPHQWDU\ZHFDOOHGIRUDUHQHZHGGHEDWH
DERXW WKH IXWXUH RI HFRQRPLF SROLF\ LQ 6FRWODQG
7KHUHDUHDQXPEHURIUHDVRQVZK\ZHWKLQNWKLVLV
UHTXLUHG
)LUVWO\ LW LV WHQ\HDUVVLQFH WKHJRYHUQPHQWVHWRXW
WKHLU ŏUVW (FRQRPLF 6WUDWHJ\ 0XFK KDV KDSSHQHG
VLQFHQRWMXVWWKHŏQDQFLDOFULVLVEXWDOVRWKHUDSLG
JURZWK LQ QHZ WHFKQRORJ\ ZKLFK LV UHVKDSLQJ
PDUNHWVDQGFKDQJLQJWKHZD\ZHDFWDVFRQVXPHUV
DQGEXVLQHVVHV
6HFRQGO\LW LVFOHDUWKDWZHOLYHLQXQFHUWDLQWLPHV
SDUWLFXODUO\DVWKH8.SUHSDUHVWROHDYHWKH(8
 
7KLUGO\ ZLWK JUHDWHU ŏVFDO GHYROXWLRQ QRZ LQ SODFH
ERRVWLQJ6FRWODQGöVHFRQRPLFSHUIRUPDQFHLVPRUH
important than ever. 
The Scottish Government has started to set out its 
HPHUJLQJWKLQNLQJLQWKLVDUHDLQDVSHHFKE\WKH)LUVW
0LQLVWHU LQ$XJXVWDQG6HSWHPEHUöV3URJUDPPHIRU
Government.  
Here we outline some important themes that we 
WKLQNVKRXOGVKDSHWKLVGHEDWHJRLQJIRUZDUG2YHU
WKHQH[W\HDUZHZLOOKRVWDVHULHVRIZRUNVKRSVWR
H[SORUHWKHVHLVVXHV
:KHUHRXUHFRQRP\LVKHDGLQJ
 
6FRWODQG LV ZLWKRXW TXHVWLRQ DQ HFRQRPLFDOO\ ULFK
QDWLRQ:HDUHLQWKH2(&'WRSLQWHUPVRILQFRPH
SHUKHDGDQGQHDUWKHWRSLQWKH8.RQPRVWORQJWHUP
LQGLFDWRUV:HKDYHVXEVWDQWLDOQDWXUDOUHVRXUFHVD
VNLOOHGZRUNIRUFHDQGVWUHQJWKVLQPDQ\VHFWRUV
%XW LW KDV EHHQ ZLGHO\ UHFRJQLVHG WKDW ZH ODJ RXU
FRPSHWLWRUV LQ NH\ DUHDV VXFK DV SURGXFWLYLW\ DQG
OHYHOVRIHTXDOLW\
%HWZHHQDQGRXWSXWSHUKHDGLQ6FRWODQG
LQFUHDVHGE\MXVWXQGHULQWRWDOQRWSHU\HDU,Q
VWDUNFRQWUDVWEHWZHHQDQGLWJUHZ
$QGDVKLJKOLJKWHG LQ -XQHöV&RPPHQWDU\RQPDQ\
RIWKHJRYHUQPHQWöVõSXUSRVHöWDUJHWVIURPZH
KDYHRQO\PDGHOLPLWHGSURJUHVV
2017 2018 2019
(PSOR\HHMREV   
HPSOR\HH
MREJURZWK
over year
  
,/2XQHPSOR\
ment
  
5DWH1   
1RWHV
$EVROXWHQXPEHUVDUHURXQGHGWRWKHQHDUHVW
5DWHFDOFXODWHGDVWRWDO,/2XQHPSOR\PHQWGLYLGHGE\WRWDORIHFR
QRPLFDOO\DFWLYHSRSXODWLRQDJHGDQGRYHU
Policy Context
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$QVZHULQJWKHVHTXHVWLRQVLVQRWHDV\$QGXOWLPDWHO\
LWZLOOUHTXLUHWUDGHRŎV%XWDJUHDWHUUROHIRUUREXVW
policy evaluation is essential. 
$ QHZ 6WUDWHJLF %RDUG IRU (QWHUSULVH DQG 6NLOOV
KDVEHHQHVWDEOLVKHG)RU WKH%RDUG WRDVVHVVDQG
HQVXUH WKHHőFDF\RI WKLVDFWLYLW\ WKH\QHHGEHWWHU
information and data on the impact of current policy 
than we currently have.
7KH %RDUGöV IRFXV LV RQ 6FRWODQGöV VNLOOV DQG
HQWHUSULVH DJHQFLHV :H ZRXOG DUJXH WKDW D ZLGHU
UHPLWLVUHTXLUHGWRH[WHQGWRDOORIWKHSXEOLFVHFWRU
ó LQFOXGLQJ6FRWWLVK*RYHUQPHQWSROLFLHV7KDWZD\
the focus can centre upon the actual outcomes we 
DUHWU\LQJWRDFKLHYHUDWKHUWKDQLQGLYLGXDOSROLFLHV
or the performance of individual institutions.  
7KLVZLOOQRWRQO\KHOSDYRLGSROLFLHVEHLQJGHVLJQHG
H[SDQGHG DQG GHIHQGHG E\ DVVHUWLRQ UDWKHU WKDQ
HYLGHQFH EXW ZLOO RŎHU SUDFWLFDO JXLGDQFH DERXW
ZKHUHUHVRXUFHVVKRXOGEHGLUHFWHG
3ULRULWLHVDQGSLFNLQJZLQQHUV
$UPHG ZLWK WKLV LQIRUPDWLRQ WKH QH[W VWHS LV WR
actually identify priorities. 
,Q D UHFHQW VSHHFK WKH )LUVW 0LQLVWHU LGHQWLŏHG
KLJKWHFK DQG GLJLWDO LQQRYDWLRQ DV KDYLQJ WKH
JUHDWHVWSRWHQWLDOWRLPSDFWRQJURZWKLQWKHIXWXUH
:KLOVWWKHUHLVPXFKWRDJUHHZLWKLQWKLVGLDJQRVLV
WKH LPSRUWDQW QH[W VWHS LV ZKDW WKH JRYHUQPHQW
actually does to support that vision. 
5HIRFXVVLQJSULRULWLHVóZLWKVFDUFHUHVRXUFHVóZLOO
LQHYLWDEO\OHDGWRZLQQHUVDQGORVHUV
%XVLQHVVHV ZKR SUHVHQWO\ UHFHLYH VXSSRUW FRXOG
VHH WKHLU VHUYLFH ZLWKGUDZQ LQ WKH IDFH RI JUHDWHU
investment elsewhere.
7KLVZRXOGQRWEHZLWKRXWFRQWURYHUV\%XWWKHYHU\
IDFWWKDWWKH)LUVW0LQLVWHUHPSKDVLVHGDZLOOLQJQHVV
WR ORRNDWKRZWRøPDNHWKHPRVWRI WKHPRQH\ZH
DOUHDG\ VSHQGù ó HVWLPDWHG DW eEQ SHU DQQXP RQ
HFRQRPLF GHYHORSPHQW DQG VNLOOVó LV SHUKDSV WKH
PRVWVLJQLŏFDQWVKLIWLQWKHJRYHUQPHQWöVDSSURDFK
WRHFRQRPLFSROLF\PDNLQJWKDWZHKDYHVHHQLQVRPH
time. 
*LYHQWKHFKDOOHQJHVRYHUWKHODVWGHFDGHóIURPWKH
ŏQDQFLDOFULVLVWRRLODQGJDVóWKHIDFWWKDW6FRWODQG
has maintained its position on many international 
UDQNLQJVFDQEHYLHZHGDVDQDFKLHYHPHQW
%XWWKHDPELWLRQPXVWEHWRGREHWWHU
,QORRNLQJWRWKHIXWXUHZHQHHGWREHWWHUGHŏQHZKDW
VXFFHVVORRNVOLNH
3DUWRI WKLV LVVHWWLQJRXWFOHDUDQGUHDOLVWLF WDUJHWV
IRU ZKDW ZH ZDQW WR DFKLHYH 7KHVH WDUJHWV VKRXOG
EH DQFKRUHG RQ WKH NH\ RXWFRPHV RI VXVWDLQDEOH
LQFOXVLYHHFRQRPLFJURZWK
3XEOLFERGLHVVKRXOGEHHQFRXUDJHGWRGHYHORSWKHLU
RZQ DPELWLRXV WDUJHWV DQG PHWULFV DJDLQVW ZKLFK
WKH\FDQEHMXGJHG
$W WKH VDPH WLPH ZH NQRZ WKDW WKH QDWXUH RI RXU
HFRQRP\ LV UDSLGO\ FKDQJLQJ DQG ZKLOVW WKLV EULQJV
RSSRUWXQLWLHVLWDOVREULQJVFKDOOHQJHV
7KH HFRQRPLF SROLF\ GHEDWH QHHGV WR IRFXV RQ
LGHQWLI\LQJDQGSUHSDULQJIRUWKHVHIXWXUHWUHQGV
.QRZLQJZKDWZRUNVDQGLPSURYLQJHYDOXDWLRQ
:LWKDFOHDUYLVLRQRIZKHUHZHZDQWWRJHWWR
DFWXDOO\JHWWLQJWKHUHUHTXLUHVDVWHSFKDQJHLQKRZ
ZHGHVLJQDQGLPSOHPHQWSROLF\
7KLVPHDQVIRFXVVLQJPXFKPRUHóDQGPXFKPRUH
GHWHUPLQHGO\ó RQ OHDUQLQJ ZKDW DFWXDOO\ ZRUNV LQ
practice in Scotland. 
0RVW ZRXOG DJUHH ZLWK WKH RYHUDUFKLQJ SULQFLSOHV
RI WKH FXUUHQW (FRQRPLF 6WUDWHJ\ 2I FRXUVH ZKHUH
RSLQLRQVGLŎHULVKRZEHVWWRUHDOLVHWKHVHDPELWLRQV
%XW ZKDW LV RI PRVW LPSRUWDQFH LV EHLQJ JXLGHG
E\ HYLGHQFH RQ ZKHWKHU D SROLF\ RU SURJUDPPH LV
DFKLHYLQJDOOWKDWLVLQWHQGHGRILW
,ILWLVFDQLWEHH[WHQGHGRUUROOHGRXWPRUHZLGHO\"
,IQRWZK\LVLWQRWZRUNLQJ"
,V WKH RYHUDOO SROLF\ GHVLJQ ULJKW EXW WKH SUDFWLFDO
GHOLYHU\ RI WKH SROLF\ SRRU" $UH PRUH UHVRXUFHV
QHHGHG"
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,QVWHDG EXVLQHVVHV ó DQG WKH ZLGHU SXEOLF VHFWRU
DQG WKLUGVHFWRUóQHHG WRSURDFWLYHO\HQJDJHDQG
shape priorities in the months ahead.
$WWKHVDPHWLPHZKLOVWWKHUHLVPXFKWKDWJRYHUQPHQW
FDQGR WRFUHDWHDQHQYLURQPHQWZKLFKHQFRXUDJHV
KLJKWHFK DQG GLJLWDO LQQRYDWLRQ WR UHDOLVH IDVWHU
HFRQRPLF JURZWK EXVLQHVVHV WKHPVHOYHV QHHG WR
WDNHJUHDWHUULVNVLQWKHLULQYHVWPHQWVLQ5	'DQG
WKHLUH[SRUWVWUDWHJLHV
7KLV UHTXLUHV QRW RQO\ WKH QHFHVVDU\ VNLOOV WR
LQQRYDWHEXWWKHOHDGHUVKLSZLWKLQEXVLQHVVWRVHL]H
the opportunities for the future. In a country the size 
RI 6FRWODQG WKHUH DUH DOVR PRUH RSSRUWXQLWLHV IRU
FROODERUDWLRQEHWZHHQEXVLQHVVHVNH\VHFWRUVDQG
KLJKHUHGXFDWLRQ
Conclusions
,I WKH JRYHUQPHQW DUH VHULRXV DERXW D FKDQJH LQ
HPSKDVLVZHFRXOGVHHWKHSROLF\ODQGVFDSHEHFRPH
much more dynamic.
7KLVLVWREHZHOFRPHG,QDUDSLGO\FKDQJLQJZRUOG
SROLF\PDNLQJQHHGVWREHFRPHOHVVLQFOLQHGWRZDUGV
ULJLGLW\
Now that the Scottish Government has set out its 
WKLQNLQJZHKRSHWKDWRWKHUVIURPDFURVVWKHSROLWLFDO
VSHFWUXPDQGEH\RQGFRPHIRUZDUGZLWKWKHLURZQ
FRQVWUXFWLYHLGHDVWRKHOSLQIRUPWKLVFUXFLDOGHEDWH
7KH%XGJHW
8OWLPDWHO\WKHSURRIRIKRZDPELWLRXVSROLF\PDNHUV
LQWHQGWREHZLOOUHYHDOLWVHOILQWKHXSFRPLQJEXGJHW
GHEDWH
$V ZH ZLOO RXWOLQH LQ RXU 6FRWODQGöV %XGJHW 
SXEOLFDWLRQ ODWHU LQ 6HSWHPEHU WKH SXEOLF ŏQDQFHV
UHPDLQXQGHUSUHVVXUHERWKIURPDWLJKWVHWWOHPHQW
IURP:HVWPLQVWHUDQGKLJKSURŏOHPDQLIHVWRSOHGJHV
5HDGLQJEHWZHHQWKH OLQHV IURPUHFHQWVWDWHPHQWV
the Scottish Government has opened the door to 
IXUWKHU WD[ ULVHV %XW KHUH WKH\ IDFH D FKDOOHQJLQJ
EDODQFLQJ DFW VXSSRUWLQJ JUHDWHU LQYHVWPHQW LQ
SXEOLF VHUYLFHV ó LQFOXGLQJ HFRQRPLF GHYHORSPHQW
LQLWLDWLYHVóZKLOHUHWDLQLQJDFRPSHWLWLYHWD[EDVH
:KDWLVFOHDULVWKDWEXVLQHVVHVZLOOVHHNFODULW\RQ
KRZ WKH JRYHUQPHQWöV SRVLWLRQ RQ UDLVLQJ UHYHQXH
VLWVZLWKWKHLUDPELWLRQVWREXLOGDPRUHG\QDPLFDQG
innovative economy. 
7KHUROHRIEXVLQHVV
7KHQH[WIHZPRQWKVSURPLVHVWRVHWWKHVFHQHIRUD
UREXVWGHEDWHRQHFRQRPLFSROLF\LQ6FRWODQGIRUWKH
QH[WIHZ\HDUVDQGEH\RQG
,WLVLPSRUWDQWWKDWWKLVLVQRWMXVWDGHEDWHWREHKDG
EHWZHHQJRYHUQPHQWDQG3DUOLDPHQW
)RUPRUHLQGHSWKDQDO\VLVRIWKH6FRWWLVK8.DQGJOREDOHFRQRPLHVEHFRPHDPHPEHURIWKHQHZ
)$,PHPEHUVKLSVFKHPH
ZZZVWUDWKDFXNIUDVHU
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Introduction 
7KH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQ6)&LVWKHLQGHSHQGHQWŏVFDOLQVWLWXWLRQIRU6FRWODQGDQGZDV
HVWDEOLVKHGRQVW$SULOXQGHUWKH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQ$FW7KH&RPPLVVLRQLV
UHVSRQVLEOHIRUSURGXFLQJLQGHSHQGHQWDQGRőFLDOIRUHFDVWVRI6FRWWLVK*'3GHYROYHGWD[UHFHLSWVDQG
GHYROYHGGHPDQGOHGVRFLDOVHFXULW\H[SHQGLWXUHDQGZLOOSXEOLVKRXUŏUVWLQGHSHQGHQWDQGRőFLDO
IRUHFDVWVWRLQIRUPWKHQH[W6FRWWLVK%XGJHWODWHULQ
3UHYLRXVO\WKH&RPPLVVLRQRSHUDWHGDVDQRQVWDWXWRU\ERG\IURP-XQHWR0DUFKSURYLGLQJ
independent scrutiny and assessment of Scottish Government forecasts of receipts and economic 
GHWHUPLQDQWVIURPGHYROYHGWD[HVDWWKDWWLPH:HSXEOLVKHGWKUHHUHSRUWVRQWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQW
IRUHFDVWVDQGWZRUHSRUWVHYDOXDWLQJWKHP1 
7KHQHZOHJLVODWLRQLQWKH6FRWODQG$FWVDQGKDVVLJQLŏFDQWO\LQFUHDVHGWKHŏQDQFLDOSRZHUV
RIWKH6FRWWLVK3DUOLDPHQW7KURXJKLWVUHPLWWRSURYLGHIRUHFDVWVDQGDVVHVVPHQWVWRLQIRUPWKH6FRWWLVK
%XGJHWWKH&RPPLVVLRQSOD\VDFHQWUDOUROHLQWKHPDQDJHPHQWRIWKLVUHYHQXH2XUIRUHFDVWVVXSSRUWWKH
SODQQLQJRIH[SHQGLWXUHE\WKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWDQGWKHVFUXWLQ\RIWKH%XGJHWE\WKH3DUOLDPHQWZLWK
WKHDLPWRHQKDQFHFRQŏGHQFHLQWKHŏVFDOGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVLQ6FRWODQG
7KH&RPPLVVLRQFXUUHQWO\KDVWKUHH&RPPLVVLRQHUV/DG\6XVDQ5LFHDV&KDLU3URIHVVRU$ODVGDLU6PLWK
DQG'DYLG:LOVRQ)RUPRUHLQIRUPDWLRQDERXWWKH&RPPLVVLRQHUVSOHDVHVHHWKH6)&ZHEVLWH
International Context
7KH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQLVRQHRIDJURZLQJQXPEHURI,QGHSHQGHQW)LVFDO,QVWLWXWLRQV,),V
LQWHUQDWLRQDOO\:HDUHSDUWRIWKH2(&'1HWZRUNRIVXFKERGLHVZKLFKDLPVWRSURPRWHEHVWSUDFWLFHDQG
SHHUUHYLHZDQGOHDUQLQJ
7KH2(&'KDVLGHQWLŏHGJRRGSUDFWLFHVIRUGHVLJQLQJDQGRSHUDWLQJHŎHFWLYH,),VWKURXJKWKH2(&'
5HFRPPHQGDWLRQRQ3ULQFLSOHVIRU,QGHSHQGHQW)LVFDO,QVWLWXWLRQV3 The Commission will follow these 
SULQFLSOHVLQWKHZD\LWSURGXFHVIRUHFDVWVDQGKRZLWFRPPXQLFDWHVLWVZRUNLQFOXGLQJWKHGHYHORSPHQW
RIRXU&RUSRUDWH3ODQFRYHUHGIXUWKHUEHORZ
The Commissions approach to forecasting
$NH\SDUWRIWKHHVWDEOLVKPHQWRIWKH&RPPLVVLRQDVDVWDWXWRU\ERG\LVWKHGHYHORSPHQWRIIRUHFDVWLQJ
PRGHOVDQGSURFHVVHVWKDWZLOODVVLVWLQIXOŏOOLQJRXUVWDWXWRU\UHPLW
 
KWWSZZZŏVFDOFRPPLVVLRQVFRWSXEOLFDWLRQVQRQVWDWXWRU\UHSRUWVRQVFRWWLVKGUDIWEXGJHW
ZZZŏVFDOFRPPLVVLRQVFRW
KWWSZZZRHFGRUJJRYEXGJHWLQJUHFRPPHQGDWLRQRQSULQFLSOHVIRULQGHSHQGHQWŏVFDOLQVWLWXWLRQVKWP
Economic Perspectives
7KH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQORRNLQJIRUZDUGWRRXUŏUVW
forecasts
-RKQ,UHODQGDQG0DLUL6SRZDJH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQ
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(DUOLHUWKLVPRQWKZHSXEOLVKHGDSDSHURQRXUFXUUHQWDSSURDFKWRIRUHFDVWLQJ that sets out our intended 
DSSURDFKWRIRUHFDVWLQJWKHHFRQRP\WD[HVDQGVRFLDOVHFXULW\SD\PHQWV$ORQJVLGHWKLVZHSXEOLVKHG
RXUŏUVWVWDWXWRU\)RUHFDVW(YDOXDWLRQ5HSRUWWKDWDQDO\VHVKRZDQGZK\WKHIRUHFDVWVSURGXFHGE\WKH
6FRWWLVK*RYHUQPHQWZHUHGLŎHUHQWIURPWKHWD[UHYHQXHDFWXDOO\UDLVHG7KLVDUWLFOHVXPPDULVHVWKHNH\
SRLQWVIURPERWKUHSRUWVDQGVHHNWRGUDZRXWVRPHRIWKHLPSOLFDWLRQVIRUWKH&RPPLVVLRQöVŏUVWVWDWXWRU\
IRUHFDVWVWREHSXEOLVKHGODWHULQWKH\HDUDORQJVLGHWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWöV'UDIW%XGJHWIRU
,QDGGLWLRQZHKDYHUHFHQWO\SXEOLVKHGRXUGUDIW&RUSRUDWH3ODQIRUDQGZRXOGZHOFRPHDQ\
YLHZVRQWKHFRQWHQWRIWKH3ODQ/DWHULQWKLVDUWLFOHZHVXPPDULVHWKHNH\TXHVWLRQVZHDUHDVNLQJRI
LQWHUHVWHGVWDNHKROGHUVDVSDUWRIWKLVFRQVXOWDWLRQ
7KH&RPPLVVLRQKDVWDNHQRYHUUHVSRQVLELOLW\IRUDUDQJHRIVWDWLVWLFDOPRGHOVIURPWKH6FRWWLVK
*RYHUQPHQWZKLFKZHUHGHYHORSHGWRSURYLGHIRUHFDVWVIRUSUHYLRXVURXQGVRIWKH6FRWWLVK%XGJHW7KHVH
PRGHOVDQGIRUHFDVWVZHUHVFUXWLQLVHGE\WKH&RPPLVVLRQHUVRYHUWKHODVWWKUHH%XGJHWURXQGVLQFOXGLQJ
LQRXUPRVWUHFHQWIRUHFDVWHYDOXDWLRQ7KH&RPPLVVLRQKDVVSHQWWKLV\HDUXSGDWLQJGHYHORSLQJDQG
UHŏQLQJWKHVHPRGHOVDQGGHYHORSLQJQHZIRUHFDVWLQJPRGHOVZKHUHDSSURSULDWH0RUHGHWDLOVDERXWWKH
GLŎHUHQWDSSURDFKHVXVHGDUHGHVFULEHGODWHULQWKLVDUWLFOH
The limitations of forecasting
7KHIXWXUHLVXQFHUWDLQ)RUHFDVWLQJLVDQLQH[DFWVFLHQFHDQGDWDQ\SRLQWLQWLPHWKHUHLVDUDQJHRI
SRWHQWLDOO\YDOLGDQGUHDVRQDEOHIRUHFDVWVWKDWFRXOGEHPDGH$IRUHFDVWFDQQRWJHQHUDOO\EHMXGJHGWREH
ULJKWRUZURQJDWWKHWLPHRIPDNLQJ
7KHSDVWLVDQLPSHUIHFWJXLGHWRWKHIXWXUHLQDUDSLGO\FKDQJLQJJOREDOHFRQRPLFVRFLDOSROLWLFDODQG
WHFKQRORJLFDOHQYLURQPHQW$QDO\WLFDOPRGHOVEDVHGRQKLVWRULFGDWDDQGWKHRU\FDQKHOSSURYLGHVRPH
LQVLJKWLQWRKRZWKHHFRQRP\DQGSXEOLFVHFWRUŏQDQFHVPD\FKDQJHRYHUWLPHEXWDOOPRGHOVKDYH
OLPLWDWLRQV)RUHFDVWVFDQQRWEHH[SHFWHGWRSUHGLFWWKHIXWXUHSHUIHFWO\
7KH&RPPLVVLRQZLOODOZD\VKDYHWRUHO\RQVXEMHFWLYHMXGJHPHQWLQFUHDWLQJLWVIRUHFDVWVZKHUHWKHUH
H[LVWVXQFHUWDLQW\RUOLPLWHGHYLGHQFH)RUH[DPSOHWKH&RPPLVVLRQPD\IRUPMXGJHPHQWVRQ
ý 7KHORQJWHUPRXWORRNIRUSURGXFWLYLW\LQ6FRWODQGUHŐHFWLQJWKHJOREDOHFRQRPLFVLWXDWLRQ
ý %HKDYLRXUDOUHVSRQVHVWRDQ\FKDQJHVLQŏVFDOSROLFLHVLQ6FRWODQGDQGWKH8.
ý 7KHOLNHO\WUHQGVLQPLJUDWLRQSRSXODWLRQDQGWUDGHDVWKH8QLWHG.LQJGRPöVUHODWLRQVKLSZLWKWKH
(XURSHDQ8QLRQFKDQJHV
7KHUHLVDUDQJHRISRVVLEOHDSSURDFKHVWRIDFWRULQJHDFKRIWKHVHLVVXHVLQWRWKHUHOHYDQWIRUHFDVW
-XGJHPHQWVZLOOEHPDGHRQWKHEDVLVRIWKHEHVWHYLGHQFHDQGLQWHOOLJHQFHDYDLODEOHDWWKHWLPHRI
SXEOLFDWLRQEXWPD\FKDQJHIURPRQHIRUHFDVWWRWKHQH[WDVWKHHFRQRP\HYROYHVDQGRXUXQGHUVWDQGLQJ
GHYHORSVDORQJZLWKLW
7KH&RPPLVVLRQZLOODLPWRSUHVHQWLQIRUPHGDQGWUDQVSDUHQWIRUHFDVWVZKLFKSURYLGHWKHEHVWXQELDVHG
MXGJHPHQWDJDLQVWDEURDGUDQJHRISRVVLEOHRXWFRPHV,QGRLQJVRWKH&RPPLVVLRQUHFRJQLVHVWKDW
IRUHFDVWVZLOOEHVXEMHFWWRIRUHFDVWLQJHUURUWKHHFRQRP\PD\QRWGHYHORSIXOO\DVH[SHFWHGWKHHŎHFW
RQWD[UHFHLSWVPD\QRWEHHQWLUHO\DVSUHGLFWHGDQGLQSXWGDWDPD\EHUHYLVHG)RUHFDVWLQJLVDQRQJRLQJ
SURFHVVRILQWHOOLJHQFHJDWKHULQJOHDUQLQJIURPSUHYLRXVIRUHFDVWVUHŐHFWLRQDQGUHŏQHPHQW
6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQø&XUUHQW$SSURDFKWR)RUHFDVWLQJù
KWWSZZZŏVFDOFRPPLVVLRQVFRWSXEOLFDWLRQVRFFDVLRQDOSDSHUVFXUUHQWDSSURDFKWRIRUHFDVWLQJVHSWHPEHU
6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQø)RUHFDVW(YDOXDWLRQ5HSRUWù
KWWSZZZŏVFDOFRPPLVVLRQVFRWSXEOLFDWLRQVIRUHFDVWHYDOXDWLRQUHSRUWVIRUHFDVWHYDOXDWLRQUHSRUWVHSWHPEHU
KWWSZZZŏVFDOFRPPLVVLRQVFRWQHZVFRUSRUDWHSODQFRQVXOWDWLRQ
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,QUHFRJQLWLRQRIWKHOLNHOLKRRGWKDWRXWWXUQVZLOOGLŎHUIURPIRUHFDVWVWKH&RPPLVVLRQZLOOHYDOXDWHLWV
IRUHFDVWLQJSHUIRUPDQFH7KH&RPPLVVLRQZLOOSXEOLVKDQDQQXDODVVHVVPHQWRIKRZDQGZK\RXWWXUQ
GLŎHUHGIURPWKHIRUHFDVWDQGKRZLWZLOOLPSOHPHQWPHDVXUHVWRGHOLYHUFRQWLQXRXVLPSURYHPHQWLQ
LWVDSSURDFKWRIRUHFDVWLQJ2XUUHFHQW)RUHFDVW(YDOXDWLRQ5HSRUWó6HSWHPEHULVRXUŏUVWVXFK
assessment. 
The Commissions latest forecast evaluation
)RUHFDVWLQJLVDQRQJRLQJSURFHVVRILQWHOOLJHQFHJDWKHULQJOHDUQLQJIURPSUHYLRXVIRUHFDVWVUHŐHFWLRQ
DQGUHŏQHPHQW2XUSUHYLRXVUHSRUWVDFFRPSDQ\LQJWKH'UDIW%XGJHWKDYHKLJKOLJKWHGVRPHRIWKH
XQFHUWDLQWLHVDQGRXWOLQHGWKHVFDOHRIULVNLQIRUHFDVWLQJ
+RZHYHUDVKLJKOLJKWHGDERYHIRUHFDVWHUURUDQGVXEVHTXHQWHYDOXDWLRQLVDQLQWHJUDOSDUWRIDJRRG
IRUHFDVWLQJSURFHVV,WLVZRUWKQRWLQJWKDWZKHQZHUHIHUWRõHUURUVöWKLVUHIHUVWRWKHGLŎHUHQFHEHWZHHQ
ZKDWZDVIRUHFDVWDQGWKHODWHVWGDWDRQWD[UDLVHG:HDUHQRWLPSO\LQJWKDWWKHVHDUHPLVWDNHVLQ
IRUHFDVWLQJRUWKDWWKHHUURUFRXOGKDYHEHHQDYRLGHG
/DQGDQG%XLOGLQJV7UDQVDFWLRQ7D[
/DQGDQG%XLOGLQJV7UDQVDFWLRQ7D[/%77LVWKHWD[SDLGZKHQODQGDQGSURSHUW\LVSXUFKDVHG/%77
RSHUDWHVGLŎHUHQWO\IRUUHVLGHQWLDODQGQRQUHVLGHQWLDOWUDQVDFWLRQV5HVLGHQWLDO/%77DOVRLQFOXGHVWKH
$GGLWLRQDO'ZHOOLQJ6XSSOHPHQW$'6ZKLFKLVSD\DEOHRQDGGLWLRQDOUHVLGHQWLDOSURSHUWLHVVXFKDV
VHFRQGKRPHVRUEX\WROHWSURSHUWLHV/%77ZDVGHYROYHGLQ
7KH6FRWWLVK*RYHUQPHQWSURGXFHGIRUHFDVWVIRULQ'HFHPEHUDQG'HFHPEHU
DORQJVLGH'UDIW%XGJHWV%RWKIRUHFDVWVZHUHHYDOXDWHGLQRXUUHFHQWUHSRUW
7KHUHVLGHQWLDO/%77IRUHFDVWLVVHQVLWLYHWRFKDQJHVLQKRXVHSULFHVDQGWKHYROXPHRIWUDQVDFWLRQV
SXUFKDVHV$Q\GLŎHUHQFHLQHLWKHUSULFHVRUWUDQVDFWLRQVFRPSDUHGWRWKHIRUHFDVWZLOOUHVXOWLQDQRYHUDOO
IRUHFDVWHUURU7KHIRUHFDVWVSURGXFHGLQ'HFHPEHURYHUHVWLPDWHGUHVLGHQWLDO/%77UHYHQXHVLQ
E\ePLOOLRQEHFDXVHWKHKRXVHSULFHIRUHFDVWZDVWRRKLJK
,QFRQWUDVWWKHIRUHFDVWVSURGXFHGLQ'HFHPEHUXQGHUHVWLPDWHGWKHDPRXQWRIUHYHQXHUDLVHGE\
UHVLGHQWLDO/%77E\ePLOOLRQLQ)RUWKLVIRUHFDVWWKHPHWKRGRORJ\IRUIRUHFDVWLQJSULFHVKDG
EHHQUHYLVHGZKLFKZDVRQHFRQWULEXWRU\IDFWRULQWKHKRXVHSULFHIRUHFDVWEHLQJWRRORZ
The Scottish Government used a statistical model to estimate how many residential purchases are in 
HDFKSULFHEUDFNHW$QDO\VLVRIWKHWD[UDLVHGVKRZVWKLVGLVWULEXWLRQSURYLGHVDUHDVRQDEOHHVWLPDWH
RIWKHSDWWHUQRIUHVLGHQWLDOWUDQVDFWLRQV5HYHQXHIURPWKH$GGLWLRQDO'ZHOOLQJ6XSSOHPHQW$'6ZDV
VLJQLŏFDQWO\KLJKHUWKDQLQLWLDOO\IRUHFDVWE\WKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWLQ'HFHPEHU7KLVZDVEHFDXVH
WKHIRUHFDVWIRUWKHQXPEHURISXUFKDVHVOLDEOHIRU$'6ZDVWRRORZ1RZWKDWWKHUHLVPRUHLQIRUPDWLRQ
DYDLODEOHDERXWWKHSURSRUWLRQRISXUFKDVHVWKDWDUHDGGLWLRQDOSURSHUWLHVWKLVHUURUVKRXOGUHGXFHLQ
future forecasts. 
7KHQRQUHVLGHQWLDO/%77IRUHFDVWSURGXFHGLQ'HFHPEHURYHUHVWLPDWHGUHYHQXHVE\ePLOOLRQ7KH
PRVWVLJQLŏFDQWIDFWRULQWKLVHUURUZDVWKDWWKHIRUHFDVWIRUSULFHVZDVWRRKLJK
6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQø)RUHFDVW(YDOXDWLRQ5HSRUWù
KWWSZZZŏVFDOFRPPLVVLRQVFRWSXEOLFDWLRQVIRUHFDVWHYDOXDWLRQUHSRUWVIRUHFDVWHYDOXDWLRQUHSRUWVHSWHPEHU
7KDWLVWKHIRUHFDVWVSURGXFHGIRU'UDIW%XGJHW7KHLQ\HDUIRUHFDVWVPDGHLQ'HFHPEHULHIRUHFDVWIRUWKH\HDU
DQGLQ'HFHPEHULHIRUHFDVWIRUWKH\HDUDUHQRWRőFLDO*RYHUQPHQWIRUHFDVWVDQGZHUHQRWSXEOLVKHGLQWKH
'UDIW%XGJHWGRFXPHQWV+RZHYHUWKHVHIRUHFDVWVZHUHSURGXFHGDWWKHWLPHRIHDFK'UDIW%XGJHWDQGSURYLGHXVHIXOLQIRUPDWLRQIRU
this assessment. 
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3UHYLRXV&RPPLVVLRQUHSRUWVKDYHQRWHGWKDWWKLVHOHPHQWRIWD[UHYHQXHFDQEHFKDQJHGVLJQLŏFDQWO\
E\DYHU\IHZKLJKSULFHGWUDQVDFWLRQVZKLFKPDNHVLWGLőFXOWWRIRUHFDVWDFFXUDWHO\,QRI
QRQUHVLGHQWLDO/%77FDPHIURPWKHKLJKHVWSULFHGSXUFKDVHV
2015-16 2016-17
Residential LBTT (exc. ADS)
Tax Raised 208 214
SG Forecast December 2015 227 282
SG Forecast December 2016 181
Additional Dwelling Supple-
ment 
Tax Raised (net basis) 10 90
SG Forecast December 2015 36
SG Forecast December 2016 71
Non-residential LBTT
Tax Raised 217 176
SG Forecast December 2015 210 220
SG Forecast December 2016 228
7KH$'6WD[UDLVHGLVQRWWKHŏQDOŏJXUHRZLQJWRDQPRQWKZLQGRZIRUWUDQVIHUULQJPDLQUHVLGHQFHVHOOLQJWKHSUHYLRXVPDLQUHVLGHQFHSURSHUW\
DQGVXEVHTXHQWO\UHFODLPLQJSDLG$'6
$VDWVW0D\
KWWSVZZZUHYHQXHVFRWDERXWXVSXEOLFDWLRQVVWDWLVWLFVODQGDQGEXLOGLQJVWUDQVDFWLRQWD[VWDWLVWLFV
KWWSZZZJRYVFRW3XEOLFDWLRQV
KWWSEXGJHWUHVSRQVLELOLW\RUJXNHIRHFRQRPLFDQGŏVFDORXWORRNQRYHPEHU
KWWSZZZŏVFDOFRPPLVVLRQVFRWPHGLDGUDIWEXGJHWUHSRUWSGI
1RQ'RPHVWLF5DWHV
1RQ'RPHVWLF5DWHV1'5FRPPRQO\NQRZQDVøEXVLQHVVUDWHVùDUHSDLGE\RZQHUVWHQDQWVRURFFXSLHUV
RIQRQGRPHVWLFSURSHUWLHV7KHõUDWHDEOHYDOXHVöIRUDOOSURSHUWLHVLQ6FRWODQGDUHUHFRUGHGSXEOLFO\RQWKH
9DOXDWLRQ5ROO7KHVHSURSHUWLHVDUHQRUPDOO\UHYDOXHGHYHU\ŏYH\HDUVDOWKRXJKWKHODWHVWF\FOHKDVEHHQ
VHYHQ\HDUVORQJ
7KH&RPPLVVLRQöVSUHYLRXVUROHRQ1'5FRQVLGHUHGRQO\KRZWKHWD[UDWHFKDQJHVGXHWRLQŐDWLRQDQGKRZ
WKHWRWDOUDWHDEOHYDOXHRIDOOSURSHUWLHVPD\FKDQJHRYHUWLPHNQRZQDVõEXR\DQF\ö6RPHFKDQJHVWR
WKLVWRWDOYDOXHZKLFKFDQEHWKRXJKWRIDVWKHWD[EDVHDUHOLQNHGWRWKHHFRQRP\VXFKDVWKHDGGLWLRQ
RUUHPRYDORISURSHUWLHVEXWRWKHUDGPLQLVWUDWLYHFKDQJHVDQGVRPHW\SHVRIDSSHDOVFDQDOVRKDYHDQ
impact. 
%HFDXVHRIWKHQXPEHURIGLŎHUHQWGULYHUVRIWKHFKDQJHVLQWKHVL]HRIWKLVWD[EDVHIRUHFDVWLQJFDQ
EHGLőFXOW7KH6FRWWLVK*RYHUQPHQWKDYHJHQHUDOO\IRUHFDVW1'5UHYHQXHE\H[DPLQLQJKRZWKLVKDV
FKDQJHGLQWKHSDVWRYHUWKHUHYDOXDWLRQF\FOH+RZHYHUZDVXQXVXDOO\WKHVHYHQWK\HDULQD
F\FOH7KHDYHUDJHJURZWKGXULQJ\HDUVWKUHHWRŏYHLQSUHYLRXVF\FOHVZDVXVHGWRIRUHFDVWJURZWKLQWKH
YDOXHIRU
7DEOH/%77IRUHFDVWVFRPSDUHGWRWD[UDLVHGePLOOLRQV
Source: Revenue Scotland statistics (11), Scottish Government Draft Budget 2016-17 (12), OBR (2015) Economic and Fiscal Outlook November 2015 Devolved Taxes Forecast (13), Scottish 
Fiscal Commission (2016) Report on Draft Budget 2017-18, Table 15 (14).
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6FRWWLVK/DQGŏOO7D[
6FRWWLVK/DQGŏOO7D[6/I7LVDWD[RQWKHGLVSRVDORIZDVWHWRODQGŏOO7KHIRUHFDVWSURGXFHGLQ
'HFHPEHUXQGHUHVWLPDWHGUHYHQXHUDLVHGE\6FRWWLVK/DQGŏOO7D[LQE\ePLOOLRQDQ
DEVROXWHSHUFHQWDJHHUURURI7KHIRUHFDVWXQGHUHVWLPDWHGWKHOHYHORIVWDQGDUGUDWHGZDVWHZKLFK
JHQHUDWHVRYHURIUHYHQXH7KHGHFOLQHLQZDVWHZDVQRWDVVLJQLŏFDQWDVZDVLPSOLHGE\WKH6FRWWLVK
*RYHUQPHQWPRGHOZKLFKDVVXPHGODQGŏOOWDUJHWVZRXOGEHPHWE\
2016-17
Tax Raised 147
SG Forecast December 2015 133
SG Forecast December 2016  150
7DEOH6/I7IRUHFDVWVFRPSDUHGWRWD[UDLVHGePLOOLRQV
7KHLQ\HDUHVWLPDWHSURGXFHGLQ'HFHPEHULVQRWDQRőFLDO6FRWWLVK*RYHUQPHQWIRUHFDVW
KWWSZZZJRYVFRW3XEOLFDWLRQV
KWWSZZZJRYVFRW3XEOLFDWLRQV
2QVKRUH*'3LVXVHGDVVKRUWKDQGLQUHIHUULQJWR6FRWODQGöV*'3H[FOXGLQJWKHYDOXHRIRLOJDVDQGRWKHUK\GURFDUERQVSURGXFHGLQWKH6FRWWLVK
VHFWRURIWKH8.FRQWLQHQWDOVKHOIDVGHŏQHGLQWKH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQ$FWKWWSZZZOHJLVODWLRQJRYXNDVSFURVVKHDGLQJ
functions
7KLVLVWKHVDPHEDVLVDVWKHKHDGOLQH*'3ŏJXUHVSXEOLVKHGE\WKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWKWWSZZZJRYVFRW7RSLFV6WDWLVWLFV%URZVH(FRQRP\
*'3
7KLVKDGEHHQQRWHGDVDULVNLQWKHDSSURDFKWDNHQLQSUHYLRXV&RPPLVVLRQUHSRUWVDQGWKH6FRWWLVK
*RYHUQPHQWVXEVHTXHQWO\UHYLVHGWKHLUIRUHFDVWPHWKRGRORJ\)ROORZLQJWKLVUHYLVLRQWKHLQ\HDUIRUHFDVW
SURGXFHGDVDEDVHOLQHIRUWKH'UDIW%XGJHWKDGDUHODWLYHO\VPDOOHUURUDWMXVWePLOOLRQ7KLVFDQ
EHH[SODLQHGE\WKHVHDVRQDOLW\RIWKHZDVWHEHLQJGLŎHUHQWWRWKHSUHYLRXV\HDU
Forecasting - area by area 
$VRXWOLQHGDERYHWKH&RPPLVVLRQLVGHYHORSLQJLWVIRUHFDVWLQJPRGHOVDQGSURFHVVHVWRDVVLVWXVLQ
IXOŏOOLQJRXUVWDWXWRU\UHPLW7KH&RPPLVVLRQöVFXUUHQWLQWHQGHGDSSURDFKWRIRUHFDVWLQJDWDYHU\KLJK
OHYHOLVVXPPDULVHGEHORZ7KLVDSSURDFKZLOOIHHGLQWRWKH&RPPLVVLRQöVIRUHFDVWVSXEOLVKHGDORQJVLGH
WKH6FRWWLVK*RYHUQPHQW'UDIW%XGJHWODWHULQWKH\HDU$VQHZLQIRUPDWLRQDQGDQDO\VLVHPHUJHVWKH
IRUHFDVWVSURGXFHGIRUWKH'UDIW%XGJHWDQGIXWXUH'UDIW%XGJHWVPD\GLŎHULQVRPHGHWDLOVWR
ZKDWLVVHWRXWEHORZ
Economy
7KH&RPPLVVLRQSURGXFHVHFRQRPLFIRUHFDVWVIRUWZRUHDVRQV
ý 7RIXOŏOLWVUHPLWRISURYLGLQJTXDUWHUO\IRUHFDVWVRIRQVKRUH*URVV'RPHVWLF3URGXFW*'3DQG
ý 7RSURYLGHLQIRUPDWLRQRQWKHHFRQRPLFYDULDEOHVWKDWIHHGLQWRWKH&RPPLVVLRQVŏVFDOIRUHFDVWV
VXFKDVZDJHVHPSOR\PHQWDQGKRXUVZRUNHGWKDWIHHGLQWRWKHLQFRPHWD[IRUHFDVW
7KHIRUHFDVWVDUHFUHDWHGRQDFRQVLVWHQWEDVLVWKURXJKDODUJHDQGGLVDJJUHJDWHGHFRQRPLFIRUHFDVWLQJ
V\VWHP7KLVSURGXFHVIRUHFDVWVRIDQXPEHURIHFRQRPLFIDFWRUVWRKHOSVKDSHWKHIRUHFDVWVRIWKHFULWLFDO
YDULDEOHVPHQWLRQHGDERYHRUVHQVHFKHFNWKHIRUHFDVW
Source: Scottish Government (2015) Devolved Taxes Methodology 2016-17 (16); Scottish Government (2016) Devolved Taxes Methodology 2017-18 (17)
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7KH&RPPLVVLRQöVHFRQRPLFIRUHFDVWZLOOIRFXVRQRQVKRUH*'3GLVDJJUHJDWHGE\WKHFRPSRQHQWVRI
H[SHQGLWXUHKRXVHKROGFRQVXPSWLRQJRYHUQPHQWVSHQGLQJDQGWUDGHDQGDOVRWKHODERXUPDUNHW:HGR
QRWSODQWRSURGXFHVHSDUDWHIRUHFDVWVRI
ý GLŎHUHQWLQGXVWULHVóIRUH[DPSOHPDQXIDFWXULQJRUFRQVWUXFWLRQ
ý LQGLYLGXDOUHJLRQVRI6FRWODQG
ý LQFRPHVRIGLŎHUHQWW\SHVRIKRXVHKROGVóHJE\W\SHOHYHORILQFRPH
ý WKH8.DVDZKROH
7KHUHPLWRIWKH&RPPLVVLRQUHTXLUHVWKDWZHSURGXFHRQVKRUH*'3JURZWKIRUHFDVWVIRU6FRWODQGWKDWLV
H[FOXGLQJHFRQRPLFDFWLYLW\LQWKH8.&RQWLQHQWDO6KHOIDOWKRXJKZHGRFRQVLGHUWKHRLO	JDVH[WUDFWLRQ
LQGXVWU\öVLPSDFWRQWKHRQVKRUHHFRQRP\VXFKDVWKURXJKWKHVXSSO\FKDLQ
$UDQJHRIPRGHOVDUHXVHGWRIRUHFDVWWKHHFRQRP\7KHVHLQFOXGHWKHRU\EDVHGVWUXFWXUDOHFRQRPHWULF
PRGHOVRIWKHHFRQRP\HPSLULFDOO\EDVHGWLPHVHULHVPRGHOVDQGVLPSOHWUHQGSURMHFWLRQPRGHOV:KLOVW
WKHPRGHOVXVHGFDQKHOSSURYLGHLQVLJKWDQGJXLGDQFHMXGJHPHQWSOD\VDQLPSRUWDQWUROH-XGJPHQWLV
UHTXLUHGLQERWKKRZWKHPRGHOVDUHRSHUDWHGDQGKRZWKHUHVXOWVIURPGLŎHUHQWPRGHOVDUHXVHGDQGFRP
ELQHG8OWLPDWHO\WKHIRUHFDVWZLOOEHGULYHQE\WKHMXGJHPHQWRIWKH&RPPLVVLRQHUVUDWKHUWKDQGHSHQGLQJ
mechanistically on the output of any one model.
6KRUWWHUPIRUHFDVWPRGHOVDWWHPSWWRDQWLFLSDWHDQ\VKRFNVRUYRODWLOLW\LQWKHHFRQRP\SULPDULO\GULYHQE\
VKRFNVWRWKHGHPDQGVLGHRIWKHHFRQRP\7KLVYRODWLOLW\LVPRGHOOHGZLWKOHVVWKHRUHWLFDODQGPRUHHPSLU
LFDOO\GULYHQWLPHVHULHVDSSURDFKHVXVLQJUHFHQWHFRQRPLFGDWDDQGVXUYH\VRIWKH6FRWWLVKDQG8.HFRQ
RPLHV7KLVDSSURDFKEDVHGRQ$5,0$PRGHOVLVDSSURSULDWHIRUWKHŏUVWIHZTXDUWHUVRIWKHIRUHFDVW
EXWKDVDOLPLWHGWLPHKRUL]RQDIWHUZKLFKPRUHVWUXFWXUDODQGWKHRUHWLFDOPRGHOVDUHQHHGHG
7KHORQJUXQRXWORRNLVDQFKRUHGWRWKHRUHWLFDOVXSSO\FRQVWUDLQWVRIWKH6FRWWLVKHFRQRP\:HFRPELQH
WUHQGIRUHFDVWVRISRSXODWLRQWKHODERXUPDUNHWDQGSURGXFWLYLW\WKHDPRXQWWKDWFDQEHSURGXFHGSHU
KRXUZRUNHGWRJHQHUDWHSRWHQWLDORXWSXWRUWKHPD[LPXPDPRXQWRIJRRGVDQGVHUYLFHVWKHHFRQRP\FDQ
VXVWDLQDEO\SURGXFH7KLVIRUHFDVWLQSDUWLFXODUZLOOEHKHDYLO\LQŐXHQFHGE\WKHMXGJHPHQWRIWKH&RPPLV
sioners. 
7KHŏQDOSDUWRIWKHIRUHFDVWSURFHVVLVWRFRQQHFWWKHVKRUWUXQIRUHFDVWVWRWKHORQJUXQVXSSO\SURMHF
WLRQV7KLVLVSULPDULO\GRQHXVLQJDODUJHVWUXFWXUDOPRGHORIWKH6FRWWLVKHFRQRP\FDOOHG6**(0.  Some 
FRPSRQHQWVRIDJJUHJDWHGHPDQGVXFKDVWUDGHDQGSXEOLFVHFWRURXWSXWDUHFRQVWUXFWHGLQVWDQGDORQH
models. 
2WKHUZLVHWKHSDWKZD\RIWKHODERXUPDUNHWZDJHVLQŐDWLRQDQGFRQVXPSWLRQDUHPRGHOOHGXVLQJDWKH
RUHWLFDOIUDPHZRUNDLPLQJWRDOLJQGHPDQGZLWKVXSSO\RYHUWKHIRUHFDVWKRUL]RQ&RQVLGHUDWLRQZLOODOVR
EHJLYHQDWWKLVVWDJHWRDQ\DGGLWLRQDOIDFWRUVWKDWPD\DŎHFWWKHSDWKZD\RIWKHHFRQRP\RYHUWKHIRUHFDVW
horizon. 
,QFRPH7D[
7KH6FRWODQG$FWWUDQVIHUUHGWRWKH6FRWWLVK3DUOLDPHQWWKHSRZHUWRVHWQRQVDYLQJVDQGQRQGLYL
dend 161'LQFRPHWD[UDWHVDQGWKUHVKROGVZLWKWKHH[FHSWLRQRIWKHSHUVRQDODOORZDQFH6LQFH$SULO
WKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWUHFHLYHVDOOWKHUHYHQXHIURPLQFRPHWD[RQWKH161'LQFRPHRI6FRWWLVK
WD[SD\HUV
$XWR5HJUHVVLYH,QWHJUDWHG0RYLQJ$YHUDJH6HH%R[LQRXU&XUUHQW$SSURDFKWR)RUHFDVWLQJUHSRUWIRUPRUHGHWDLOVKWWSZZZ
ŏVFDOFRPPLVVLRQVFRWSXEOLFDWLRQVRFFDVLRQDOSDSHUVFXUUHQWDSSURDFKWRIRUHFDVWLQJVHSWHPEHU
6**(0LVDPRGHOEDVHGRQWKH1DWLRQDO,QVWLWXWHIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5HVHDUFKöV1L*(0PRGHO6HH%R[LQRXU&XUUHQW$SSURDFKWR
)RUHFDVWLQJ5HSRUWIRUPRUHGHWDLOV
7KLVLVSULPDULO\LQFRPHIURPHPSOR\PHQWSHQVLRQVDQGSURSHUW\
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5HYHQXH6FRWODQGLQIRUPDWLRQRQ/%77KWWSVZZZUHYHQXHVFRWODQGEXLOGLQJVWUDQVDFWLRQWD[
5HJLVWHUVRI6FRWODQGTXDUWHUO\KRXVHSULFHVWDWLVWLFVKWWSVZZZURVJRYXNSURSHUW\GDWDSURSHUW\VWDWLVWLFVTXDUWHUO\KRXVHSULFH
VWDWLVWLFVFKDQJHVWRRXUTXDUWHUO\KRXVHSULFHVWDWLVWLFVUHOHDVH
%XVLQHVV5DWHV*XLGDQFHKWWSVZZZP\JRYVFRWEXVLQHVVUDWHVJXLGDQFHKRZ\RXUUDWHVDUHFDOFXODWHG
7KHUHVSRQVLELOLW\IRUGHŏQLQJWKHLQFRPHWD[EDVHLQFOXGLQJVHWWLQJRUFKDQJLQJLQFRPHWD[UHOLHIVDQGWKH
SHUVRQDODOORZDQFHFRQWLQXHVWRUHVWZLWKWKH8.*RYHUQPHQW+05&UHPDLQVUHVSRQVLEOHIRUWKHFROOHFWLRQ
DQGPDQDJHPHQWRI6FRWWLVKLQFRPHWD[,WLV+05&öVUHVSRQVLELOLW\WRGHFLGHZKRLVDQGZKRLVQRWD6FRW
WLVKWD[SD\HUDVSURYLGHGIRULQOHJLVODWLRQ7KH6FRWODQG$FWGHŏQHVD6FRWWLVKWD[SD\HUDVVRPHRQH
ZKRLVD8.WD[SD\HUDQGKDVWKHLUPDLQSODFHRIUHVLGHQFHLQ6FRWODQG
)XWXUHLQFRPHWD[UHYHQXHVZLOOEHSULPDULO\GULYHQE\WKHQXPEHURIWD[SD\HUVDQGWKHLULQFRPHV)RUHFDVWV
RIHDUQLQJVDQGHPSOR\PHQWDUHWDNHQIURPWKHFRUHHFRQRPLFIRUHFDVW5HODWLYHO\VPDOOFKDQJHVLQWKHVH
HFRQRPLFGHWHUPLQDQWVPD\OHDGWRVLJQLŏFDQWFKDQJHVLQWKHLQFRPHWD[IRUHFDVW
7KHLQFRPHWD[V\VWHPKDVDSURJHVVLYHVWUXFWXUHZKHUHWD[UDWHVLQFUHDVHZLWKLQFRPH7KHUHIRUHWKHGDWD
RQWKHGLVWULEXWLRQRILQFRPHVDUHDQHVVHQWLDOLQSXWWRWKHIRUHFDVW7KHVHDUHFDSWXUHGE\XVLQJWKHGH
WDLOHGLQFRPHWD[GDWDVHWWKH6XUYH\RI3HUVRQDO,QFRPHV63,7KHHFRQRPLFGHWHUPLQDQWVDUHDSSOLHGWR
WKH63,GDWDVHWWRIRUHFDVWLQFRPHWD[RYHUWKHIRUHFDVWKRUL]RQ
/DQGDQG%XLOGLQJV7UDQVDFWLRQ7D[
7KH6FRWODQG$FWGHYROYHG6WDPS'XW\/DQG7D[WRWKH6FRWWLVK3DUOLDPHQWIURP$SULO)ROORZLQJ
WKLV/DQGDQG%XLOGLQJV7UDQVDFWLRQ7D[/%77UHSODFHG6WDPS'XW\/DQG7D[LQ6FRWODQG
/%77LVSDLGRQWKHSXUFKDVHRISURSHUW\DQGODQG7KHWZRFRPSRQHQWVRI/%77DUHUHVLGHQWLDODQGQRQUHV
LGHQWLDOFRPPHUFLDOSURSHUW\5HVLGHQWLDO/%77DOVRLQFOXGHVWKH$GGLWLRQDO'ZHOOLQJ6XSSOHPHQW$'6
ZKLFKLVSD\DEOHRQDGGLWLRQDOUHVLGHQWLDOSURSHUWLHVVXFKDVVHFRQGKRPHVRUEX\WROHWSURSHUWLHV)RUH
FDVWVRIKRXVHSULFHVDQGWUDQVDFWLRQVDUHWKHNH\GULYHUVRIIXWXUH/%77UHYHQXHV
7KHFRUHUHVLGHQWLDO/%77LVDSURJUHVVLYHWD[VRWKHFKDUJHLVSURSRUWLRQDWHWRWKHDFWXDOSULFHRIWKHSURSHU
W\7KHSHUFHQWDJHUDWHIRUHDFKEDQGLQ/%77LVDSSOLHGRQO\WRWKHSDUWRIWKHSULFHRYHUWKHUHOHYDQWWKUHVK
ROGDQGXSWRWKHQH[WWKUHVKROG.  
7KHFRUHUHVLGHQWLDO/%77PRGHOXVHVSXEOLFO\DYDLODEOHTXDUWHUO\GDWDIURP5HJLVWHUVRI6FRWODQG to 
FUHDWHDVLPSOLŏHGDQGUHSUHVHQWDWLYHGLVWULEXWLRQRIKRXVHSULFHVDQGWUDQVDFWLRQVLQ6FRWODQG7KLVGLVWUL
EXWLRQLVWKHQSURMHFWHGIRUZDUGWRSURGXFHD\HDUIRUHFDVWRIWKHSULFHGLVWULEXWLRQDQGQXPEHURIWUDQV
actions in Scotland. 
1RQUHVLGHQWLDOUHYHQXHVDUHVLJQLŏFDQWO\LQŐXHQFHGE\DVPDOOQXPEHURIWUDQVDFWLRQVJHQHUDWLQJPRVWRI
the revenue. 
7KLVPDNHVQRQUHVLGHQWLDOUHYHQXHVYRODWLOHDQGGLőFXOWWRIRUHFDVW
&XUUHQWO\WKHQRQUHVLGHQWLDOUHYHQXHIRUHFDVWLVFDOFXODWHGE\DSSO\LQJWKHSULFHDQGWUDQVDFWLRQJURZWK
UDWHVWRDQDYHUDJHRIWKHSUHYLRXVWKUHH\HDUVRIUHYHQXHVXSOLIWHGE\LQŐDWLRQ
1RQ'RPHVWLF5DWHV
1RQ'RPHVWLF5DWHV1'5LVDQDQQXDOWD[SDLGE\WKHRZQHUWHQDQWRURFFXSLHURIQRQGRPHVWLFSURSHU
WLHV7KHDPRXQWRIWD[SDLGLVGHSHQGHQWRQWKHUDWHDEOHYDOXHRIWKHSURSHUW\WKHWD[UDWHDOVRNQRZQDV
SRXQGDJHDQGDQ\UHOLHIVH[HPSWLRQVRUVXSSOHPHQWVDSSOLHGWRWKHSURSHUW\
7KHFXUUHQWPRGHOXVHGWRIRUHFDVWWKHFRQWULEXWDEOHDPRXQWRI1'5PDNHVXVHRIDYDLODEOHGDWDIURPWKH
6FRWWLVK$VVHVVRUVDQG/RFDO$XWKRULW\UHWXUQV)LUVWWKHPRGHOXVHVGDWDIURPWKH6FRWWLVK$VVHVVRUV$V
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VRFLDWLRQ6$$RQWRWDOUDWHDEOHYDOXHLQ6FRWODQGWRHVWLPDWHDQGIRUHFDVWWKHWD[EDVH7KHQWKHWD[UDWH
DQGDQ\VXSSOHPHQWVDUHDSSOLHGIRORZHGE\WKHGHGXFWLRQRIUHOLHIVDQGDQXPEHURIRWKHUDGMXVWPHQWV
$LU'HSDUWXUH7D[
)URP$SULO$LU'HSDUWXUH7D[$'7ZLOOUHSODFH8.$LU3DVVHQJHU'XW\$3'LQ6FRWODQG,Q-XQH
WKH6FRWWLVK3DUOLDPHQWSDVVHGWKHSULPDU\OHJLVODWLRQHQDEOLQJ$'7$'7ZLOOEURDGO\PLUURUWKHVWUXFWXUHRI
$3' 
$3'LVDWD[SDLGRQSDVVHQJHUVGHSDUWLQJIURP8.DLUSRUWV7KHDPRXQWRIWD[SDLGGHSHQGVRQWKHSDVVHQ
JHUöVFODVVRIWUDYHODQGWKHLUŏQDOGHVWLQDWLRQ
8QGHU$3'GHVWLQDWLRQVIDOOLQWRWZREDQGVEDVHGRQŐLJKWGLVWDQFHIURP/RQGRQ7KHKLJKHUEDQGDSSOLHV
WRFRXQWULHVIXUWKHUWKDQPLOHVIURP/RQGRQ$V$3'DSSOLHVWRWKHŏQDOGHVWLQDWLRQFRQQHFWLQJ
ŐLJKWVDUHH[HPSW$'7ZLOOLQFOXGHWKLVH[HPSWLRQ
7KHUHDUHDQXPEHURIRWKHUH[HPSWLRQVWR$'7LQFOXGHGLQWKH%LOOVXFKDVSDVVHQJHUVXQGHUWKHDJHRI
WUDYHOOLQJLQWKHORZHVWFODVV
7KHUDWHRI$3'SDLGLVGHWHUPLQHGE\WKHFODVVRIWUDYHO7KHUHGXFHGUDWHDSSOLHVZKHUHSDVVHQJHUVDUH
WUDYHOOLQJLQWKHORZHVWFODVVDYDLODEOH7KHVWDQGDUGUDWHDSSOLHVWRSDVVHQJHUVWUDYHOOLQJLQDQ\RWKHUFODVV
RIWUDYHODQGWKHKLJKHUUDWHDSSOLHVWRSULYDWHMHWV
7KH6FRWWLVK*RYHUQPHQWZLOOSUHVHQWWKHSURSRVHGWD[UDWHVDQGEDQGVIRU$'7ZLWKWKHVHFRQGDU\OHJLVOD
WLRQ7KLVLVGXHLQDXWXPQ
:HDUHLQWKHSURFHVVRIGHYHORSLQJDPRGHOWRIRUHFDVW$'7UHFHLSWV7KHPRGHOFXUUHQWO\XVHVWKHKLVWRU
LFWLPHVHULHVRI6FRWWLVKSDVVHQJHUVWRIRUHFDVWIXWXUHSDVVHQJHUQXPEHUV7KH&$$VXUYH\GDWDDOORFDWH
WKHVHSDVVHQJHUVLQWRWKHGLŎHUHQWEDQGVDQGFODVVHV7KHDSSURSULDWHWD[UDWHZLOOWKHQEHDSSOLHGWR
WKHVHSDVVHQJHUVWRHVWLPDWHWRWDO$'7UHFHLSWV
7KH&RPPLVVLRQKDVHQJDJHGZLWKWKH2%5RQWKHLUIRUHFDVWLQJDSSURDFKIRUWKH8.$3'UHJLPH7KHLUIRUH
FDVWVXVHWKHFRUUHODWLRQEHWZHHQ*'3DQGWKHQXPEHURISDVVHQJHUVLQHDFKWD[EDQGWRIRUHFDVWUHFHLSWV
A separate adjustment is made to account for the rise in low cost operators. The Commission will review 
WKHLUPHWKRGRORJ\DORQJVLGHRWKHUDSSURDFKHVDQGFRQVLGHUWKHDYDLODEOHGDWDWRDVVHVVWKHPRVWDSSUR
SULDWHPHWKRGRORJ\WRIRUHFDVW$'7UHFHLSWV
6FRWWLVK/DQGŏOO7D[
6FRWWLVK/DQGŏOO7D[6/I7LVDWD[RQWKHGLVSRVDORIZDVWHWRODQGŏOO7KHSRZHUWRVHWDWD[RQODQGŏOOGH
SRVLWVZDVGHYROYHGWRWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWDVDUHVXOWRIWKH6FRWODQG$FW)URPVW$SULO
5HYHQXH6FRWODQGEHFDPHUHVSRQVLEOHIRUFROOHFWLQJUHYHQXHIRUWKHQHZO\FUHDWHG6/I7ZKLFKUHSODFHGWKH
SUHYLRXV8.ZLGHWD[
7KHDPRXQWRIWD[SD\DEOHLVGHWHUPLQHGE\WKHZHLJKWRIZDVWHEHLQJGLVSRVHGRIRQWKHEDVLVRIWZRUDWHV
7KHFXUUHQWVWDQGDUGUDWHRI6/I7LVeSHUWRQQHDQGWKHORZHUUDWHLVeSHUWRQQHIRUFHUWDLQLQHUW
PDWHULDOVVXFKDVQDWXUDOO\RFFXUULQJVRLODQGURFNV
7KHDSSURDFKPDNHVXVHRIRXWWXUQGDWDIURP5HYHQXH6FRWODQGRQWKHDPRXQWRIVWDQGDUGDQGORZHUUDWH
$LU'HSDUWXUH7D[6FRWODQG$FWKWWSZZZOHJLVODWLRQJRYXNDVSFRQWHQWVHQDFWHG
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ZDVWHEHLQJODQGŏOOHGZKLFKLVWKHQSURMHFWHGIRUZDUGWRJLYHDEDVHOLQHOHYHORIODQGŏOOZDVWHRYHUWKH
forecast horizon.
$GMXVWPHQWVDUHWKHQPDGHWRWKLVEDVHOLQHWRWDNHLQWRDFFRXQWDQWLFLSDWHGLQFUHDVHVLQWKHFDSDFLW\RI
DOWHUQDWLYHZDVWHWUHDWPHQWIDFLOLWLHVDFURVV6FRWODQG7KHVHIDFLOLWLHVDUHDQDOWHUQDWLYHWRODQGŏOOLQJZDVWH
DQGRQFHRSHUDWLRQDOFDQEHH[SHFWHGWRUHGXFHWKHOHYHORIZDVWHEHLQJODQGŏOOHG
$IWHUDFFRXQWLQJIRUFKDQJHVWRDOWHUQDWLYHZDVWHWUHDWPHQWFDSDFLW\DFURVV6FRWODQGLQWKHEDVHOLQHDIRUH
FDVWRIUHYHQXHLVPDGHE\DSSO\LQJWKHUHOHYDQWWD[UDWHWRWKHIRUHFDVWDPRXQWRIZDVWH7KHUDWHVRIWD[IRU
ODQGŏOOKDYHSUHYLRXVO\EHHQDVVXPHGWRLQFUHDVHZLWK53,LQOLQHZLWKWKHFXUUHQWVWDWHG8.JRYHUQPHQW
policy. 
Social Security
7KH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQLVUHVSRQVLEOHIRUSURGXFLQJIRUHFDVWVRIGHYROYHGGHPDQGOHGVRFLDOVHFX
ULW\H[SHQGLWXUHWRLQIRUPWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWöVEXGJHW7KH6FRWODQG$FWGHYROYHGDQXPEHURI
GHPDQGOHGVRFLDOVHFXULW\EHQHŏWVWR6FRWODQG7KHVHEHQHŏWVDUH
ý 'LVDELOLW\/LYLQJ$OORZDQFH
ý 3HUVRQDO,QGHSHQGHQFH3D\PHQW
 Attendance Allowance
 Carer’s Allowance
ý ,QGXVWULDO,QMXULHV'LVDEOHPHQW%HQHŏW
ý 6HYHUH'LVDEOHPHQW$OORZDQFH
ý 6XUH6WDUW0DWHUQLW\*UDQWWREHUHSODFHGE\WKH%HVW6WDUW*UDQW
ý )XQHUDO3D\PHQWVWREHUHSODFHGE\)XQHUDO([SHQVH$VVLVWDQFH
ý :LQWHU)XHO3D\PHQWV
ý &ROG:HDWKHU3D\PHQWV
7KHWUDQVIHURIWKHVHSRZHUVZLOOEHSKDVHGZLWKWKHŏUVWEHQHŏWVGXHWREHGHYROYHGIURPVXPPHU
7KH6FRWWLVK*RYHUQPHQWKDVDQQRXQFHGWKDWDQLQFUHDVHG&DUHUöV$OORZDQFHZLOOEHGHYROYHGIURPVXPPHU
DQGWKH%HVW6WDUW*UDQWDQGWKH)XQHUDO([SHQVH$VVLVWDQFHZLOOEHGHYROYHGE\VXPPHU
7KH&RPPLVVLRQKDVEHJXQSUHSDUDWLRQVWRIRUHFDVWWKHGHPDQGOHGVRFLDOVHFXULW\EHQHŏWVOLNHO\WREH
LQFOXGHGLQWKH'UDIW%XGJHW7KLVEXLOGVRQZRUNDOUHDG\XQGHUWDNHQLQWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQW
WRGHYHORSIRUHFDVWPRGHOVIRUWKHEHQHŏWVEHLQJGHYROYHG7KLVGHYHORSPHQWZRUNZLOOFRQWLQXHRYHUWKH
DXWXPQ7KHŏUVWIRUHFDVWVRIGHYROYHGGHPDQGOHGVRFLDOVHFXULW\H[SHQGLWXUHZLOOEHSXEOLVKHGWRDFFRP
SDQ\WKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWöV'UDIW%XGJHWDQGZLOOFRYHUWKHEHQHŏWVGHYROYHGLQ
7KHEHQHŏWVEHLQJGHYROYHGDUHODUJHO\OLQNHGWRLOOKHDOWKGLVDELOLW\PDWHUQLW\FDULQJDQGDJH'HPR
JUDSKLFVHOLJLELOLW\FULWHULDDQGWKHWDNHXSUDWHVIRUWKHVHEHQHŏWVZLOOEHLPSRUWDQWIDFWRUVLQGHWHUPLQLQJ
WKHOHYHORIH[SHQGLWXUHRQHDFKEHQHŏWUDWKHUWKDQRWKHUFRPPRQIDFWRUVIRUH[DPSOHWKHSHUIRUPDQFHRI
WKHHFRQRP\7KLVSUHVHQWVFKDOOHQJHVIRUIRUHFDVWLQJH[SHQGLWXUHDQGSDUWLFXODUO\LQWKHFDVHRIFKDQJHV
WREHQHŏWVDZLGHUDQJHRIGDWDVRXUFHVZLOOEHXVHGWRHVWLPDWHH[SHQGLWXUH
'HYHORSLQJWKH&RPPLVVLRQöVŏUVW&RUSRUDWH3ODQ
7KH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQLVVHHNLQJYLHZVRQLWVŏUVW&RUSRUDWH3ODQ7KH3ODQFRYHUVWKHŏUVWWKUHH
\HDUVRIWKH&RPPLVVLRQöVRSHUDWLRQIURP$SULO
6FRWWLVK*RYHUQPHQWQHZVUHOHDVHRQ6RFLDO6HFXULW\EHQHŏWVKWWSVQHZVJRYVFRWQHZVVRFLDOVHFXULW\EHQHŏWV
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:HKDYHVRXJKWYLHZVIURPDQXPEHURIVWDNHKROGHUVERWKLQWKHOHDGXSWRDQGVLQFHEHFRPLQJDVWDWXWRU\
ERG\RQ$SULOWKHVHGLVFXVVLRQVKDYHIHGLQWRWKHGHYHORSPHQWRIWKHFXUUHQWGUDIW&RUSRUDWH3ODQ
,QWKHGUDIWSODQZHGHŏQHRXUPLVVLRQ
$V6FRWODQGöVLQGHSHQGHQWŏVFDOLQVWLWXWLRQWKH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQZLOOSURGXFHLQGHSHQGHQW
RőFLDOIRUHFDVWV
:HLQWHQGWRIXOŏOWKLVPLVVLRQWKURXJKWKHGHOLYHU\RIRXUVWDWXWRU\GXWLHVDQGVWUDWHJLFREMHFWLYHV
:HZLOOEH
 Independent
 Transparent
ý $FFHVVLEOHDQG
ý 2SHQ
2XUUHPLWZKLFKLVVHWRXWLQWKH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQ$FWLVWRSURYLGHLQGHSHQGHQWIRUHFDVWVDQG
DVVHVVPHQWVWRLQIRUPWKH6FRWWLVK%XGJHW
2YHUWKHŏUVWWKUHH\HDUVZHDLPWRDFKLHYHWKLVE\
ý 'HOLYHULQJWUXVWHGUHOLDEOHDQGDFFHVVLEOHHFRQRPLFDQGŏVFDOIRUHFDVWV
ý :RUNLQJRSHQO\DQGFRQVWUXFWLYHO\ZLWKVWDNHKROGHUVZKLOHPDLQWDLQLQJRXULQGHSHQGHQFH
ý ,QFUHDVLQJXQGHUVWDQGLQJWKURXJKDFWLYHH[WHUQDOHQJDJHPHQWDQGFOHDUSXEOLFDWLRQV
ý %XLOGLQJDQRUJDQLVDWLRQZLWKUREXVWJRYHUQDQFHNQRZOHGJHDEOHVWDŎDQGWUDQVSDUHQWSURFHVVHV
:HDUHNHHQWRKHDUIURPLQWHUHVWHGVWDNHKROGHUVRQWKHIROORZLQJTXHVWLRQV
'R\RXKDYHDQ\YLHZVRQRXUPLVVLRQDQGWKHSULQFLSOHVIRURXURSHUDWLRQVHWRXWLQWKH&RUSRUDWH3ODQ"
'R\RXKDYHDQ\YLHZVRQWKH6WUDWHJLF2EMHFWLYHVDQGNH\DFWLYLWLHVWRGHOLYHUWKHVH"
,VWKHUHDQ\WKLQJ\RXZRXOGOLNHWRVHHDGGHGWRRUUHPRYHGIURPWKHVWUDWHJLFREMHFWLYHVDQGNH\DFWLYL
WLHV"
:KDWPHDVXUHVZRXOG\RXOLNHWRVHHLQWKH3ODQWRDVVHVVRXUSHUIRUPDQFHDJDLQVWRXUREMHFWLYHV"
$UHWKHUHDQ\RWKHUDVSHFWVRIWKH3ODQ\RXZRXOGOLNHWRFRPPHQWRQ"
:HDUHNHHQWRHQFRXUDJHDVPXFKIHHGEDFNDVSRVVLEOH3OHDVHJRWRRXUZHEVLWHLI\RXZRXOGOLNHWR
FRQWULEXWHWRVHHKRZWRJHWLQWRXFK
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Abstract
6FRWWLVKHFRQRPLFVWDWLVWLFVSURGXFHGE\WKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWKDYHLPSURYHGFRQVLGHUDEO\RYHU
WKHODVWGHFDGHDQGDUHPRUHFRPSUHKHQVLYHWKDQIRUDQ\RWKHUSDUWRIWKH8.DQGIRUPDQ\GHYROYHG
administration internationally. 
:HQRZSXEOLVKDZLGHUDQJHRIVWDWLVWLFVRQWKH6FRWWLVKHFRQRP\UDQJLQJIURP*'3ODERXUPDUNHW
LQGLFDWRUVSURGXFWLYLW\LQWHUQDWLRQDOWUDGHWRDIXOOVHWRIQDWLRQDODFFRXQWVDQGGHWDLOHG,QSXW2XWSXW
WDEOHV
2YHUWKHFRPLQJ\HDUZHDUHWDNLQJIRUZDUGDQH[WHQVLYHSURJUDPPHRIZRUNWRIXUWKHUHQKDQFH6FRWODQGöV
HFRQRPLFVWDWLVWLFV7KLVZLOOLQFOXGHGHYHORSLQJHVWLPDWHVRI*1,IRU6FRWODQGEULQJLQJIRUZDUGWKH
SXEOLFDWLRQRI*'3DQGHVWLPDWLQJDVHWRIDFFRXQWVIRU6FRWODQGWRLQFOXGHWKH1RUWK6HD
Introduction
6RXQGHFRQRPLFVWDWLVWLFVDUHDQHVVHQWLDOVRXUFHRILQIRUPDWLRQIRUSROLF\PDNHUVDFDGHPLFV
UHVHDUFKHUVHFRQRPLFFRPPHQWDWRUVDQGWKHZLGHUSXEOLF7KHPDMRULW\RIWKHHFRQRPLFVWDWLVWLFV
SXEOLVKHGIRU6FRWODQGDUHSURGXFHGDQGSXEOLVKHGE\VWDWLVWLFLDQVLQWKH2őFHRIWKH&KLHI(FRQRPLF
$GYLVHU2&($LQWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQW
7KHUDQJHRIWKHHFRQRPLFVWDWLVWLFVWKDWZHSXEOLVKIRU6FRWODQGFRQWLQXHVWRJURZWRPHHWXVHUQHHGVDQG
WRHQKDQFHXQGHUVWDQGLQJRI6FRWODQGöVHFRQRP\7KHVWDWLVWLFDOPHWKRGVZHXVHDOVRFRQWLQXHWRHYROYH
WRUHŐHFWQHZGDWDVRXUFHVDQGLPSURYHGVWDWLVWLFDOWHFKQLTXHV
3URJUHVVLVDOVREHLQJPDGHRXWZLWKWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQW7KH2őFHIRU1DWLRQDO6WDWLVWLFV216QRZ
SURGXFHVDZLGHUUDQJHRIUHJLRQDOLQIRUPDWLRQIRUH[DPSOHLQFRPHEDVHG*URVV9DOXH$GGHG*9$DQG
*URVV'LVSRVDEOH+RXVHKROG,QFRPH*'+,DWDORFDODXWKRULW\OHYHODQGDVHWRI3XEOLF6HFWRU)LQDQFHV
GDWDIRUWKH8.&RXQWULHVDQG5HJLRQV
,QDGGLWLRQ+05&KDVUHFHQWO\PDGHLPSURYHPHQWVLQWKHPHWKRGRORJ\LWXVHVWRSURGXFHLWV5HJLRQDO
Trade Statistics.
7KHUHDUHDOVRLPSRUWDQWOHJLVODWLYHFKDQJHVZLWKWKHUHFHQWO\HQDFWHG'LJLWDO(FRQRP\$FWSURYLGLQJWKH
SRWHQWLDOIRUWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWWRXWLOLVHDGPLQLVWUDWLYHGDWDKHOGE\RWKHUDUHDVRIWKHSXEOLFVHFWRU
LQSURGXFLQJRXUVWDWLVWLFV7KLVZLOOKHOSWRLPSURYHERWKWKHTXDOLW\DQGWLPHOLQHVVRI6FRWWLVKHFRQRPLF
statistics. 
7KLVDUWLFOHGHVFULEHVKRZ6FRWWLVKHFRQRPLFVWDWLVWLFVKDYHGHYHORSHGRYHUWKHSDVWGHFDGHWKHFXUUHQW
SODQVLQSODFHWRGHYHORSWKHTXDOLW\DQUDQJHRIWKHVHVWDWLVWLFVDQGDIRUZDUGORRNWRORQJHUWHUP
GHYHORSPHQWVHVSHFLDOO\UHODWLQJWRQHZRSSRUWXQLWLHVDYDLODEOHWRVWDWLVWLFLDQVDFURVVJRYHUQPHQW
7KHFRQWLQXLQJGHYHORSPHQWRI6FRWWLVKHFRQRPLFVWDWLVWLFV
6DQG\6WHZDUW+HDGRI1DWLRQDO$FFRXQWV6FRWWLVK*RYHUQPHQW
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Who we are and what statistics do we produce
7KHUHDUHSURIHVVLRQDOVWDWLVWLFLDQVLQ2&($SURGXFLQJ6FRWWLVKHFRQRPLFVWDWLVWLFV
2YHUWKHSDVW\HDU2&($KDVSXEOLVKHGRYHUVL[W\VWDWLVWLFDOUHOHDVHV2XUNH\HFRQRPLFVWDWLVWLFVLQFOXGH
TXDUWHUO\*'3VWDWLVWLFVDUDQJHRITXDUWHUO\1DWLRQDO$FFRXQWVVWDWLVWLFVPRQWKO\ODERXUPDUNHWXSGDWHV
DQQXDOH[SRUWVVWDWLVWLFVGHWDLOHGDQQXDOEXVLQHVVVWDWLVWLFVDQQXDO,QSXW2XWSXWWDEOHVDQGRQHRŎ
SXEOLFDWLRQVRQWRSLFDOLVVXHVVXFKDV(8ZRUNHUVLQ6FRWODQG
2XUPDLQRXWSXWVDUHVXPPDULVHGEHORZ$OORIRXUVWDWLVWLFVFDQEHYLHZHGDWWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWöV
ZHEVLWH1
KWWSZZZJRYVFRW7RSLFV6WDWLVWLFV%URZVHVHHWRSLFVHFRQRP\EXVLQHVVHQWHUSULVHDQGHQHUJ\DQGODERXUPDUNHW
KWWSZZZJRYVFRW7RSLFV6WDWLVWLFV%URZVH(FRQRP\6FRW6WDW3ODQQLQJ
National Accounts Labour Market Business and Trade Energy and Climate Change
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6FRWODQGöV&DUERQ)RRWSULQW 
(QHUJ\6WDWLVWLFV4XDUWHUO\
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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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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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7KHHFRQRPLFVWDWLVWLFVSXEOLVKHGIRU6FRWODQGDUHPRUHFRPSUHKHQVLYHDQGPRUHWLPHO\WKDQIRUDQ\
RWKHUSDUWRIWKH8.DQGIRUPDQ\RWKHUGHYROYHGJRYHUQPHQWVLQWHUQDWLRQDOO\+RZHYHUZHDUHFRQVWDQWO\
VHHNLQJWRLPSURYHWKHFRYHUDJHRI6FRWODQGöVHFRQRPLFVWDWLVWLFV
)XUWKHUGHWDLOVDERXWUHVRXUFHVDQGZKDWZHGRFDQEHIRXQGLQWKH6FRWWLVK(FRQRPLF6WDWLVWLFV3ODQ
ZKLFKLVDYDLODEOHRQWKHZHE
How do we produce our statistics
$OOVWDWLVWLFVSXEOLVKHGE\2&($DUHFODVVLŏHGDV2őFLDO6WDWLVWLFV7KLVPHDQVWKDWWKH\DUHSURGXFHG
LPSDUWLDOO\DQGIUHHIURPSROLWLFDOLQWHUIHUHQFHDQGFRPSO\ZLWKWKH&RGHRI3UDFWLFHIRU2őFLDO6WDWLVWLFV
0RVWRIRXUVWDWLVWLFVDUHDOVRFODVVLŏHGDV1DWLRQDO6WDWLVWLFV
7KLVPHDQVWKDWWKH\KDYHEHHQDVVHVVHGE\WKH8.6WDWLVWLFV$XWKRULW\DVFRPSO\LQJZLWKWKH&RGHRI3UDF
WLFHIRU2őFLDO6WDWLVWLFV1DWLRQDO6WDWLVWLFVDQGUHJXODUO\DVVHVVHGE\WKH8.6WDWLVWLFV$XWKRULW\WRHQVXUH
the standards are maintained.
2XUVWDWLVWLFVDUHSURGXFHGE\SURIHVVLRQDOVWDWLVWLFLDQVLQOLQHZLWKLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVDQGVXEMHFWWR
GHWDLOHGTXDOLW\DVVXUDQFHDQGSHHUUHYLHZ$OOFKDQJHVLQGDWDVRXUFHVDQGPHWKRGVDUHFRQVXOWHGRQZLWK
users.
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:HXVHDUDQJHRIGDWDVRXUFHVWRSURGXFHRXUVWDWLVWLFVDVGHWDLOHGEHORZ
 
ý:HUHFHLYHGHWDLOHGFRPSDQ\OHYHOGDWDRQEXVLQHVVHVDQGORFDOXQLWVRSHUDWLQJLQ6FRWODQGIURP216
 We receive data directly from some major companies in Scotland.
ý:HXQGHUWDNHDQDQQXDOVXUYH\RIFRPSDQLHVH[SRUWLQJIURP6FRWODQGWRERWKWKHUHVWRIWKH8.DQG
internationally.
ý:HXWLOLVHDUDQJHRIRWKHUVHUYLFHSURYLGHUVLQERWKWKHSULYDWHDQGSXEOLFVHFWRUWRDXJPHQWWKH6FRW
WLVKGDWDZHKDYH)RUH[DPSOHZHXVHWKH6XUYH\RI3HUVRQDO,QFRPHVDQDQRQ\PLVHGGDWDVHWRIDURXQG
6FRWWLVKLQFRPHWD[SD\HUVSURGXFHGE\+05&WRXQGHUWDNHDQDO\VLVRI6FRWWLVKHDUQLQJV
ý:KHUH216XQGHUWDNHVFRPSDQ\OHYHOVXUYH\VZHFRQWULEXWHWRWKHFRVWWRERRVWWKH6FRWWLVKVDPSOHV
7KLVDOORZVXVWRXQGHUWDNHPRUHGHWDLOHGDQDO\VLVWKDQZRXOGRWKHUZLVHEHSRVVLEOH)RUH[DPSOHZH
ERRVWWKH/DERXU)RUFH6XUYH\IURPDURXQGWRKRXVHKROGVHDFK\HDU7KLVHQDEOHVXVWR
SURGXFHVWDWLVWLFDOO\UREXVWHVWLPDWHVRIDZLGHUDQJHRIVRFLRHFRQRPLFLQGLFDWRUVIRUYDULRXVGLŎHUHQW
VXEJURXSVRIWKHSRSXODWLRQRUIRUJHRJUDSKLFDODUHDVVXFKDVIRUORFDODXWKRULWLHV
ý:KHUHUDZGDWDDUHQRWDYDLODEOHZHXVHDUDQJHRIDSSRUWLRQPHQWWHFKQLTXHVWRHVWLPDWHHFRQRPLF
activity in Scotland.
6WDWLVWLFLDQVLQ2&($HQJDJHUHJXODUO\ZLWKXVHUVWRTXDOLW\DVVXUHRXUVWDWLVWLFDORXWSXWVSULRULWLVHIXWXUH
VWDWLVWLFDOZRUNDQGWRHQKDQFHRXUSXEOLFDWLRQV7KLVHQJDJHPHQWLQFOXGHVUHJXODUXVHUVXUYH\VUHODWLQJ
WRRXUPDLQSURGXFWVDQGPHHWLQJVRIWKH6FRWWLVK(FRQRPLF6WDWLVWLFV&RQVXOWDWLRQ*URXS6(6&*ZKLFK
FRPSULVHVRIH[SHUWVIURPDFDGHPLDSXEOLFVHFWRUDQGEXVLQHVVFRPPXQLWLHV,QDGGLWLRQZHKDYHDQXP
EHURI6(6&*VXEJURXSVRIVHFWRUH[SHUWVWRSURYLGHVSHFLŏFIHHGEDFNDQGJXLGDQFHRQVSHFLDOLVWDUHDVRI
ZRUN0RUHGHWDLODERXWWKHVHJURXSVLQFOXGLQJPHPEHUVKLSSUHVHQWDWLRQVDQGPLQXWHVDUHDYDLODEOHRQ
WKHZHE3
A Brief History of Scottish National Accounts
7ZHQW\\HDUVDJRWKHUHZHUHOLWWOHLQWKHZD\RIHFRQRPLFVWDWLVWLFVDYDLODEOHIRU6FRWODQG7KHUHZHUHQR
HVWLPDWHVRIUHDOWHUPV*'32XWSXWLQGLFHVIRUSURGXFWLRQDQGFRQVWUXFWLRQZKLFKDUHHDVLHUWRPHDVXUH
WKDQRWKHULQGXVWULHVZHUHDYDLODEOHRQDTXDUWHUO\EDVLVDQGDQRPLQDOWHUPV*'3ODUJHO\EDVHGRQ8.
HPSOR\PHQWVKDUHVZDVDYDLODEOHDQQXDOO\ZLWKDFRQVLGHUDEOHWLPHODJ
7KH6FRWWLVK*RYHUQPHQWGLGKRZHYHUKDYHDVWURQJZRUNLQJUHODWLRQVKLSZLWKWKH)UDVHURI$OODQGHU,QVWL
WXWHDQGERWKERGLHVKDGZRUNHGWRJHWKHUWRSURGXFH,QSXW2XWSXWWDEOHVIRUDQGRQHRI
P\ŏUVWSURMHFWVZLWKWKH6FRWWLVK2őFHDVLWZDVNQRZQWKHQ7KHVHZHUHGLőFXOWDQGWLPHFRQVXPLQJWR
SURGXFHDQGGRQHLQIUHTXHQWO\óPHHWLQJWKHQHHGVRIDFDGHPLFVDQGHFRQRPLFPRGHOOHUVDWWKHWLPHEXW
FHUWDLQO\QRWVXLWDEOHIRUFRQVWUXFWLQJDIUDPHZRUNWRXQGHUSLQDV\VWHPRIQDWLRQDODFFRXQWVIRU6FRWODQG
DVUHTXLUHGLQDSRVWGHYROXWLRQZRUOG
$GGUHVVLQJWKHQHHGVRIWKH6FRWWLVK3DUOLDPHQWTXDUWHUO\UHDOWHUPV*'3HVWLPDWHVIRURQVKRUH6FRWODQG
ZHUHSXEOLVKHGIRUWKHŏUVWWLPHLQ0D\2&($KDVSURGXFHGWKHVHHYHU\TXDUWHUVLQFHWKHQ
KWWSZZZJRYVFRW7RSLFV6WDWLVWLFV%URZVH(FRQRP\6FRW6WDWFRPPV
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,QUHVSRQVHWRXVHUIHHGEDFNWKH6FRWWLVK1DWLRQDO$FFRXQWV3URMHFW61$3ZDVODXQFKHGLQ2FWREHU
ZLWKDUHPLWWREXLOGDFRPSOHWHVHWRIQDWLRQDODFFRXQWVIRU6FRWODQG7KLVSURMHFWVHWRXWWRGHYHORS
ýDQQXDOFRQVLVWHQWDQGXSGDWHDEOH,QSXW2XWSXWWDEOHVIRU6FRWODQG
ýTXDUWHUO\QRPLQDO*'3HVWLPDWHVXVLQJDSURGXFWLRQLQFRPHDQGH[SHQGLWXUHDSSURDFKHVFRQVLVWHQW
ZLWKWKH,2WDEOHV
ýTXDUWHUO\UHYHQXHHVWLPDWHVFRQVLVWHQWZLWK*(56DQGWKHEDVLFSULFHDGMXVWPHQWDQG
ýTXDUWHUO\WUDGHŐRZHVWLPDWHVDVEDODQFLQJLWHPV
7KHŏUVWVHWRIH[SHULPHQWDOHVWLPDWHVIRUTXDUWHUO\LQFRPHEDVHG*'3ZDVSXEOLVKHGLQ$XJXVW
7KH4XDUWHUO\1DWLRQDO$FFRXQWVIRU6FRWODQG41$6SXEOLFDWLRQKDVEHHQSURGXFHGTXDUWHUO\VLQFH2FWR
EHUDQGLVQRZFODVVLŏHGDVD1DWLRQDO6WDWLVWLF$TXDUWHUO\5HWDLO6DOHV,QGH[IRU6FRWODQGZDVDOVR
LQWURGXFHG7KHUDQJHRIWDEOHVLQWKH4XDUWHUO\1DWLRQDO$FFRXQWSXEOLFDWLRQKDVJURZQFRQVLGHUDEO\
VLQFHWKHQóDQHZH[SHULPHQWDOVHULHVIRUEXVLQHVVLQYHVWPHQWIRUH[DPSOHZDVLQWURGXFHGODVW\HDU
Expanding our Economic Statistics
:HVWULYHWRFRQWLQXRXVO\LPSURYHWKHTXDOLW\EUHDGWKDQGDFFHVVLELOLW\RIRXUVWDWLVWLFDORXWSXWV6RPHRI
RXUNH\DFKLHYHPHQWVGXULQJLQFOXGH
ý1HZSXEOLFDWLRQSURYLGLQJTXDUWHUO\SURGXFWLYLW\VWDWLVWLFVIRU6FRWODQG
ý%ULQJLQJIRUZDUGWKHSXEOLFDWLRQRIRXU*RYHUQPHQW([SHQGLWXUHDQG5HYHQXH6FRWODQG*(56SXEOLFDWLRQ
E\VHYHQPRQWKVWR$XJXVWIURPWKHIROORZLQJ0DUFK
ý1HZWRSLFDOSXEOLFDWLRQSURYLGLQJGHWDLOHGDQDO\VLVRIODERXUPDUNHWLQGLFDWRUVIRUPLJUDQWZRUNHUVLQ
Scotland.
ý$FFHOHUDWLQJWKHSXEOLFDWLRQRI6FRWWLVK*'3WRLQFUHDVHLWVWLPHOLQHVV
ý1HZDQQXDOSXEOLFDWLRQRIRLODQGJDVSURGXFWLRQH[SHQGLWXUHDQGLQFRPH
)XUWKHUGHWDLOVDUHDYDLODEOHLQ$QQH['LQWKH6FRWWLVK(FRQRPLF6WDWLVWLFV3ODQ
,QDGGLWLRQWRFRQWLQXLQJWRLPSURYHRXUH[LVWLQJVWDWLVWLFV2&($LVGHYHORSLQJDUDQJHRIQHZVWDWLVWLFDO
SURGXFWVRYHUWKHFRPLQJ\HDU7KHVHZLOOLQLWLDOO\EHSUHVHQWHGDVøH[SHULPHQWDOVWDWLVWLFVùDQGZLOOEH
SXEOLVKHGDORQJVLGHRWKHUUHODWHGRőFLDOVWDWLVWLFV7KHøH[SHULPHQWDOùQDWXUHRIWKHVHQHZVWDWLVWLFVLVWR
DOORZWLPHWRTXDOLW\DVVXUHWKHŏJXUHVDQGWRGLVFXVVWKHLUXVDELOLW\,QGXHFRXUVHLWLVH[SHFWHGWKDWWKH
GHYHORSHGSURGXFWVZLOOHLWKHUIRUPSDUWRIH[LVWLQJSXEOLFDWLRQVRUEHVWDQGDORQHUHOHDVHVLQWKHLURZQ
ULJKW
7KHSURMHFWVEHLQJWDNHQIRUZDUGLQLQFOXGHWKHGHYHORSPHQWRI
 Whole of Scotland Economic Accounts
ý 4XDUWHUO\*URVV1DWLRQDO,QFRPH*1,
ý %DODQFHRI3D\PHQWV
ý (DUOLHU3XEOLFDWLRQRI*'3
ý 6XE6FRWODQGHFRQRPLFVWDWLVWLFV
7KHVHSURMHFWVZHUHGLVFXVVHGDQGDJUHHGLQFRQVXOWDWLRQZLWK6(6&*7KHVOLGHVIURPWKHSUHVHQWDWLRQDW
6(6&*RQ$SULODUHSXEOLFDOO\DYDLODEOH
KWWSZZZJRYVFRW7RSLFV6WDWLVWLFV%URZVH(FRQRP\6FRW6WDW0HHWLQJV
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Whole of Scotland Economic Accounts
0DQ\RIWKHHFRQRPLFVWDWLVWLFVFXUUHQWO\SURGXFHGIRU6FRWODQGIRUH[DPSOHWKHKHDGOLQH*'3LQGH[UHODWH
WR6FRWODQGöVRQVKRUHHFRQRP\2WKHUVVXFKDVWKH4XDUWHUO\1DWLRQDO$FFRXQWVDQG*(56FDSWXUHVRPH
RIWKHHFRQRPLFDFWLYLW\XQGHUWDNHQE\WKHRLODQGJDVLQGXVWU\LQWKH1RUWK6HD
7KLV6SHFLDO3URMHFWZLOOLQLWLDOO\HVWDEOLVKDVHWRI,QSXW2XWSXWWDEOHVSURYLGLQJGHWDLOVRIŐRZVRIWKHYDOXH
RIJRRGVDQGVHUYLFHVWRDQGIURPWKHRŎVKRUHLQGXVWU\DQGWKHRQVKRUH6FRWWLVKHFRQRP\5HVWRIWKH8.
DQG5HVWRIWKH:RUOG7KHVDWHOOLWHDFFRXQWFDQWKHQEHFRPELQHGZLWKWKHRQVKRUH6FRWWLVK,QSXW2XWSXW
WDEOHVWRIRUPDø:KROHRI6FRWODQGøVHWRIDFFRXQWV7KLVZLOODOORZIRUPXFKPRUHGHWDLOHGDQDO\VLVRIWKH
RŎVKRUHVHFWRUDQGLWVLQWHUDFWLRQZLWKWKHZLGHU6FRWWLVKHFRQRP\WKDQKDVSUHYLRXVO\EHHQSRVVLEOH
,WLVSODQQHGWKDWWKLVZRUNZLOOEHVKDUHGZLWKXVHUVDVH[SHULPHQWDOVWDWLVWLFVODWHULQ
4XDUWHUO\*URVV1DWLRQDO,QFRPH*1,
0DQ\XVHUVRI6FRWWLVKHFRQRPLFVWDWLVWLFVKDYHVXJJHVWHGWKDWHVWLPDWHVRI6FRWWLVK*'3VKRXOGEHFRP
SOHPHQWHGE\HVWLPDWHVRI*1,*1,LVDQDGMXVWPHQWWRWKHFRQYHQWLRQDO*'3PHDVXUHWRWDNHDFFRXQWRI
ŏQDQFLDOŐRZVLQWRDQGRXWRIWKHFRXQWU\GXHWRRZQHUVKLS)RUH[DPSOHZKHUHSURŏWVPDGHE\6FRWWLVK
FRPSDQLHVRXWVLGHRI6FRWODQGDUHUHSDWULDWHGWKLVZRXOGEHLQFOXGHGLQ*1,EXWLVQRWLQFOXGHGLQ*'3
/LNHZLVHZKHQQRQ6FRWWLVKFRPSDQLHVUHSDWULDWHSURŏWVPDGHLQ6FRWODQGWKLVLVLQFOXGHGLQ6FRWWLVK*'3
EXWZRXOGEHGHGXFWHGIURPHVWLPDWHVRI6FRWWLVK*1,
$QQXDOŏJXUHVIRU6FRWWLVK*1,ZHUHSXEOLVKHGLQUHODWLQJWRWKHFDOHQGDU\HDUIXUWKHUGHWDLOV
DERXWWKHHVWLPDWHVDQGXQGHUSLQQLQJPHWKRGVPD\EHIRXQGKHUHKWWSZZZJRYVFRW7RSLFV6WDWLV
WLFV%URZVH(FRQRP\61$3H[SVWDWV7KLVZRUNZDVSXEOLVKHGDVH[SHULPHQWDOHVWLPDWHVDQGKDVQRW
EHHQXSGDWHGVLQFH
:RUNLVEHLQJXQGHUWDNHQWRHVWLPDWH6FRWWLVK*1,RQDUHJXODUEDVLV7KHUHDUHDQXPEHURIFKDOOHQJHV
LQSURGXFLQJVXFKHVWLPDWHVIRU6FRWODQG+RZHYHULWLVKRSHGWKDWWKHVHŏJXUHVZLOOEHSXEOLVKHGRQDQ
H[SHULPHQWDOEDVLVODWHULQWKH\HDU
%DODQFHRI3D\PHQWV
7KHDERYHSURMHFWVZLOOKHOSWRSURYLGHHVWLPDWHVRI6FRWODQGöV%DODQFHRI7UDGHIRUERWKWKHRQVKRUHDQG
RŎVKRUHVHFWRUVDQG6FRWODQGöV3ULPDU\,QFRPH$FFRXQWWKHGLŎHUHQFHEHWZHHQ*1,DQG*'37KHVH
DUHWKHWZRODUJHVWFRPSRQHQWVRIDFRXQWU\öV%DODQFHRI3D\PHQWV7KHPLVVLQJHOHPHQWLVWKHVHFRQGDU\
LQFRPHDFFRXQWZKLFKLVSULPDULO\ŐRZVEHWZHHQ6FRWWLVKDQGQRQ6FRWWLVKKRXVHKROGVDQGLQWHU*RYHUQ
mental transfers.
$ORQJHUWHUPSURMHFWZLOOEHXQGHUWDNHQWRHVWLPDWHWKHVHPLVVLQJHOHPHQWVRI6FRWODQGöVEDODQFHRISD\
PHQWV,WLVOLNHO\WKDWWKLVZRUNZLOOLQYROYHDORWRIXVHUFRQVXOWDWLRQDVWKHUHZLOOEHPDQ\GHŏQLWLRQDODQG
FODVVLŏFDWLRQLVVXHVWRDGGUHVVLQWKHSURFHVV
(DUOLHU3XEOLFDWLRQRI*'3
0DQ\XVHUVKDYHUHTXHVWHGHDUOLHUHVWLPDWHVRIRXUKHDGOLQH*'3VWDWLVWLFV3ULRUWR*'3ZDVSXE
OLVKHGDURXQGGD\VDIWHUWKHHQGRIWKHUHIHUHQFHSHULRG&KDQJHVWRWKH*'3SURGXFWLRQSURFHVVPHDQ
WKDWLWLVQRZSXEOLVKHGDURXQGGD\VDIWHUWKHHQGRIWKHUHIHUHQFHSHULRG
7KLVSURMHFWLVORRNLQJDWKRZWKHSXEOLFDWLRQWLPHFDQEHIXUWKHUUHGXFHG,WZLOOH[SORUHZKHWKHUDQ\RIWKH
NH\FRPSRQHQWVFDQEHFRPSOHWHGHDUOLHUORRNDWWKHDFFXUDF\RIHDUOLHUFXWVRIWKHGDWDPLQLPLVLQJWKH
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ULVNRIIXWXUHUHYLVLRQVDQGFRQVLGHUKRZQRZFDVWLQJWHFKQLTXHVFDQEHXVHGLQWKHDEVHQFHRIFRPSOHWH
data.
:RUNZLOOFRQWLQXHWKURXJKRXWZLWKDYLHZWRSXEOLVKLQJHDUOLHULQ
6XE6FRWODQGHFRQRPLFVWDWLVWLFV
0DQ\XVHUVRI6FRWWLVKHFRQRPLFVWDWLVWLFVKDYHUHTXHVWHGPRUHŏJXUHVIRUVXE6FRWWLVKJHRJUDSKLHV7KHUH
LVLQFUHDVLQJLQWHUHVWLQORFDODUHDVWDWLVWLFVHVSHFLDOO\UHODWLQJWRLGHQWLI\LQJDQGUHGXFLQJSRYHUW\DVSDUW
RIWKH,QFOXVLYH*URZWKDJHQGD&RPPXQLW\3ODQQLQJ3DUWQHUVDFURVVORFDOJRYHUQPHQW3ROLFH6FRWODQG
WKH)LUHDQG5HVFXH6HUYLFH+HDOWK%RDUGVHWFKDYHLGHQWLŏHGODFNRIORFDOHFRQRPLFGDWDDVDPDMRULVVXH
ZKHQDQDO\VLQJWKHLUDUHDVRISRYHUW\HVWDEOLVKLQJORFDOWUHQGVDQGPHDVXULQJSURJUHVVRYHUWLPH
,QWKHŏUVWLQVWDQFHZHSURSRVHWRVHWXSD6(6&*VXEJURXSWRGLVFXVVORFDOSULRULWLHVIRUORFDOGDWD:H
SODQWRKDYHWKHŏUVWPHHWLQJLQ2FWREHU1RYHPEHU
Longer-term proposals for change
,QDGGLWLRQWRWKHDPELWLRXVSURJUDPPHRIZRUNIRU2&($LVDOVRFRQVLGHULQJWKHORQJHUWHUPVWD
WLVWLFDOUHTXLUHPHQWVLQSDUWLFXODUKRZWRPHHWXVHUUHTXLUHPHQWVDV6FRWODQGJDLQVPRUHŏVFDOUHVSRQVLELO
LW\DQGWRUHŐHFWWKHJURZLQJGLJLWDOHFRQRP\7KH'LJLWDO(FRQRP\$FWZLOOSURYLGHDQRSSRUWXQLW\WRDFFHVV
PRUHGDWDWKDQSUHYLRXVO\DYDLODEOHZKLFKZLOOKHOSWRLPSURYHERWKWKHTXDOLW\DQGWLPHOLQHVVRI6FRWWLVK
economic statistics. 
7ZRDUHDVRISDUWLFXODUIRFXVDUH
ý&ROOHFWLQJPRUH6FRWWLVKVSHFLŏFGDWD
ý,PSURYLQJUHJLRQDOSULFHVGDWDDQGUHDOWHUPVFRPSRQHQWVRI*'3
&ROOHFWLQJPRUH6FRWWLVKVSHFLŏFGDWD
+LVWRULFDOO\HFRQRPLFVWDWLVWLFVKDYHEHHQGHULYHGIURPWKHVXUYH\V216XQGHUWDNHVRIEXVLQHVVHVLQ6FRW
ODQGDQGWKHUHVWRIWKH8.7KH216EXVLQHVVVXUYH\VDUHFROOHFWHGXQGHUWKH6WDWLVWLFVRI7UDGH$FW
UHTXLULQJODUJHFRPSDQLHVWRVXEPLWGDWDE\ODZLQRUGHUWRFRPSLOHWKH8.1DWLRQDO$FFRXQWV7KH6FRWWLVK
*RYHUQPHQWGRHVQRWKDYHDQ\OHJDOPHFKDQLVPVWRHQIRUFHGDWDFROOHFWLRQ
+RZHYHUWKHUHLVDOVRDVXEVWDQWLDODPRXQWRIGDWDFROOHFWHGE\RWKHUSDUWVRIWKH8.*RYHUQPHQWWKDWKDV
WKHSRWHQWLDOWRLPSURYHWKHTXDOLW\RI6FRWWLVKHFRQRPLFVWDWLVWLFV)RUH[DPSOHWD[UHWXUQVIRU9$7FRU
SRUDWLRQWD[DQGLQFRPHWD[FDQSURYLGHWLPHO\DQGGHWDLOHGLQIRUPDWLRQWRHQKDQFH6FRWODQGöVHFRQRPLF
statistics.
+LVWRULFDOO\WKHUHKDYHEHHQDQXPEHURIOHJDOLPSHGLPHQWVWRWKHVKDULQJRIGDWDDFURVVWKHSXEOLFVHFWRU
7KHQHZ'LJLWDO(FRQRP\$FWSURYLGHVDYHKLFOHZKHUHE\GDWDFDQEHPRUHHDVLO\VKDUHGSURYLGHGDJHQ
XLQHVWDWLVWLFDOQHHGLVHVWDEOLVKHGDQGDSSURSULDWHGDWDVHFXULW\DUUDQJHPHQWVDUHLQSODFH:HLQWHQGWR
PDNHXVHRIWKLVOHJLVODWLRQSURDFWLYHO\WRHQKDQFHRXUVWDWLVWLFVDQGDQDO\VLV2&($LVFXUUHQWO\HQJDJLQJ
ZLWK+05&WRLGHQWLI\RSSRUWXQLWLHVWRDFFHVVVRPHRIWKHGDWDLWKROGV
7KLVZLOOWDNHWLPHDVGDWDVKDULQJDJUHHPHQWVQHHGWREHSXWLQSODFHDQGLWZLOOWDNHWLPHWRDVVHVVWKH
QHZGDWDVRXUFHVDQGFRQVLGHUKRZWKH\FDQEHEHVWXVHGWRVXSSOHPHQWWKHH[LVWLQJGDWDWKDW2&($KROGV
+RZHYHULWUHSUHVHQWVDQLPSRUWDQWGHYHORSPHQWZKLFKKDVWKHSRWHQWLDOWRVLJQLŏFDQWO\HQKDQFH6FRW
land’s economic statistics.
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,PSURYLQJUHJLRQDOSULFHVGDWDDQGUHDOWHUPVFRPSRQHQWVRI*'3
&XUUHQWO\UHDOWHUPVLHDGMXVWLQJIRUSULFHFKDQJH*'3DUHRQO\FRPSLOHGXVLQJWKHSURGXFWLRQRURXWSXW
DSSURDFKóLHEUHDNLQJGRZQ*'3JURZWKE\LQGXVWULDOVHFWRUV
7KHLQFRPHDQGH[SHQGLWXUHEDVHGHVWLPDWHVRI*'3FRPSRQHQWVóZKLFKEUHDNGRZQ*'3LQFRPHFRP
SRQHQWVVXFKDVHDUQLQJVDQGSURŏWVDQGH[SHQGLWXUHFRPSRQHQWVVXFKDVKRXVHKROGDQGJRYHUQPHQW
FRQVXPSWLRQLQYHVWPHQWWUDGHHWFDUHRQO\FXUUHQWO\DYDLODEOHIRUQRPLQDOFDVKYDOXHVHVWLPDWHV
,GHDOO\WKHH[SHQGLWXUHHVWLPDWHVVKRXOGEHGHŐDWHGDQGKDUPRQLVHGZLWKWKHRXWSXWEDVHGHVWLPDWHV
7KLVZRXOGSURYLGHDULFKHUVHWRIQDWLRQDODFFRXQWVHVWLPDWHVDQGLPSURYHFRKHUHQFHEHWZHHQGLŎHUHQW
parts of the accounts. 
2&($LVFXUUHQWO\FRQVLGHULQJZKHWKHUVXLWDEOHGHŐDWRUVDUHDYDLODEOHIRU*'3H[SHQGLWXUHFRPSRQHQWV
7KLVZLOOKHOSLPSURYHWKHFRKHUHQFHEHWZHHQWKHYDULRXVFRPSRQHQWVRI6FRWWLVK*'3DQGZLOOSURYLGH
EHWWHUTXDOLW\GDWDWRXQGHUSLQWKH6FRWWLVK)LVFDO&RPPLVVLRQöVIRUHFDVWVDQGWRHQVXUHWKH\DUHFRQVLVWHQW
ZLWKWKHDVVXPSWLRQVXVHGLQFRPSLOLQJ6FRWODQGöVQDWLRQDODFFRXQWV
/DFNRIVXE8.SULFHVLVDOVRDQDUHDZKHUHIXUWKHULPSURYHPHQWLVUHTXLUHG7KH6FRWWLVK*RYHUQPHQWöV*'3
HVWLPDWHVPDNHWKHDVVXPSWLRQWKDWQDWLRQDO8.SULFHVOHYHOVDQGFKDQJHVUHDVRQDEO\UHŐHFW6FRWWLVK
SULFHV'LVFXVVLRQVDUHFXUUHQWO\XQGHUZD\ZLWK216WRH[SORUHKRZUHJLRQDOSULFHVFDQEHEHWWHUHVWLPDWHG
IURPDZLGHUUDQJHRIGDWDVRXUFHV
Conclusion
+LJKTXDOLW\HFRQRPLFVWDWLVWLFVIRU6FRWODQGDUHHVVHQWLDOWRJRYHUQPHQWSROLF\PDNHUVDFDGHPLFVWKH
PHGLDDQGWKHSXEOLFLQRUGHUWRXQGHUVWDQGZKDWGULYHVFKDQJHLQWKHHFRQRP\DQGWRHYDOXDWHWKHLPSDFW
RISROLF\LQWHUYHQWLRQ)RUDFRXQWU\WRPDNHZHOOLQIRUPHGGHFLVLRQVLPSDFWLQJWKHHFRQRP\DUHOLDEOHVHW
RIQDWLRQDODFFRXQWVVWDWLVWLFVDUHYLWDO6LJQLŏFDQWSURJUHVVKDVEHHQPDGHLQUHFHQW\HDUVWRLPSURYHWKHVH
VWDWLVWLFVIRU6FRWODQGDQGDQDPELWLRXVSURJUDPPHRIZRUNLVXQGHUZD\WRGHYHORSWKHVHIXUWKHU7KH'LJL
WDO(FRQRP\$FWZLOOSURYLGHDQRSSRUWXQLW\WRDFFHVVPRUHGDWDWKDQSUHYLRXVO\DYDLODEOHZKLFKZLOOKHOSWR
LPSURYHERWKWKHTXDOLW\DQGWLPHOLQHVVRI6FRWWLVKHFRQRPLFVWDWLVWLFV
,IUHDGHUVZLVKWREHLQYROYHGLQWKHVHGHYHORSPHQWVSOHDVHJHWLQWRXFKZLWKWKHDXWKRU
Author details
6DQG\6WHZDUWKDVZRUNHGLQ6FRWWLVKHFRQRPLFVWDWLVWLFVVLQFH+HZDVUHVSRQVLEOHIRUFRPSLOLQJWKH
,QSXW2XWSXWWDEOHVWKHGHYHORSPHQWRIWKHTXDUWHUO\*'3V\VWHPDQGFRQFHLYLQJWKH6FRWWLVK1DWLRQ
DO$FFRXQWV3URMHFW+HKDVDOVRZRUNHGIRUWKH8.6WDWLVWLFV$XWKRULW\DVDGYLVRURQ8.HFRQRPLFVWDWLVWLFV
DQGKHDGRILWVPRQLWRULQJSURJUDPPH
Sandy Stewart
Head of National Accounts
2őFHRIWKH&KLHI(FRQRPLF$GYLVHU
Scottish Government
VDQG\VWHZDUW#JRYVFRW
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Abstract
60(HPSOR\HUVDUHDNH\SDUWRI6FRWODQGöVHFRQRP\DFFRXQWLQJIRUDSSUR[LPDWHO\RIFRPSDQLHVDQG
RIHPSOR\PHQW7KLVSDSHUSURYLGHVVRPHLQVLJKWVLQWRWKHSHUIRUPDQFHRI6FRWWLVK60(VGUDZLQJRQ
GDWDIURPWKH6PDOO%XVLQHVV6XUYH\7KHGDWDKLJKOLJKWVWKDWWKHSURSRUWLRQRI6FRWWLVK60(VWKDW
H[SRUWRYHUVHDVLVORZHUWKDQWKH8.DYHUDJHEXWWKHJDSLVFORVLQJ
$FRQVLGHUDEOHSURSRUWLRQRIQRQH[SRUWLQJ6FRWWLVK60(VKDYHJRRGVDQGVHUYLFHVVXLWDEOHIRUWKH
RYHUVHDVPDUNHWVXJJHVWLQJWKHUHLVDQRSSRUWXQLW\WRLQFUHDVHH[SRUWLQJUDWHV,QQRYDWLRQUDWHVDPRQJVW
6FRWWLVK60(VKDVGHFOLQHGVLPLODUWR8.WUHQGVDQGDGHFOLQLQJSURSRUWLRQRI60(VLQ6FRWODQGDUH
VHHNLQJH[WHUQDOŏQDQFHWRIXQGIXWXUHJURZWK)LQDOO\6FRWWLVK60(VKDYHORZHUJURZWKDPELWLRQWKDQ
RWKHUSDUWVRIWKH8.ZLWKORZHUUDWHVRISODQQHGWUDLQLQJDQGLQQRYDWLRQ
Introduction
7KHUHDUHMXVWXQGHUVPDOODQGPHGLXPVL]HGHQWHUSULVHVHPSOR\LQJEHWZHHQDQG
HPSOR\HHVLQ6FRWODQG7KH\DUHDQLPSRUWDQWFRPSRQHQWRI6FRWODQGöVHFRQRP\DFFRXQWLQJIRUMXVW
OHVVWKDQRIDOOHQWHUSULVHVDQGHPSOR\LQJRYHUSHRSOHRIDOOHPSOR\PHQW
7KLVSDSHUVXPPDULVHVWKHHYLGHQFHRQWKHSHUIRUPDQFHRI6FRWODQGöV60(HPSOR\HUVLHH[FOXGLQJ
WKHVHOIHPSOR\HGIURPWKH8.*RYHUQPHQW6PDOO%XVLQHVV6XUYH\6%63. The analysis considers 
LQQRYDWLRQLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQLQYHVWPHQWDQGIDFWRUVVXSSRUWLQJLQFOXVLYHJURZWK:KHUHSRVVLEOH
FRPSDULVRQVZLWKWKHŏQGLQJVIURPVXUYH\DQGZLWKWKH8.DUHLQFOXGHG
Innovation
,QQRYDWLRQLVDNH\GULYHURISURGXFWLYLW\DQGEXVLQHVVJURZWK%XVLQHVVHVWKDWDUHLQQRYDWLYHDUHPRUH
OLNHO\WRJURZDQGDUHDOVRPRUHOLNHO\WREHH[SRUWHUV6FRWWLVK60(LQQRYDWLRQSHUIRUPDQFHLVEURDGO\
VLPLODUWRWKH8.DVDZKROHEXWIHOOVKDUSO\LQWKHODVW\HDUDWUHQGVHHQHOVHZKHUHLQWKH8.
,QRI60(VLQ6FRWODQGLQQRYDWHGLQVRPHPDQQHULQWKHODVWWKUHH\HDUVZKHWKHULQJRRGV
VHUYLFHVRUSURFHVVHV7KLVSURSRUWLRQZDVVLPLODUWRWKH8.EXWSHUFHQWDJHSRLQWVOHVVWKDQ6FRWODQGöV
SHUIRUPDQFH
6LPLODUO\LQQRYDWLRQUDWHVGHFOLQHGLQ(QJODQGDQG:DOHVE\DQGSHUFHQWDJHSRLQWVUHVSHFWLYHO\
ZKLOH1RUWKHUQ,UHODQGöVSHUIRUPDQFHUHPDLQHGXQFKDQJHGDW,WLVQRWFOHDUIURPWKHGDWDZK\
LQQRYDWLRQUDWHVKDYHIDOOHQLQPRVWSDUWVRIWKH8.
3HUIRUPDQFHRI6FRWODQGöVVPDOODQGPHGLXPVL]HGEXVLQHVVHV
LQVLJKWVIURPWKH6PDOO%XVLQHVV6XUYH\
1HLO+DPLOWRQDQG.HQQ\5LFKPRQG6FRWWLVK(QWHUSULVH1
6FRWWLVK(QWHUSULVHLV6FRWODQGöVPDLQHFRQRPLFGHYHORSPHQWDJHQF\KWWSVZZZVFRWWLVKHQWHUSULVHFRP
6FRWWLVK*RYHUQPHQWKWWSZZZJRYVFRW7RSLFV6WDWLVWLFV%URZVH%XVLQHVV&RUSRUDWH
8.*RYHUQPHQW6PDOO%XVLQHVV6XUYH\KWWSVZZZJRYXNJRYHUQPHQWFROOHFWLRQVVPDOOEXVLQHVVVXUYH\UHSRUWV6FRWWLVK*RYHUQPHQW
6PDOO%XVLQHVV6XUYH\6FRWODQGKWWSZZZJRYVFRW7RSLFV(FRQRP\$6%66%6
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$FURVVWKH8.ODUJHU60(VZHUHPRUHOLNHO\WRKDYHLQQRYDWHGLQWKHODVWWKUHH\HDUVZLWKRI60(V
ZLWKWRHPSOR\HHVLQQRYDWLQJFRPSDUHGWRRIWKRVHZLWKWRHPSOR\HHVDQGRIWKRVH
ZLWKWRHPSOR\HHV'DWDIRU6FRWODQGLVQRWFXUUHQWO\DYDLODEOHEXWWKHSDWWHUQVDUHOLNHO\WREH
similar.
%\VHFWRU6FRWWLVK60(VZHUHPRVWOLNHO\WRKDYHLQQRYDWHGLQWKHLQIRUPDWLRQFRPPXQLFDWLRQRI
60(VPDQXIDFWXULQJDQGEXVLQHVVVHUYLFHVVHFWRUV
60(VZHUHOHVVOLNHO\WRKDYHLQQRYDWHGLQFRQVWUXFWLRQDGPLQLVWUDWLYHVHUYLFHVDQGWKH
SULPDU\VHFWRU7KHVHDUHVLPLODUWR8.ŏJXUHV
Figure 1: 3HUFHQWDJHRI60(VLQYROYHGLQDQ\LQQRYDWLRQLQWKHODVW\HDUVJRRGVVHUYLFHVRUSURFHVVHV
6FRWODQGYV8.
Source: Small Business Survey
Source: Small Business Survey 2016
Figure 2: 3HUFHQWDJHRI6FRWWLVK60(VLQYROYHGLQDQ\LQQRYDWLRQLQWKHODVW\HDUVJRRGVVHUYLFHVRUSUR
FHVVHV6FRWODQG
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Internationalisation
%XVLQHVVHVWKDWH[SRUWWHQGWRKDYHKLJKHUSURGXFWLYLW\WKDQWKRVHWKDWGRQöWVHOORYHUVHDVDQGH[SRUWLQJ
FDQLQFUHDVHSURGXFWLYLW\OHYHOVIXUWKHU,QRI6FRWWLVK60(VFRPSDUHGWRLQWKH8.ZHUH
RYHUVHDVH[SRUWHUVRIJRRGVRUVHUYLFHVDQLQFUHDVHIURPLQ6FRWODQGH[SHULHQFHGWKHKLJKHVW
ULVHLQWKHSHUFHQWDJHRI60(VH[SRUWLQJRIDQ\8.FRXQWU\LQGULYHQSULPDULO\E\DQLQFUHDVHLQWKH
SHUFHQWDJHH[SRUWLQJVHUYLFHV7KHVLJQLŏFDQWO\KLJKHUSURSRUWLRQRI60(VLQ1RUWKHUQ,UHODQGWKDWDUHH[
SRUWHUVUHŐHFWVWKHHDVHRIWUDGHZLWKWKH5HSXEOLFRI,UHODQG
Figure 3: 3HUFHQWDJHRI60(VH[SRUWLQJJRRGVRUVHUYLFHVRYHUODVWPRQWKV8.YV
Source: Small Business Survey 2016
,QRI6FRWWLVK60(VFRPSDUHGWRLQWKH8.ZHUHH[SRUWHUVRIJRRGVVLPLODUWRWKH
ŏJXUHZKLOHFRPSDUHGWRLQWKH8.ZHUHH[SRUWHUVRIVHUYLFHVXSIURPLQ
-XVWRI6FRWWLVKQRQH[SRUWHUVSODQWRVWDUWVHOOLQJRYHUVHDVLQWKHIXWXUHWKHVDPHSURSRUWLRQDVWKH
8.+RZHYHURIQRQH[SRUWHUVZLWKQRIXWXUHSODQVWRVHOORYHUVHDVUHSRUWHGKDYLQJJRRGVRUVHUYLFHV
WKDWDUHVXLWDEOHIRUH[SRUWLQJVDPHDVWKH8.óWKLVVXJJHVWVWKHUHDUHDSSUR[LPDWHO\SRWHQWLDO
60(H[SRUWHUVLQ6FRWODQG
([SRUWVDUHLQFUHDVLQJO\LPSRUWDQWWR6FRWWLVK60(VDVDVRXUFHRIWXUQRYHU7KHVKDUHRIERWKJRRGVDQG
VHUYLFHH[SRUWLQJ60(VIRUZKRPRYHUVHDVVDOHVDFFRXQWHGIRUPRUHWKDQRIWXUQRYHULQFUHDVHGLQ
IURPLQWRIRUJRRGVH[SRUWHUVDQGIURPWRIRUVHUYLFHH[SRUWHUV
60(H[SRUWHUVLQ6FRWODQGZHUHPRUHOLNHO\WKDQWKH8.DYHUDJHWRH[SRUWWRQRQ(8FRXQWULHVFRP
SDUHGWRDQGOHVVOLNHO\WRH[SRUWWRWKH(8RQO\FRPSDUHGWR7KHSURSRUWLRQRI6FRWWLVK
60(H[SRUWHUVSODQQLQJWRLQFUHDVHH[SRUWVRYHUWKHQH[WWKUHH\HDUVZDVKLJKHUWKDQWKH8.DYHUDJH
YV
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7KHVHFWRUVPRVWOLNHO\WREHH[SRUWDFWLYHPLUURUWKRVHWKDWDUHLQQRYDWLRQDFWLYHóLQIRUPDWLRQFRPPXQL
FDWLRQRI60(VEXVLQHVVVHUYLFHVDQGPDQXIDFWXULQJ,WLVQRWDEOHWKDWWKHSURSRUWLRQ
RI6FRWWLVKPDQXIDFWXULQJ60(VWKDWH[SRUWLVVLJQLŏFDQWO\ORZHUWKDQWKH8.DYHUDJH
Figure 4: 3HUFHQWDJHRI6FRWWLVK60(VH[SRUWLQJWRVHOHFWPDUNHWVRYHUODVWPRQWKV6FRWODQGYV8.

Source: Small Business Survey 2016
Figure 5: 3HUFHQWDJHRI6FRWWLVK60(VH[SRUWLQJRYHUODVWPRQWKVE\VHFWRU6FRWODQGYV8.
Source: Small Business Survey 2016
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*URZWKŏQDQFHDQGLQYHVWPHQW
$VOLJKWO\KLJKHUWKDQ8.DYHUDJHSURSRUWLRQRI6FRWWLVK60(VWULHGWRREWDLQH[WHUQDOŏQDQFHLQ
6FRWWLVK60(VWHQGWRVHHNŏQDQFHIRUZRUNLQJFDSLWDOFDVKŐRZUDWKHUWKDQIRULQYHVWPHQWSXUSRVHV7KH
GHPDQGE\60(VIRUH[WHUQDOŏQDQFHKDVJHQHUDOO\EHHQVWHDGLO\GHFOLQLQJDFURVV6FRWODQGDQGWKH8.LQ
recent years.
Figure 6: 3HUFHQWDJHRI60(V60(VVHHNLQJH[WHUQDOŏQDQFHLQWKHODVWPRQWKV8.YV
Source: Small Business Survey 2016
2I6FRWWLVK60(VWKDWVRXJKWH[WHUQDOŏQDQFHLQGLGVRIRUZRUNLQJFDSLWDORUIRUFDVKŐRZ
UHDVRQVVLPLODUWRWKH8.RIVRXJKWH[WHUQDOŏQDQFHIRULQYHVWPHQWSXUSRVHVVOLJKWO\KLJKHUWKDQ
WKH8.UDWHZLWKWKHSHUFHQWDJHVRI6FRWWLVK60(VVHHNLQJŏQDQFHIRUWUDGLWLRQDOLQYHVWPHQWSXUSRVHV
FRQVWUXFWLRQHTXLSPHQWLQQRYDWLRQDFWXDOO\ORZHUWKDQLQWKH8.RYHUDOO7KHWRWDOSHUFHQWDJHRI6FRWWLVK
60(VVHHNLQJH[WHUQDOŏQDQFHIRULQYHVWPHQWSXUSRVHVZDVMXVWRIDOO60(VRYHUDOO&RPSDULVRQVFDQ
QRWEHPDGHZLWKEHFDXVHRIDFKDQJHLQWKHZD\WKLVTXHVWLRQZDVDVNHG
Figure 7: 0DLQUHDVRQVIRUVHHNLQJH[WHUQDOŏQDQFHLQWKHODVWPRQWKVSHUFHQWDJHRI6FRWWLVK60(VWKDW
VRXJKWŏQDQFH6FRWODQGYV8.
Source: Small Business Survey 2016
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7KHUHMHFWLRQUDWHIRUREWDLQLQJH[WHUQDOŏQDQFHIRUWKRVHZLWKDNQRZQGHFLVLRQZDVEURDGO\VLPLODULQ6FRW
ODQGDQGWKH8.DVDZKROHYHUVXV6FRWWLVK60(VRQDYHUDJHVRXJKWORZHUOHYHOVRIH[WHUQDO
ŏQDQFHWKDQWKH8.DYHUDJHZLWKVHHNLQJOHVVWKDQeFRPSDUHGWRLQWKH8.2QO\RI
LQYHVWPHQWVGLGQRWJRDKHDGLQLQVWDQFHVZKHUHQRWDOORIWKHŏQDQFHVRXJKWZDVREWDLQHG
$TXDUWHURI6FRWWLVK60(VVDLGWKH\ZRXOGEHOLNHO\WRDSSURDFKH[WHUQDOŏQDQFHSURYLGHUVLQWKHQH[WWKUHH
\HDUV$OWKRXJKWKLVZDVVOLJKWO\KLJKHUWKDQWKH8.DVDZKROHLWZDVORZHUWKDQWKHUDWHLQ

2YHUDOOWKLVVXJJHVWVWKDWLQFUHDVLQJO\6FRWWLVK60(VDUHQRWORRNLQJIRUH[WHUQDOŏQDQFHWRIXQGIXWXUH
JURZWKHYHQWKRXJKWKH\DUHWXUQLQJWRH[WHUQDOŏQDQFHIRUZRUNLQJFDSLWDO7KLVLVDWUHQGWKDWLVQRW
XQLTXHWR6FRWODQG
Inclusive growth
2QO\RI60(VZHUH0(*OHGFRPSDUHGWRLQWKH8.VLPLODUWRDQGRQO\RI60(VKDGGL
UHFWRUVDQGSDUWQHUVIURPHWKQLFPLQRULW\JURXSVFRPSDUHGWRLQWKH8.7KLVLVVOLJKWO\ORZHUWKDQWKH
SURSRUWLRQRIDGXOWVIURPHWKQLFPLQRULW\JURXSVLQ6FRWODQG. 
2QO\RI60(VZHUHZRPHQOHGFRPSDUHGWRLQWKH8.DOWKRXJKPRUHSRVLWLYHO\RI6FRW
WLVK60(VKDGIHPDOHGLUHFWRUVDQGSDUWQHUVFRPSDUHGWRLQWKH8.
:RUNIRUFHGHYHORSPHQWDQGWUDLQLQJLVDQLPSRUWDQWHOHPHQWLQSURPRWLQJSURGXFWLYLW\IDLUZRUNDQG
LQFOXVLYHJURZWK+RZHYHU6FRWWLVK60(VXQOLNHWKHLU8.FRXQWHUSDUWVXQGHUWDNHOHVVWUDLQLQJ,Q
RI6FRWWLVK60(VDUUDQJHGRUIXQGHGWUDLQLQJRUGHYHORSPHQWIRUVWDŎLQWKHSUHYLRXVPRQWKVGRZQ
IURPLQRŎHUHGRŎWKHMREWUDLQLQJGRZQIURPLQDQGRQWKHMREWUDLQLQJ
GRZQIURPLQ7KHVHGHFOLQHVEURXJKWWUDLQLQJOHYHOVLQ6FRWODQGEDFNLQWROLQHZLWK8.DYHUDJH
OHYHOVZKLFKUHPDLQHGFRQVWDQWEHWZHHQDQG
)LJXUH 3HUFHQWDJHRI60(VDUUDQJLQJRUIXQGLQJWUDLQLQJRUGHYHORSPHQWIRUVWDŎLQWKHODVWPRQWKV
6FRWODQGYV
Source: Small Business Survey 2016
GHŏQHGDVKDYLQJDSHUVRQIURPDQHWKQLFPLQRULW\LQVROHFRQWURORIWKHEXVLQHVVRUKDYLQJDPDQDJHPHQWWHDPZLWKDWOHDVWKDOIRILWVPHPEHUV
from an ethnic minority
$QQXDO3RSXODWLRQ6XUYH\
GHŏQHGDVFRQWUROOHGE\DVLQJOHZRPDQRUKDYLQJDPDQDJHPHQWWHDPRIZKLFKDPDMRULW\ZHUHZRPHQ
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,QRI6FRWWLVK60(VGRZQIURPLQRŎHUHGIRUPDODSSUHQWLFHVKLSVLQWKHODVW\HDUV
FRPSDUHGWRLQWKH8.DQGRQO\RIWKRVHWKDWGLGQRWKDYHDSSUHQWLFHVKLSVH[SHFWHGWRKDYHDQ\
LQWKHQH[WPRQWKVFRPSDUHGWRLQWKH8.
7KH1DWLRQDO/LYLQJ:DJHKDVKDGRQO\OLPLWHGHŎHFWRQ6FRWWLVK60(VWRGDWH,QRI60(V
FRPSDUHGLQWKH8.KDYHVHHQDQHŎHFWRQWKHLURUJDQLVDWLRQöVZDJHELOO2IWKRVHDŎHFWHGMXVW
RYHUKDOIUHSRUWHGLQFUHDVLQJSURGXFWLYLW\DVSDUWRIPDQDJLQJWKHDGGLWLRQDOFRVWVLPLODUWRWKH8.,IWKH
1DWLRQDO/LYLQJ:DJHLQFUHDVHVWReSHUKRXUDVSODQQHGLQ$SULODQDGGLWLRQDORI6FRWWLVK60(V
VWDWHGWKLVZLOOUDLVHZDJHELOOVFRPSDUHGWRLQWKH8.
Figure 9: :D\VLQZKLFKDGGLWLRQDOZDJHFRVWVKDYHEHHQPDQDJHGVRIDUE\60(VDOUHDG\DŎHFWHGE\1D
WLRQDO/LYLQJ:DJH6FRWODQGYV8.
Source: Small Business Survey 2016
2WKHUVXUYH\ŏQGLQJV
$OWKRXJKQRWH[SOLFLWO\LQWHQGHGWRJDXJHSHUIRUPDQFHWKLV\HDUöVVXUYH\FRQŏUPV6FRWWLVK60(VH[SHUL
HQFHGDPRUHFKDOOHQJLQJHFRQRPLFHQYLURQPHQWWKDQWKHLU8.FRXQWHUSDUWV,QWXUQRYHUZDVPRUH
OLNHO\WRKDYHIDOOHQIRUDKLJKHUSURSRUWLRQRI6FRWODQGöV60(VWKDQLQ(QJODQG:DOHV
DQG1RUWKHUQ,UHODQG
&RQVLGHULQJIXWXUHRSWLPLVP6FRWODQGZLWK:DOHVKDGWKHORZHVWSURSRUWLRQRI60(VZKRWKRXJKWWXUQR
YHUZRXOGLQFUHDVHRYHUWKHQH[WPRQWKVFRPSDUHGWRLQWKH8.6LPLODUO\60(VLQ6FRWODQG
ZHUHPRUHOLNHO\WKDQWKH8.DYHUDJHWRWKLQNWKH\ZRXOGHPSOR\IHZHUSHRSOHLQPRQWKVöWLPH
FRPSDUHGWRLQWKH8.
$PELWLRQ
2QO\RI6FRWWLVK60(VDLPWRJURZWKHVDOHVRIWKHLUEXVLQHVVHVRYHUWKHQH[WWKUHH\HDUVWKHORZHVW
OHYHORIDOOIRXU8.FRXQWULHV$OVRDORZHUSURSRUWLRQRI6FRWWLVK60(VWKDQWKH8.DYHUDJHSODQWRHQJDJH
LQDFWLYLWLHVOLNHO\WRERRVWJURZWK
ý VWDŎWUDLQLQJSODQWRLQFUHDVHWKHVNLOOVRIWKHLUZRUNIRUFHFRPSDUHGWRLQWKH8.
ý LQQRYDWLRQSODQWRGHYHORSDQGODXQFKQHZSURGXFWVRUVHUYLFHVFRPSDUHGWRLQWKH8.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0RUHSRVLWLYHO\SODQWRLQYHVWLQQHZRYHUVHDVPDUNHWVFRPSDUHGWRLQWKH8.
Figure 10: 3HUFHQWDJHRI60(VDLPLQJWRJURZVDOHVRYHUQH[W\HDUV6FRWODQGYV8.
Source: Small Business Survey 2016
8VHRI%XVLQHVV6XSSRUW
60(VLQ6FRWODQGZHUHPRUHOLNHO\WRKDYHVRXJKWRXWVLGHLQIRUPDWLRQRUDGYLFHWKDQWKRVHLQ(QJ
ODQG:DOHVDQG1RUWKHUQ,UHODQG+RZHYHUDORZHUSURSRUWLRQRI60(VLQ6FRWODQG
VRXJKWDGYLFHLQWKDQLQDQG60(VWKURXJKRXWWKH8.DUHLQFUHDVLQJO\OHVVOLNHO\WRVHHN
H[WHUQDOVXSSRUWDQGDGYLFH
Conclusions
7KH6PDOO%XVLQHVV6XUYH\SURYLGHVDXVHIXOVQDSVKRWRIWKHSHUIRUPDQFHRI6FRWWLVK60(VDQGKRZWKLV
FRPSDUHVRYHUWLPHDQGZLWKRWKHUSDUWVRIWKH8.$V60(VDFFRXQWIRURYHURI6FRWODQGöVHPSOR\
PHQWXQGHUVWDQGLQJWKHLUFXUUHQWDQGIXWXUHSHUIRUPDQFHLVNH\IRUWKHHFRQRP\RYHUDOO
7KHODWHVWGDWDKLJKOLJKWVDQXPEHURIŏQGLQJVIRUWKHNH\GULYHUVRISURGXFWLYLW\DQGEXVLQHVVJURZWK
ý6FRWWLVK60(VDUHOHVVOLNHO\WRH[SRUWRYHUVHDVWKDQWKH8.DYHUDJHEXWHQFRXUDJLQJO\WKHJDSZLWK8.
SHUIRUPDQFHLVQDUURZLQJ
ý7KHUHLVDVLJQLŏFDQWSURSRUWLRQRIQRQH[SRUWLQJ60(VWKDWKDYHWKHSRWHQWLDOWREHH[SRUWHUVLQWKHIX
WXUHWKRVHVWDWLQJWKH\KDYHSURGXFWVDQGVHUYLFHVXLWDEOHIRURYHUVHDVPDUNHWV
ý7KHSURSRUWLRQRI6FRWWLVK60(VLQQRYDWLQJDSSHDUVWREHGHFOLQLQJLQ6FRWODQGDOWKRXJKWKHUHDVRQVIRU
WKLVDUHQRWFOHDUIURPWKHVXUYH\7KLVFRXOGEHDQDUHDIRUIXWXUHUHVHDUFK
ý60(VWHQGWRVHHNH[WHUQDOŏQDQFHIRUZRUNLQJFDSLWDOUDWKHUWKDQIRUSRWHQWLDOO\SURGXFWLYLW\HQKDQFLQJ
investment
ý6LPLODUO\WKHSURSRUWLRQRI6FRWWLVK60(VLQYHVWLQJLQVWDŎWUDLQLQJDQGGHYHORSPHQWKDVGHFOLQHGDQG
DJDLQWKHUHDVRQVDUHQRWFOHDU
7KHVXUYH\DOVRVXJJHVWVWKDW6FRWWLVK60(VDSSHDUWREHVOLJKWO\OHVVDPELWLRXVLQWHUPVRIJURZWKDQGLQ
WHUPVRIIXWXUHLQQRYDWLRQDQGVWDŎGHYHORSPHQWDFWLYLW\7KLVPD\DŎHFWIXWXUHSURGXFWLYLW\SHUIRUPDQFH
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7KHUHDVRQVIRUORZHUJURZWKDPELWLRQVFRXOGDOVREHDQDUHDIRUIXUWKHUUHVHDUFK
2YHUDOOWKHDQDO\VLVVXJJHVWVWKDWWKHUHDUDQJHRIDUHDVZKHUH60(SHUIRUPDQFHFDQEHLPSURYHGWKDW
ZRXOGSRVLWLYHO\LPSDFWRQWKH6FRWWLVKHFRQRP\DVDZKROH7KHVHLQFOXGH
ýHQFRXUDJLQJPRUH60(VWKDWKDYHWKHSRWHQWLDOWRVHOORYHUVHDVWRGHYHORSDQGWDNHIRUZDUGH[SRUWLQJ
SODQVSDUWLFXODUO\LQWKHPDQXIDFWXULQJVHFWRU
ýUHYHUVLQJWKHDSSDUHQWGHFOLQHLQWKHSURSRUWLRQRI60(VLQQRYDWLQJ
ýUHYHUVLQJWKHDSSDUHQWGHFOLQHLQWKHSURSRUWLRQRI60(VLQYHVWLQJLQWUDLQLQJDQGVWDŎGHYHORSPHQW
ýHQFRXUDJLQJPRUH60(VWRXVHH[WHUQDOIXQGLQJWRLQYHVWWRHQKDQFHSURGXFWLYLW\
$UDQJHRIVXSSRUWDQGVHUYLFHVIRU60(VLVDYDLODEOHLQHDFKRIWKHVHDUHDVWKURXJKIRUH[DPSOH6FRWODQGöV
(QWHUSULVH$JHQFLHVWKH%XVLQHVV*DWHZD\HPSOR\HURUJDQLVDWLRQVDQGRWKHUSURYLGHUV7KH6FRWWLVK*RY
HUQPHQWöVUHYLHZRIWKH(QWHUSULVH$JHQFLHVKDVDOVRIRFXVHGRQWKHVHLVVXHVZLWKDSURJUDPPHRIZRUN
XQGHUZD\WRIXUWKHUGHYHORSDQGLPSURYHWKHVXSSRUWDYDLODEOHWREXVLQHVVHV.
&RUUHVSRQGLQJ$XWKRU'HWDLOV
.HQQ\5LFKPRQG
(FRQRPLFV'LUHFWRU
Scottish Enterprise
.HQQ\5LFKPRQG#VFRWHQWFRXN
6FRWWLVK*RYHUQPHQW(QWHUSULVH	6NLOOV5HYLHZKWWSVEHWDJRYVFRWSROLFLHVHFRQRPLFJURZWKHQWHUSULVHDQGVNLOOVUHYLHZ
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Introduction and background
,QWKHUHFHQWHGLWLRQRI6FRWWLVK/DERXU0DUNHW7UHQGVWKH)UDVHURI$OODQGHU,QVWLWXWHöVMRLQWSXEOLFDWLRQ
ZLWKWKH6FRWWLVK&HQWUHIRU(PSOR\PHQW5HVHDUFKZHQRWHGWKDWWKHUHKDGEHHQDGRZQZDUGWUHQGLQWKH
VKDUHRIHPSOR\HHVZKRZHUHUHFHLYLQJMREUHODWHGWUDLQLQJRYHUWKHSDVWGHFDGHRUVR,QWKLVDUWLFOHZH
UHYLHZWKHGDWDLQPRUHGHWDLOWREHWWHUXQGHUVWDQGZKDWWKHWUHQGVKDYHEHHQLQMREUHODWHGWUDLQLQJLQ
6FRWODQGDQGHOVHZKHUHLQWKH8.
)RUDUDQJHRIUHDVRQVLWLVLPSRUWDQWWRWUDFNWKHLQYHVWPHQWWKDWŏUPVDUHPDNLQJLQWKHLUHPSOR\HHV1RW
OHDVWWKDWWKLVKDVLPSRUWDQWLPSOLFDWLRQVIRUWKHORQJWHUPSURGXFWLYLW\RIWKHHFRQRP\
,QWXUQLPSURYHPHQWVLQSURGXFWLYLW\VKRXOGWUDQVODWHLQWRLPSURYHPHQWVLQZDJHVDQGSURVSHULW\IRU
ZRUNHUV)XUWKHUPRUHJLYHQDQWLFLSDWHGWUHQGVLQDXWRPDWLRQIRULQVWDQFHLWLVLPSRUWDQWWRWUDFNWKH
GHJUHHWRZKLFKWKHZRUNIRUFHLVEHLQJGHYHORSHGDQGHQFRXUDJHGWRHQKDQFHWKHLUVNLOOV
$JJUHJDWHPHDVXUHVRIWUDLQLQJGRQöWVKHGDQ\OLJKWRQWKHQDWXUHRIWKHWUDLQLQJ(PSOR\HHVUHFHLYLQJ
KHDOWKDQGVDIHW\WUDLQLQJDFRUHHOHPHQWIRUPDQ\ZRUNHUVEXWQRWRQHZKLFKQHFHVVDULO\GHYHORSVWKHLU
H[LVWLQJVNLOOVHWUHSUHVHQWVDGLŎHUHQWW\SHRIWUDLQLQJFRPSDUHGWRWKRVHZRUNHUVEHLQJWUDLQHGIRUDMRE
WKDWWKH\ZLOOGRLQWKHIXWXUHRUWREHPRUHSURGXFWLYHLQWKHLUFXUUHQWMREIRULQVWDQFHWKURXJKOHDUQLQJD
QHZVRIWZDUHSURJUDPPHRUKRZWRRSHUDWHDQHZSLHFHRIPDFKLQHU\
,QWKLVDUWLFOHZHEHJLQE\UHYLHZLQJWKHDJJUHJDWHGDWDRQMREUHODWHGWUDLQLQJWKDWZRUNHUVUHFHLYH7KHVH
GDWDDUHIURPWKH$QQXDO3RSXODWLRQ6XUYH\DQGORRNDWUDLQLQJUHFHLYHGRYHUWKHSDVWZHHNVRUWKHSDVW
ZHHNV
:HEHJLQZLWKFRPSDULVRQVDFURVVGLŎHUHQWSDUWVRIWKH8.WRXQGHUVWDQGZKHWKHUWKHUHDUHGLYHUVH
UHJLRQDOWUHQGVLQHPSOR\HHWUDLQLQJ+RZHYHUSHUKDSVPRVWLQWHUHVWLQJLVZKDWLVKDSSHQLQJWRWUDLQLQJ
DFURVVZRUNSDWWHUQVSDUWWLPHIXOOWLPHJHQGHUHGXFDWLRQDQGVHFWRUVRIWKH6FRWWLVKHFRQRP\7KLVLV
the focus of the second part of this paper. 
:HHQGWKLVSDSHUE\FRQVLGHULQJGDWDIURPWKH8QGHUVWDQGLQJ6RFLHW\VXUYH\RQWKHLQWHQVLW\RIWUDLQLQJ
DQGDOVRWKHQDWXUHRIWKDWWUDLQLQJ
$WWKLVVWDJHZHRQO\FRQVLGHUWKHGDWDIURPWKHODWHVWõZDYHöRIWKLVVXUYH\EXWLQIXWXUHZRUNZLOOOLQN
WKHVHZDYHVWRJHWKHUWRDQDO\VHWUHQGVLQWKHLQWHQVLW\DQGQDWXUHRIWUDLQLQJLQPRUHGHWDLO
6RZKDWGRWKHKHDGOLQHGDWDWHOOXV"
)LJXUHVKRZVWKHWUHQGLQMREUHODWHGWUDLQLQJDFURVVWKHUHJLRQVDQGQDWLRQVRIWKH8.
:HöYHSLFNHGRXWWKRVHSODFHVZKHUHWKHWUHQGDSSHDUVWREHPRUHVWDEOHRYHUWKLVSHULRG6RXWK:HVW
(QJODQGDQG:DOHVDVZHOODVSODFHVZKHUHWKHWUHQGLVPRUHVKDUSO\GRZQZDUG1RUWK(DVW(QJODQGDQG
WKH:HVW0LGODQGV
-REUHODWHGWUDLQLQJLQ6FRWODQGóZKDWGRWKHGDWDWHOOXV"
6WXDUW*0F,QW\UH
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Figure 1: RIZRUNHUVZKRUHFHLYHGMREUHODWHGWUDLQLQJLQODVWZHHNV
Source: Annual Population Survey, April 2016-March 2017
6FRWODQGLVFORVHWRWKHERWWRPRIWKHUDQNLQJRQWKLVEDVLVZLWKDFOHDUGRZQZDUGWUHQGLQMREUHODWHGWUDLQ
LQJDQGLQGHHGDV)LJXUHVKRZVRQO\1RUWKHUQ,UHODQG1RUWK(DVW(QJODQGDQGWKH:HVW0LGODQGVKDYH
ORZHUVKDUHVRIHPSOR\HHVUHFHLYLQJMREUHODWHGWUDLQLQJWKDQ6FRWODQG
7KLVLVLQFRQWUDVWWRWKHHDUOLHVWGDWDIRUZKHQRQO\WKH6RXWK(DVWDQGWKH1RUWK(DVWRI(QJODQG
KDGKLJKHUVKDUHVRIHPSOR\HHVEHLQJWUDLQHG
Source: Annual Population Survey, April 2016-March 2017
Figure 2: RIZRUNHUVZKRUHFHLYHGMREUHODWHGWUDLQLQJLQODVWZHHNV
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)RXUZHHNVPD\VHHPWRRVKRUWDSHULRGWRHYDOXDWHYDULDWLRQVLQMREUHODWHGWUDLQLQJSURYLGHGWRHP
SOR\HHVVRLQ)LJXUHZHORRNDWWUHQGVLQMREUHODWHGWUDLQLQJRYHUWKHSUHYLRXVZHHNV$JDLQDIDLUO\
FRQVLVWHQWSLFWXUHHPHUJHVRIDVPDOOHUSHUFHQWDJHRIHPSOR\HHVLQDOOSDUWVRIWKH8.UHFHLYLQJMREUHODWHG
WUDLQLQJWKDWWKH\GLGLQWKHöV
2QWKLVPHDVXUHDJDLQ6FRWODQGDSSHDUVWRKDYHVHHQDJUHDWHUUHGXFWLRQLQRQWKHMREWUDLQLQJWKDQVRPH
RWKHUSDUWVRIWKH8.7KH:HVW0LGODQGVDQGWKH1RUWK(DVWKDYHDJDLQVHHQWKHJUHDWHVWGURSRQWKLV
PHDVXUHZKLOHWKH6RXWK:HVWKDVVHHQDPXFKVPDOOHUIDOOLQMREUHODWHGWUDLQLQJDORQJVLGH/RQGRQRQ
this measure. 
Source: Annual Population Survey, April 2016-March 2017
Figure 3: RIZRUNHUVZKRUHFHLYHGMREUHODWHGWUDLQLQJLQODVWZHHNV
Source: Annual Population Survey, April 2016-March 2017
Figure 4: RIIXOOWLPHDQGSDUWWLPHZRUNHUVZKRUHFHLYHGMREUHODWHGWUDLQLQJLQODVWZHHNV
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/RRNLQJLQPRUHGHWDLODWWKHVHGDWDZHFDQVHHKRZWKHVKDUHRIHPSOR\HHVUHFHLYLQJWUDLQLQJGLŎHUVDFURVV
IXOOWLPHDQGSDUWWLPHZRUNHUVLQ)LJXUH
:HFDQVHHWKDWSDUWWLPHZRUNHUVDUHOHVVOLNHO\WRKDYHUHFHLYHGWUDLQLQJLQWKHSUHYLRXVZHHNVWKDQ
IXOOWLPHZRUNHUVEXWDOVRWKDWKDYLQJKDGDWUDLQLQJUDWHRIIXOODQGSDUWWLPHZRUNHUVWKDWZDVKLJKHUWKDQ
WKH8.DVDZKROHIRUPRVWRIWKLVSHULRG6FRWODQGKDVQRZVHHQWUDLQLQJUDWHVGLSEHORZ8.UDWHV
:HFDQDOVRORRNDWKRZWUDLQLQJUDWHVGLŎHUDFURVVLQGXVWU\DQGWKHSXEOLFVHFWRU
)LJXUHVKRZVWKDWWKHSXEOLFVHFWRUKDVDIDUKLJKHUWUDLQLQJUDWHWKDQDQ\RWKHUSDUWRIWKHHFRQRP\DOEHLW
LWWRRKDVEHHQGHFOLQLQJVLQFH6LPLODUO\WKHUHKDVEHHQDGHFOLQHLQWKHVKDUHRIHPSOR\HHVEHLQJ
WUDLQHGDFURVVHGXFDWLRQOHYHOV)LJXUHVKRZVWKDWHPSOR\HHVZLWK194DQGDERYHTXDOLŏFDWLRQVDUH
PRUHOLNHO\WRUHFHLYHWUDLQLQJWKDQWKRVHZLWK194DQGEHORZTXDOLŏFDWLRQV+RZHYHUERWKJURXSVKDYH
VHHQDVLPLODUGHFOLQHLQWKHLUWUDLQLQJUDWHV
Source: Annual Population Survey, April 2016-March 2017
Figure 5: RIZRUNHUVZKRUHFHLYHGMREUHODWHGWUDLQLQJLQODVWZHHNVE\VHFWRU
Source: Annual Population Survey, April 2016-March 2017
Figure 6: RIZRUNHUVZKRUHFHLYHGMREUHODWHGWUDLQLQJLQODVWZHHNVE\HGXFDWLRQOHYHO
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Source: Annual Population Survey, April 2016-March 2017
Figure 7: RIZRUNHUVLQPDQDJHULDODQGSURIHVVLRQDORFFXSDWLRQVZKRUHFHLYHGMREUHODWHGWUDLQLQJLQODVW
RUZHHNV
7KLVGHFOLQHLVDOVRUHŐHFWHGDPRQJWKRVHLQPDQDJHULDODQGSURIHVVLRQDORFFXSDWLRQVDV)LJXUHVKRZV
6LPLODUO\ZHFDQVHHIURP&KDUWWKDWWKHUHKDVEHHQDVLPLODUGHFOLQHLQHPSOR\HHWUDLQLQJDPRQJPHQ
DQGZRPHQDOWKRXJKZRPHQDUHPRUHOLNHO\WRKDYHUHFHLYHGWUDLQLQJWKDQPHQ
$FURVVVHFWRUVZRUNSDWWHUQJHQGHUDQGHGXFDWLRQOHYHOVWKHUHKDVEHHQDVWHDG\GHFOLQHLQWKHVKDUHRI
HPSOR\HHVUHFHLYLQJMREUHODWHGWUDLQLQJLQ6FRWODQG7KLVWUHQGLVQRWXQLTXHWR6FRWODQGDOEHLWDV)LJXUH
DQG)LJXUHVKRZWKDW6FRWODQGKDVVHHQDVKDUSHUGHFOLQHLQLWVWUDLQLQJUDWHIRUZRUNHUVWKDQDQXPEHURI
RWKHUSDUWVRIWKH8.
Source: Annual Population Survey, April 2016-March 2017
)LJXUH RIZRUNHUVZKRUHFHLYHGMREUHODWHGWUDLQLQJLQODVWRUZHHNVE\JHQGHU
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Source: Annual Population Survey, April 2016-March 2017
)LJXUH RIZRUNHUVZKRUHFHLYHGMREUHODWHGWUDLQLQJLQODVWRUZHHNVE\JHQGHU
,QGHHGDV)LJXUHVKRZVRQO\1RUWKHUQ,UHODQG1RUWK(DVW(QJODQGDQGWKH:HVW0LGODQGVKDYHORZHU
VKDUHVRIHPSOR\HHVUHFHLYLQJMREUHODWHGWUDLQLQJWKDQ6FRWODQG7KLVWUHQGDSSHDUVWREHIDLUO\FRQVLVWHQW
DFURVVJHQGHU)LJXUHHGXFDWLRQOHYHOV)LJXUHSDUWWLPHDQGIXOOWLPHZRUNHUV)LJXUHEURDGVHFWRU
RIWKHHFRQRP\)LJXUH
$VLGHIURPWUDLQLQJUDWHVZKDWGRZHNQRZDERXWWKHLQWHQVLW\RIWUDLQLQJRUWKHW\SHRIWUDLQLQJEHLQJ
UHFHLYHG",QWKHQH[WVHFWLRQZHUHYLHZVRPHGDWDIURPWKH8QGHUVWDQGLQJ6RFLHW\VXUYH\WRKHOSXVDQVZHU
WKHVHTXHVWLRQV
+RZPXFKWUDLQLQJDQGZKDWW\SHVRIWUDLQLQJDUHEHLQJGHOLYHUHG"
7KH$36GDWDGRQöWSURYLGHPXFKLQVLJKWLQWRWKHW\SHVRIWUDLQLQJEHLQJXQGHUWDNHQ+RZHYHUXVLQJDGLI
IHUHQWGDWDVRXUFHWKH8QGHUVWDQGLQJ6RFLHW\VXUYH\GDWDZHFDQJHWVRPHLQVLJKWLQWRWKHIUHTXHQF\ZLWK
ZKLFKHPSOR\HHVLQ6FRWODQGDUHEHLQJWUDLQHGDQGWKHW\SHVRIWUDLQLQJWKH\DUHUHFHLYLQJ
8QGHUVWDQGLQJ6RFLHW\LVDQDQQXDOVXUYH\RIHDFKDGXOWPHPEHURIDQDWLRQDOO\UHSUHVHQWDWLYHVDPSOH
7KHVXUYH\LVEDVHGRQDQQXDOLQWHUYLHZVZLWKWKHVXUYH\PHPEHUV+HUHZHDQDO\VHGDWDIURP:DYHIRU
ZKLFKŏHOGZRUNFRYHUHGWKH\HDUIURPPLGWRPLG
)LUVWO\ZHFDQVHHWKDWRYHURIZRUNHUVLQ6FRWODQGZKRUHFHLYHGWUDLQLQJRYHUWKLVSHULRGRQO\UHFHLYHG
RQHSHULRGRIWUDLQLQJZLWKVOLJKWO\RYHURIZRUNHUVUHFHLYLQJRUPRUHSHULRGVRIWUDLQLQJ
7KLVPHDQVWKDWZHVKRXOGEHFDXWLRXVDERXWLQWHUSUHWLQJWKHKHDGOLQHGDWDRQZKHWKHURUQRWDZRUNHUKDV
UHFHLYHGWUDLQLQJLQWKHSUHYLRXVRUZHHNVDVDPHDVXUHRIWUDLQLQJLQWHQVLW\
1HYHUWKHOHVVZHFDQFRQFOXGHIURPWKH$36GDWDUHYLHZHGHDUOLHUWKDWWKHQXPEHURIZRUNHUVEHLQJWUDLQHG
LVGHFOLQLQJDFURVVWKH8.DVDZKROHDQGDFURVV6FRWODQG)LJXUH
,Q8QGHUVWDQGLQJ6RFLHW\WKH\DOVRDVNVXUYH\SDUWLFLSDQWVDERXWWKHW\SHRIWUDLQLQJWKDWWKH\KDYHUHFHLYHG
DQGWKHIUHTXHQF\ZLWKZKLFKSDUWLFXODUW\SHVRIWUDLQLQJDUHGHVFULEHGLVUHFRUGHG
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Description of training mentioned: % of those undertaking training
to help get started in their job 7%
to improve their skills in their current job 60%
to maintain professional status and/or meet occupational standards 42%
to prepare them for a job they might do in the future 21%
to help them get a promotion 8%
health and safety training 22%
for hobbies or leisure 4%
Number of training periods % of workers
1 43.4%
2 20.9%
3 14.3%
4 7.1%
5 5.3%
6 4.0%
7 0.7%
8 0.5%
9 0.5%
10+ 3.3%
Table 1: RIZRUNHUVXQGHUWDNLQJVRPHWUDLQLQJVLQFHWKHLUSUHYLRXV8QGHUVWDQGLQJ6RFLHW\LQWHUYLHZE\
QXPEHURIWUDLQLQJSHULRGV
Source: Understanding Society, Wave 6
Table 2: RIZRUNHUVXQGHUWDNLQJVRPHWUDLQLQJE\W\SHRIWUDLQLQJ
:HFDQVHHWKDWWKHGRPLQDQWUHDVRQVIRUXQGHUWDNLQJWUDLQLQJDUHLPSURYLQJWKHLUVNLOOVLQWKHLUFXUUHQWMRE
RUPHHWLQJSURIHVVLRQDORURFFXSDWLRQDOVWDQGDUGV
(QFRXUDJLQJO\DURXQGLQRIWKRVHXQGHUWDNLQJVRPHWUDLQLQJDUHGRLQJVRWRSUHSDUHWKHPVHOYHVIRUD
MREWKDWWKH\PD\GRLQWKHIXWXUH
7KH8QGHUVWDQGLQJ6RFLHW\GDWDLVDEURDGHUPHDVXUHRIWUDLQLQJWKDQWKDWLQWKH$36IRUH[DPSOHLWLQ
FOXGHVWUDLQLQJXQGHUWDNHQRXWVLGHRIDSURIHVVLRQDOVHWWLQJLHIRUKREELHVDQGOHLVXUH
1HYHUWKHOHVVWKHVHGDWDVXJJHVWDZHOFRPHIRFXVIRUWUDLQLQJRQLPSURYLQJVNLOOVPHHWLQJSURIHVVLRQDO
VWDQGDUGVDQGKHOSLQJSHRSOHSUHSDUHIRUDMREWKH\PD\GRLQWKHIXWXUH
+RZHYHUHYHQLIWKHUHLVVRPHHYLGHQFHWKDWSHRSOHDUHXQGHUWDNLQJWKHõULJKWöVRUWVRIWUDLQLQJWKHRYHUDOO
GHFOLQLQJWUHQGLQWKRVHEHLQJWUDLQHGUHPDLQVDFRQFHUQ1RWOHDVWEHFDXVHRIDQWLFLSDWHGWUHQGVRIVXE
VWDQWLDOWHFKQRORJLFDOFKDQJHLQWKHZRUNSODFH
Source: Understanding Society, Wave 6
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:K\VKRXOGWKHGHFOLQHLQHPSOR\HHWUDLQLQJEHDFRQFHUQ"
:HEHJDQWKLVDUWLFOHE\HPSKDVLVLQJWKDWWUDLQLQJDQGLQYHVWPHQWLQZRUNHUVPDWWHUVQRWMXVWIRULQGLYLG
XDOVDQGŏUPVEXWIRUWKHZKROHHFRQRP\:HKDYHVHHQWKDWWKHUHLVDQRYHUDOOGHFOLQLQJWUHQGVDFURVV
ZRUNHUFKDUDFWHULVWLFVDQGZRUNSDWWHUQVRIGHFOLQLQJMREUHODWHGWUDLQLQJEXWWKDWRIWKRVHZKRGRXQGHU
WDNHWUDLQLQJWKHW\SHVRIWUDLQLQJEHLQJXQGHUWDNHQDSSHDUWRDOLJQZHOOZLWKWKHGHYHORSPHQWRIWKHLUVNLOOV
and have an eye to the future.
1HYHUWKHOHVVZHDUHVHHLQJVXEVWDQWLDOWHFKQRORJLFDOFKDQJHDQGDUHDOLJQPHQWRIWKHVNLOOVWKDWZRUNHUV
QHHGWRFRPSHWHLQWKHPRGHUQODERXUPDUNHW,QWKHDEVHQFHRIDZLGHUHQJDJHPHQWZLWKWUDLQLQJE\ZRUN
HUVDQGŏUPVDQGLQYHVWPHQWE\ŏUPVDQGJRYHUQPHQWLQSURYLGLQJDFFHVVWRWUDLQLQJH[LVWLQJFKDOOHQJHV
RIODERXUPDUNHWSRODULVDWLRQDUHOLNHO\WRFRQWLQXHDQGLQGHHGWRDFFHOHUDWH
:HGLVFXVVHGWKHVHFKDOOHQJHVLQVRPHGHWDLOLQWKH-XQHHGLWLRQRIRXU6FRWWLVK/DERXU0DUNHW7UHQGV
SXEOLFDWLRQ1:KLOHWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQWKDYHSODFHGDFOHDUHPSKDVLVRQø>ZRUNLQJ@ZLWKHPSOR\HUV
WRKHOSWKHPUHWDLQWKHLUZRUNIRUFHWKURXJKFRQWLQXHGWUDLQLQJZRUNSODFHOHDUQLQJDQGXSVNLOOLQJùLWLV
XQFOHDUDWWKLVVWDJHKRZWKLVZLOOWUDQVODWHLQWRWDQJLEOHDFWLRQDQGLQWHUYHQWLRQV,QGHHGLWLVIDUIURPFOHDU
ZKDWDUHWKHPRVWHŎHFWLYHPHDQVRIGHOLYHULQJRQWKLVDPELWLRQ
*RLQJIRUZDUGLIZHDUHWRDGGUHVVODERXUPDUNHWSRODULVDWLRQDQG6FRWODQGöVZHDNUHFRUGRQSURGXFWLYLW\
JURZWKPRUHJHQHUDOO\LWZLOOEHLPSRUWDQWWKDWZHHQJDJHVWDNHKROGHUVDFURVVWKHODERXUPDUNHWLQGHVLJQ
LQJLQWHUYHQWLRQV%XWFUXFLDOO\LWLVHVVHQWLDOWKDWZHDOVRHPEHGUREXVWHYDOXDWLRQIUDPHZRUNVLQWRWKRVH
LQWHUYHQWLRQV$WWKLVVWDJHZHGRQöWNQRZDQGFDQöWNQRZKRZZHOOGLŎHUHQWLQLWLDWLYHVZLOOZRUNLQSUDFWLFH
LQ6FRWODQGEXWZKDWZHFDQGRLVŏQGRXW7KHFKDOOHQJHVDUHVXEVWDQWLDOEXWVRWRRLVWKHVFRSHWRGHVLJQ
DQGLPSOHPHQWJHQXLQHO\LQQRYDWLYHLQLWLDWLYHVEDFNHGXSE\DUREXVWSURFHVVIRUHYDOXDWLQJWKHP
Conclusions
7KLVDUWLFOHKDVUHYLHZHGWKHUHFHQWGDWDLQWUHQGVLQZRUNHUWUDLQLQJLQ6FRWODQG,WLVFOHDUWKDWWKHKHDGOLQH
WUHQGVDUHRIDGHFOLQHLQUDWHVRIWUDLQLQJDFURVVVHFWRUVZRUNSDWWHUQJHQGHUDQGHGXFDWLRQOHYHOV7KLV
GHFOLQHLQHPSOR\HHWUDLQLQJPDWWHUVIRUDWOHDVWWKUHHUHDVRQVŏUVWO\6FRWODQGöVDQGLQGHHGWKH8.öV
SURGXFWLYLW\SHUIRUPDQFHRYHUWKHSDVWGHFDGHKDVEHHQZHDNóSDUWO\H[SODLQLQJWKHGLVDSSRLQWLQJZDJH
JURZWKRYHUWKLVSHULRG6HFRQGO\DVP\FROOHDJXH3URIHVVRU3DWULFLD)LQGOD\KDVLGHQWLŏHGHPSOR\HHWUDLQ
LQJSOD\VDUROHLQMRETXDOLW\VHH)LQGOD\HWDODQGLQWXUQMRETXDOLW\KDVLPSRUWDQWLPSOLFDWLRQV
IRUSURGXFWLYLW\)LQDOO\DJDLQVWDEDFNGURSRIVLJQLŏFDQWWHFKQRORJLFDOFKDQJHDQGWKHULVHRIDXWRPDWLRQLQ
LQGXVWU\LWLVHVVHQWLDOWRWKHIXWXUHSDWKRISURGXFWLYLW\HFRQRPLFJURZWKDQGSURVSHULW\WKDWZHLQYHVWQRZ
LQUHYHUVLQJWKHKROORZLQJRXWRIWKHODERXUPDUNHWDQGSUHSDULQJZRUNHUVIRUWKHMREVRIWRPRUURZ
7KLVUHTXLUHVDMRLQHGXSDSSURDFKIURPJRYHUQPHQWEXWDOVRSDUWLFLSDWLRQIURPEXVLQHVVHVDQGWKHWKLUG
VHFWRU,WUHTXLUHVJHQXLQHO\LQQRYDWLYHWKLQNLQJDQGDZLOOLQJQHVVWRH[SHULPHQWDQGDGDSWLQQHZZD\V
RIGHOLYHULQJDQGVXSSRUWLQJSHRSOHWRHQJDJHZLWKWUDLQLQJLQWKHVNLOOVQHHGHGWRFRPSHWHLQWKHODERXU
PDUNHWLQWKHGHFDGHVDKHDG
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Abstract 
7KLVVKRUWSDSHUSUHVHQWVDQRYHUYLHZRIH[LVWLQJHYLGHQFHDERXWWKHLPSDFWDQGFRQVHTXHQFHVIRU
FRPSDQLHVZKRDUHSDLGODWHUE\WKHLUFXVWRPHUVWKDQDJUHHGWHUPV,WVHWVRXWHYLGHQFHRQWKHFDXVHV
RIODWHSD\PHQWLPSDFWVRIODWHSD\PHQWRQFRPSDQLHVDQGWKHHFRQRP\DQGFRQFOXGHVE\VHWWLQJRXW
potential policy responses. 
Introduction
5HVHDUFKLQLQWRDFFHVVWRŏQDQFHLQWKHRLO	JDVLQGXVWU\LGHQWLŏHGWKDWPDQ\VXSSO\FKDLQ
FRPSDQLHVZHUHEHLQJDŎHFWHGE\ODWHSD\PHQWGHŏQHGDVEHLQJSDLGE\WKHLUFXVWRPHUVODWHUWKDQDJUHHG
WHUPV)ROORZLQJWKLVIXUWKHUUHVHDUFKZDVFDUULHGRXWWREHWWHUXQGHUVWDQGWKHH[WHQWDQGLPSDFWRIODWH
payment for the wider economy.  
The extent of late payment practices
$UDQJHRIHYLGHQFHKLJKOLJKWVWKDWODWHSD\PHQWLVDQRQJRLQJDQGLQPDQ\FDVHVZRUVHQLQJLVVXHIRU
60(V)RUH[DPSOH
ý 6FRWODQGKDGWKHKLJKHVWOHYHORIODWHSD\PHQWLQRIFRPSDQLHVDŎHFWHGDKHDGRI
1RUWKHUQ,UHODQGDW(QJODQGDWDQG:DOHVDW3.
ý 7KHWRWDOODWHSD\PHQWGHEWDFURVV8.EXVLQHVVLQZDVHVWLPDWHGWREHeELOOLRQ
6FRWODQGöVVKDUHZRXOGEHDSSUR[LPDWHO\eEQDQDYHUDJHRIeIRU60(öVZKRVDLGWKH\DUH
DŎHFWHG2QHLQIRXU60(VVD\LIWKLVŏJXUHUHDFKHGeWKH\ZRXOGKDYHWRGHFODUHEDQNUXSWF\.
ý /DWHSD\PHQWZDVDõELJSUREOHPöIRURIDOO6FRWWLVK60(HPSOR\HUVLQDQGDOHVV
VLJQLŏFDQWSUREOHPIRU)LJXUHVIRUWKH8.DVDZKROHDUHVLPLODUDQGUHVSHFWLYHO\
ý 0HGLXPVL]HGDQGVPDOOEXVLQHVVHVLQ6FRWODQGZHUHPRUHOLNHO\WRKDYHKDGDSUREOHP
ZLWKODWHSD\PHQWWKDQPLFUREXVLQHVVHV. 
ý $YHUDJHSD\PHQWWLPHKDVLQFUHDVHGVLQFHZLWKVPDOOEXVLQHVVHVZLWKWXUQRYHUXQGHUeP
ZDLWLQJGD\VRQDYHUDJHFRPSDUHGWRGD\VIRUODUJHePWXUQRYHUEXVLQHVVHV.
The economic impacts of late payment 
3DXO+RSNLQVDQG.HQQ\5LFKPRQG6FRWWLVK(QWHUSULVH1
6FRWWLVK(QWHUSULVHLV6FRWODQGöVPDLQHFRQRPLFGHYHORSPHQWDJHQF\KWWSVZZZVFRWWLVKHQWHUSULVHFRP
2LODQG*DV)LQDQFH0DUNHW*DS$QDO\VLV0DUFKKWWSZZZHYDOXDWLRQVRQOLQHRUJXNHYDOXDWLRQV6HDUFK
GR"XL EDVLF	DFWLRQ VKRZ	LG 
%DFV3D\PHQW6FKHPHV/LPLWHG
%DFV3D\PHQW6HUYLFHV/WGeELOOLRQRZHGLQODWHSD\PHQWVóEXWWKLVZRQöWJHWZRUVHXQGHU
%UH[LWVD\VPDOOHU8.EXVLQHVVHVKWWSVZZZEDFVFRXN1HZV&HQWUH3UHVV5HOHDVHV
3DJHV&$%LOOLRQ2ZHG,Q/DWH3D\PHQWV%XW7KLV:RQW*HW:RUVH8QGHU%UH[LW6D\6PDOOHU8.%XVLQHVVHVDVS[
%DFV3D\PHQW6FKHPHV/LPLWHG
6FRWWLVK*RYHUQPHQWõ6PDOO%XVLQHVV6XUYH\6FRWODQGööKWWSZZZJRYVFRW5HVRXUFHSGI
6PDOO%XVLQHVV6XUYH\'HSDUWPHQWIRU%XVLQHVV,QQRYDWLRQ	6NLOOV
6PDOO%XVLQHVV6XUYH\'HSDUWPHQWIRU%XVLQHVV,QQRYDWLRQ	6NLOOV7KHUHZDVQRVWDWLVWLFDOO\VLJQLŏFDQWYDULDWLRQEHWZHHQ6FRWODQG
DQGWKH8.DVDZKROH0LFUREXVLQHVVHVDUHWKRVHZLWKOHVVWKHQHPSOR\HHVVPDOOEXVLQHVVHVKDYHHPSOR\HHVPHGLXPEXVLQHVVHVKDYH
HPSOR\HHV
$VVHW%DVHG)LQDQFH$VVRFLDWLRQ/DWH3D\PHQW$QDQDO\VLVE\VHFWRUKWWSZZZDEIDRUJXNQHZV'RFXPHQWV$%)$ZKLWH
SDSHU3D\PHQWGD\VE\VHFWRUSGI
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7KHUHDUHDOVRYDULDQFHVDFURVVVHFWRUV/DWHSD\PHQWZDVDJUHDWHUSUREOHPLQPDQXIDFWXULQJRI60(V
FRQVWUXFWLRQDQGEXVLQHVVVHUYLFHVFRPSDUHGWRRWKHUVHFWRUV10.
The impact of later payment on SMEs
7KH(XURSHDQ&RPPLVVLRQIRXQGWKDWLQWKH8.RIEXVLQHVVHVLQGLFDWHGWKDWODWHSD\PHQWKDGOLQNV
WRVXEVHTXHQWUHGXQGDQFLHVFRPSDUHGWRRIEXVLQHVVHVLQ*HUPDQ\6SDLQLQ)UDQFH11.
7KHVWXG\DOVRIRXQGODWHSD\PHQWKDVDQHJDWLYHLPSDFWLQWHUQDWLRQDOH[SRUWVDVPDQ\EXVLQHVVHV
VXUYH\HGIHOWLQWHUQDWLRQDODFWLYLW\ZDVULVN\ERWKGXHWRWKHIUHTXHQF\RIODWHSD\PHQWDQGKRZWRPDQDJH
any cases that arise.
/DWHSD\PHQWDOVRIRUFHVPDQ\DŎHFWHGEXVLQHVVHVWRIRFXVRQõGD\WRGD\öDFWLYLWLHVUDWKHUWKDQ
ORQJHUWHUPSODQVIRUJURZWKDQGH[SDQVLRQ5HVHDUFKKDVVKRZQWKDWWKHORQJHUFRPSDQLHVZDLWIRU
SD\PHQWWKHORZHUWKHOHYHORILQYHVWPHQWWKH\PDNH$PRQWKGHOD\LQEHLQJSDLGZRXOGUHGXFHFDSLWDO
VSHQGE\DQGFRXOGOHDGWRUHGXFHGSURŏWDELOLW\IRUDVORQJDVŏYH\HDUVWKHUHDIWHU13.
7KHUHLVHYLGHQFHWKDWODWHSD\PHQWLVOLQNHGWRDQLQDELOLW\WRDFFHVVDŎRUGDEOHŏQDQFHGXHIRU
H[DPSOHWRDQLQDELOLW\WRGHPRQVWUDWHWROHQGHUVDFOHDUFDVKŐRZWKLVLVDQLVVXH6FRWWLVKRLO	JDV
companies have reported 
2WKHUFRQVHTXHQFHVIRUEXVLQHVVHVRIODWHSD\PHQWKLJKOLJKWHGE\UHVHDUFKLQFOXGH
ý WLPHZLWKFRVWLPSOLFDWLRQVKDYLQJWREHVSHQWFKDVLQJLQYRLFHV
ý SD\LQJWKHLURZQVXSSOLHUVODWH
ý LQFUHDVHGERUURZLQJXVHRIRYHUGUDIWV
ý GLőFXOW\SD\LQJELOOVOLNHHQHUJ\UDWHDQGUHQW
ý GLUHFWRUVUHGXFLQJWKHLUVDODU\WRNHHSFDVKZLWKLQWKHFRPSDQ\
ý GLőFXOW\SD\LQJVWDŎRQWLPH
2YHUDOOWKHHYLGHQFHVXJJHVWVWKDWODWHSD\PHQWLVKDYLQJDQHJDWLYHHŎHFWRQWKHDELOLW\RIPDQ\6FRWWLVK
FRPSDQLHVWRLQYHVWDQGJURZ0RUHHYLGHQFHLVQHHGHGWRHVWDEOLVKWKHVSHFLŏFOLQNVEHWZHHQODWH
SD\PHQWLQYHVWPHQWDQGLQWHUQDWLRQDOLVDWLRQEXWHYLGHQFHWKDWGRHVH[LVWVLQGLFDWHWKHUHLVDOLQN
5HDVRQVIRUODWHSD\PHQW
:KLOVWLQVRPHFDVHVODWHSD\PHQWPD\UHŐHFWLQHőFLHQWLQWHUQDOSURFHVVHVWKHUHDUHFDVHVZKHUHODUJHU
FRPSDQLHVXVHWKHLUSRZHUHLWKHUH[SOLFLWO\RULPSOLFLWO\WRõFRPSHOöVPDOOHUFRPSDQLHVLQWRDFFHSWLQJODWH
payment as standard practice. 
%,6õ6PDOO%XVLQHVV6XUYH\60((PSOR\HUVöKWWSVZZZJRYXNJRYHUQPHQWXSORDGVV\VWHPXSORDGVDWWDFKPHQWBGDWD
ŏOHELVVPDOOEXVLQHVVVXUYH\VPHHPSOR\HUVBYSGI
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ0DUFKõ([3RVW(YDOXDWLRQRI/DWH3D\PHQW'LUHFWLYHöKWWSVSXEOLFDWLRQVHXURSDHXHQSXEOLFDWLRQGHWDLO
SXEOLFDWLRQHFFDHEEDDHGD
%LEE\)LQDQFLDO6HUYLFHV'HFHPEHU460(&RQŏGHQFH7UDFNHU5HSRUW
$&&$õ(QGLQJODWHSD\PHQW3DUW7DNLQJ6WRFNöKWWSZZZDFFDJOREDOFRPFRQWHQWGDPDFFDJOREDO3')WHFKQLFDOVPDOOEXVLQHVV
SROWSHOSVWRFNSGI
$OO3DUW\,QTXLU\LQWR/DWH3D\PHQWVLQ60(V-XO\KWWSZZZIVERUJXNGRFVGHIDXOWVRXUFHIVERUJXNXSORDGVPDQFKHVWHUDQGQRUWK
FKHVKLUHODWHSD\PHQWHQTXLU\UHSRUWSGI"VIYUVQ 
2LODQG*DV)LQDQFH0DUNHW*DS$QDO\VLV0DUFKKWWSZZZHYDOXDWLRQVRQOLQHRUJXNHYDOXDWLRQV6HDUFK
GR"XL EDVLF	DFWLRQ VKRZ	LG 
+LOWRQ%DLUG&ROOHFWLRQ6HUYLFHV+LOWRQ%DLUGöV/DWHSD\PHQW6XUYH\-DQXDU\KWWSVZZZKLOWRQEDLUGFROOHFWLRQVFRXNZSFRQWHQW
XSORDGV/DWH3D\PHQW6XUYH\-DQXDU\)XOO5HSRUWSGI
%DFV3D\PHQW6HUYLFHV/WG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7KH\XVHWKHLUPDUNHWSRZHUDQGŏQDQFLDOVWUHQJWKWRSUHVVXUHVPDOOHUFRPSDQLHVLQWRDFTXLHVFLQJRUVLP
SO\SD\ODWHNQRZLQJLWZLOOQRWEHFKDOOHQJHGEHFDXVHRIWKHLPSRUWDQFHRIWKHFRQWUDFW
+RZODUJHUFRPSDQLHVH[HUFLVHWKLVSRZHUFDQEHFRPSOH[)RUH[DPSOHVRPHFRPSDQLHVEXLOGLQSURFHVV
HVWRGHOD\DFFHSWDQFHRIDQLQYRLFHZKHWKHUWKURXJKRYHU]HDORXVTXHULHVRUYLDGHOLEHUDWHO\FRPSOH[DQG
OHQJWK\DFFRXQWVSURFHGXUHV. 
7KLVW\SHRIEHKDYLRXUEHFRPLQJWKHõDFFHSWHGQRUPöFDQKDYHDVLJQLŏFDQWLPSDFWRQWKHVXVWDLQDELOLW\RQ
FRPSDQLHVLQWKHLQGXVWU\SDUWLFXODUO\LIWKHUHLVDUHOLDQFHRQVLQJOHRUODUJHUFXVWRPHUV)RUH[DPSOHLQ
WKHRLO	JDVVHFWRUPDQ\RSHUDWRUVXVHH[FOXVLYHFRQWUDFWVZKLFKOLPLWWKHDELOLW\RI60(VWREURDGHQWKHLU
FOLHQWEDVH,IFRPSDQLHVDUHEHLQJVWDUYHGRIFDVKGXHWRODWHSD\PHQWLWWKHQEHFRPHVPRUHGLőFXOWIRU
WKHPWRLQYHVWLQLQQRYDWLRQDQGRWKHUJURZWKSODQV
$8.3DUOLDPHQWDU\,QTXLU\QRWHGWKDWFKDOOHQJLQJODWHSD\PHQWVIURPODUJHUFOLHQWVZDVQRWVHHQDVGHVLUD
EOHDVø60(VDUHUHOXFWDQWWRWULJJHUDVWDWXWRU\ULJKWWRLQWHUHVWIHDULQJORVLQJDYDOXDEOHFOLHQWRUGHYHORS
LQJDUHSXWDWLRQRIEHLQJRYHUO\OLWLJLRXVù,QWKHRLO	JDVVHFWRUPDQ\RSHUDWRUVXVHH[FOXVLYHFRQWUDFWV
ZKLFKOLPLWWKHDELOLW\RI60(VWREURDGHQWKHLUFOLHQWEDVH
/DWHSD\PHQWFDQDOVREHGXHWRLQWHUQDOŏQDQFLDOLQHőFLHQFLHVDVZHOODVH[WHUQDOIDFWRUVEH\RQGWKHFRQ
WURORIWKHSD\HU+LOWRQ%DLUGIRXQGWKHPRVWFRPPRQH[FXVHVIRUODWHSD\PHQWZHUHZDLWLQJIRUSD\PHQW
DXWKRULVDWLRQRIFRPSDQLHVDQGZDLWLQJWREHSDLGWKHPVHOYHV. 
7KLVVXJJHVWVLWLVDGGUHVVLQJERWKLQWHUQDOFRPSDQ\SURFHVVHVDVZHOODVFXOWXUHWKDWDUHFHQWUDOWRUHGXF
LQJODWHSD\PHQW
3ROLF\UHVSRQVHDQGWKHLUHŎHFW
7KHUHLVQRVSHFLŏFOHJLVODWLRQRXWODZLQJODWHSD\PHQWLQDQ\QDWLRQ$WWKH8.OHYHOWKH6PDOO%XVLQHVV
(PSOR\PHQWDQG(QWHUSULVH$FWFDPHLQWRIRUFHLQ7KLVLQWURGXFHGDUHTXLUHPHQWIRUODUJH
DQGOLVWHGFRPSDQLHVLQWKH8.WRUHSRUWRQWKHLUSD\PHQWSUDFWLFHVLQFOXGLQJPDNLQJSXEOLFWKHSURSRUWLRQ
RILQYRLFHVWKH\SD\EH\RQGDJUHHGWHUPV7KLVLVWKHQVKDUHGFHQWUDOO\DQGPDGHSXEOLFO\DYDLODEOHEXWDW
WKLVSRLQWDSSHDUVWRKDYHPDGHOLWWOHLPSDFWDVWKHODFNRIHQIRUFHPHQWPHDQVLWKDVOLWWOHHŎHFWRQEHKDY
iour .
$WWKH(8OHYHOD'LUHFWLYHZDVDGRSWHGWRUHGXFHODWHSD\PHQWLQFOXGLQJDSURYLVLRQWKDWFRPSDQLHVKDYH
WRSD\WKHLULQYRLFHVZLWKLQGD\VXQOHVVWKH\H[SUHVVO\DJUHHRWKHUZLVHVHH$SSHQGL[$+RZHYHUWKH
HYDOXDWLRQRIWKH'LUHFWLYHKLJKOLJKWHGWKDWDODFNRIHQIRUFHPHQWUHQGHUVPDQ\LQLWLDWLYHVWRRWKOHVV,WQRWHV
WKDWøUDWKHUWKDQOHJLVODWLRQQDWLRQDOEXVLQHVVFXOWXUHHFRQRPLFFRQGLWLRQVDQGSRZHULPEDODQFHVDUHWKH
GULYLQJIDFWRUVIRUSD\PHQWEHKDYLRXUù. 
$&&$õ(QGLQJODWHSD\PHQW3DUW7DNLQJ6WRFNöKWWSZZZDFFDJOREDOFRPFRQWHQWGDPDFFDJOREDO3')WHFKQLFDOVPDOOEXVLQHVV
SROWSHOSVWRFNSGI
$OO3DUW\,QTXLU\LQWR/DWH3D\PHQWVLQ60(V-XO\KWWSZZZIVERUJXNGRFVGHIDXOWVRXUFHIVERUJXNXSORDGVPDQFKHVWHUDQGQRUWK
FKHVKLUHODWHSD\PHQWHQTXLU\UHSRUWSGI"VIYUVQ 
+LOWRQ%DLUG&ROOHFWLRQ6HUYLFHV+LOWRQ%DLUGöV/DWHSD\PHQW6XUYH\-DQXDU\KWWSVZZZKLOWRQEDLUGFROOHFWLRQVFRXNZSFRQWHQW
XSORDGV/DWH3D\PHQW6XUYH\-DQXDU\)XOO5HSRUWSGI
,QOLQHZLWK(8'LUHFWLYHDVXPPDU\RIZKLFKLVLQFOXGHGDW$SSHQGL[%
$OO3DUW\,QTXLU\LQWR/DWH3D\PHQWVLQ60(V-XO\KWWSZZZIVERUJXNGRFVGHIDXOWVRXUFHIVERUJXNXSORDGVPDQFKHVWHUDQGQRUWK
FKHVKLUHODWHSD\PHQWHQTXLU\UHSRUWSGI"VIYUVQ 
(XURSHDQ&RPPLVVLRQ0DUFKõ([3RVW(YDOXDWLRQRI/DWH3D\PHQW'LUHFWLYHöKWWSVSXEOLFDWLRQVHXURSDHXHQSXEOLFDWLRQGHWDLO
SXEOLFDWLRQHFFDHEEDDHGD
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$VSDUWRILWVFRPPLWPHQWWRVXSSRUWVXVWDLQDEOHEXVLQHVVJURZWKLQ6FRWODQGWKH6FRWWLVK*RYHUQPHQW
ODXQFKHGWKH6FRWWLVK%XVLQHVV3OHGJHLQ2QHRIWKHQLQHFRPPLWPHQWVIRUVLJQDWRULHVWRFRPPLW
WRRUZRUNWRZDUGVLVSURPSWSD\PHQW7KH3OHGJHHPSKDVLVHVPDQ\RIWKHFRQVHTXHQFHVRIODWHSD\PHQW
RQ60(VDQGWKHEHQHŏWVWRFRPSDQLHVRISD\LQJWKHLUVXSSOLHUVRQWLPHDQGHQFRXUDJHVEXVLQHVVHVWR
pay promptly to support the supply chain and the wider Scottish economy %HQHŏWVKLJKOLJKWHGLQFOXGH
ýVXSSOLHUVZLOOEHNHHQWRZRUNZLWKEXVLQHVVHVWKDWSD\RQWLPH
ýDYRLGLQJFRVWO\ODWHSD\PHQWFKDUJHVRUFRPSHQVDWLRQFODLPV
ýDYRLGLQJWKHFRVWVRIŏUHŏJKWLQJDQGVWUDLQHGUHODWLRQVKLSV
ýEHLQJDEOHWRDSSURDFKVXSSOLHUVDQGFXVWRPHUVRQFRQŏGHQWWHUPVDQGEXLOGWKHLUFRQŏGHQFH
ýEHLQJDEOHWRJLYHDUHOLDEOHVHUYLFHWRFXVWRPHUVEHFDXVHWKHVXSSO\FKDLQLVZRUNLQJHŎHFWLYHO\
ýFORVHUFRRSHUDWLRQZLWKVXSSOLHUVFDQOHDGWRPRUHHőFLHQWGHOLYHU\SDWWHUQVRUQHZLQVLJKWLQWRDOWHUQD
tives for components or supplies.
$VRI-XQHEXVLQHVVHVLQ6FRWODQGKDGVLJQHGXSWRWKHSURPSWSD\PHQWHOHPHQWRIDOO
EXVLQHVVHVVLJQLQJWKH3OHGJH.  
Conclusions and actions
/DWHSD\PHQWKDVDZLGHUDQJHRIFRQVHTXHQFHVIRUFRPSDQLHVLQFOXGLQJGHIHUULQJLQYHVWPHQWDQGLQQR
YDWLRQSODQVEHLQJXQDEOHWRDFFHVVŏQDQFHDQGGLVFRXUDJLQJWUDGLQJLQWHUQDWLRQDOO\DOORIZKLFKDFWDVD
GUDJRQHFRQRPLFDQGSURGXFWLYLW\JURZWK
5HVHDUFKRŎHUVLQVLJKWVLQWRKRZFRPSDQLHVFDQPLWLJDWHWKHHŎHFWVDQGUHGXFHWKHH[WHQWWRZKLFKLWLV
FRPPRQSUDFWLFHERWKWKRVHH[SHULHQFLQJODWHSD\PHQWDQGWKRVHDGRSWLQJODWHSD\PHQWSUDFWLFHV)RU
H[DPSOH
ý ,QFUHDVLQJWKHLQQRYDWLYHFDSDFLW\DQGWKHTXDOLW\RIWKHJRRGVDQGVHUYLFHVVXSSOLHGWRFXVWRPHUV
VKLIWVWKHEDODQFHRISRZHULQWKHFXVWRPHUVXSSOLHUUHODWLRQVKLS%\LQFUHDVLQJWKHLPSRUWDQFHRIWKHLU
SURGXFWRUVHUYLFHWRWKHFXVWRPHUWKLVHPSRZHUVWKHPWRHQIRUFHSURPSWSD\PHQWUHJLPHVWKURXJKLP
SOLHGZLWKGUDZDORIVHUYLFHV)XUWKHUPRUHLQQRYDWLYHEXVLQHVVHVDUHPRUHOLNHO\WRKDYHDPRUHGLYHUVLŏHG
FOLHQWEDVH7KHUHIRUHLIDQ\FRQWUDFWXDOUHODWLRQVKLSLVEHVHWZLWKODWHSD\PHQWSUDFWLFHVWKHFRPSDQ\KDV
RWKHULQFRPHVWUHDPVWRPLWLJDWHWKHLPSDFW
ý 0D[LPLVLQJRWKHUUHYHQXHVWUHDPVWKURXJKGLYHUVLŏFDWLRQWRSUHYHQWDKHDY\GHSHQGHQF\RQRQH
SDUWLFXODUFXVWRPHURUFOLHQW'LYHUVLŏHGLQFRPHVWUHDPVDQGFOLHQWEDVHVDUHKRZHYHUQRWDOZD\VSRVVLEOH
IRUPDQ\60(V
,QWHUPVRIFKDQJLQJWKHEHKDYLRXUVRIWKRVHHPSOR\LQJODWHSD\PHQWSUDFWLFHVWKLVSDSHUKDVKLJKOLJKWHG
WKHUHLVQRVLPSOHŏ[DVLWDSSHDUVWREHGULYHQDVPXFKE\FRQYHQWLRQDOQRUPVDQGEXVLQHVVFXOWXUHWKDQD
GHOLEHUDWHSRZHUSOD\7KHUHVSRQVHVRIJRYHUQPHQWVLQWKH8.DQGDFURVV(XURSHIDOOVKRUWRIFRPSOLDQFH
DQGIRFXVRQHGXFDWLRQDQGHQFRXUDJHPHQW7KHUHLVVRPHHPHUJLQJHYLGHQFHWKDWHGXFDWLRQDQGHQFRXU
DJHPHQWLVPDNLQJDGLŎHUHQFHEXWSHUKDSVQRWDWWKHVSHHGGHVLUHG
KWWSVVFRWWLVKEXVLQHVVSOHGJHVFRW
KWWSVVFRWWLVKEXVLQHVVSOHGJHVFRWSURPSWSD\PHQW
KWWSVVFRWWLVKEXVLQHVVSOHGJHVFRWLQIRUPDWLRQVFRWWLVKEXVLQHVVSOHGJHVWDWLVWLFDORYHUYLHZMXQH
$&&$UHVHDUFKIRXQGDøVXSHULRUDELOLW\ùRIPLGVL]HGEXVLQHVVHVWRZLWKVWDQGODWHSD\PHQWSUDFWLFHVE\ODUJHUFRPSDQLHVGXHWRJUHDWHUPDUNHW
SRZHUDQGGLYHUVLŏHGVRXUFHVRILQFRPHKWWSZZZDFFDJOREDOFRPFRQWHQWGDPDFFDJOREDO3')WHFKQLFDOVPDOOEXVLQHVVSROWSHOSVWRFNSGI
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Appendix A
(XURSHDQ/DWH3D\PHQW'LUHFWLYH
TRDGGUHVVWKHJURZLQJLVVXHVFDXVHGE\ODWHSD\PHQWLQWKHZDNHRIWKHŏQDQFLDOFUDVKWKH(8DGRSWHG
D'LUHFWLYHLQ)HEUXDU\WRFRPEDWWKLVLQFRPPHUFLDOWUDQVDFWLRQV7KLVZDVHQVKULQHGLQOHJLVODWLRQ
DFURVVPHPEHUVWDWHVE\WKH'LUHFWLYHVHWDPLQLPXPVHWRIEHKDYLRXUVIRUFRPSDQLHVZKLFKHQD
EOHGPHPEHUVWDWHVWRJRIXUWKHULIWKH\GHHPHGLWDSSURSULDWH
0DLQSURYLVLRQVRIWKH(8/DWH3D\PHQW'LUHFWLYH
ý3XEOLFDXWKRULWLHVKDYHWRSD\IRUWKHJRRGVDQGVHUYLFHVWKDWWKH\SURFXUHZLWKLQGD\VRULQYHU\H[
FHSWLRQDOFLUFXPVWDQFHVZLWKLQGD\V
ý(QWHUSULVHVKDYHWRSD\WKHLULQYRLFHVZLWKLQGD\VXQOHVVWKH\H[SUHVVO\DJUHHRWKHUZLVHDQGSURYLGHG
LWLVQRWJURVVO\XQIDLU
ý$XWRPDWLFHQWLWOHPHQWWRLQWHUHVWIRUODWHSD\PHQWDQGĔPLQLPXPDVFRPSHQVDWLRQIRUUHFRYHU\FRVWV
ý6WDWXWRU\LQWHUHVWRIDWOHDVWDERYHWKH(XURSHDQ&HQWUDO%DQNöVUHIHUHQFHUDWH
ý(8FRXQWULHVPD\FRQWLQXHPDLQWDLQLQJRUEULQJLQJLQWRIRUFHODZVDQGUHJXODWLRQVZKLFKDUHPRUHIDYRXU
DEOHWRWKHFUHGLWRUWKDQWKHSURYLVLRQVRIWKH'LUHFWLYH
2QO\6ZHGHQDQG'HQPDUNZHQWIXUWKHUWKDQWKH'LUHFWLYHLQWURGXFLQJVWULFWHUSURYLVLRQV7KHLUOHJLVODWLRQ
FDUULHGDQLPSOLFDWLRQWKDWWKHORQJHUWKHSD\PHQWWHUPLVWKHPRUHOLNHO\DQ\FRXUWZLOOFRQVLGHULWWREH
JURVVO\XQIDLU$Q\SD\PHQWWHUPEH\RQGGD\VLQWKHVHQDWLRQVPXVWEHDJUHHGóLQZULWLQJóE\ERWK
SDUWLHV6ZHGHQDOVRUHFRJQLVHGWKHSRZHULPEDODQFHLQPDQ\RIWKHVHUHODWLRQVKLSVDQGSXWLQWROHJLVOD
WLRQWKDWVSHFLŏFFRQVLGHUDWLRQVKRXOGEHJLYHQWRSURWHFWWKHSDUW\LQWKHZHDNHUSRVLWLRQLQWKHEXVLQHVV
UHODWLRQVKLSLQDQ\GLVSXWH7RGDWHKRZHYHUWKHUHLVQRHYLGHQFHRIWKHVHDGGLWLRQDOSURYLVLRQVKDYLQJD
EHQHŏFLDOLPSDFWIRUVPDOOŏUPVLQWKHVHFRXQWULHV
&RUUHVSRQGLQJ$XWKRU'HWDLOV
.HQQ\5LFKPRQG
(FRQRPLFV'LUHFWRU
Scottish Enterprise
.HQQ\5LFKPRQG#VFRWHQWFRXN
64 Fraser of Allander Institute
As part of a leading technological University and Scotland’s 
number one business school, we understand the importance 
of global thinking. 
Our Department of Economics is home to the Fraser of 
Allander Institute, Scotland’s leading independent economic 
research institute.
The institute is offering a one day CPD course, 
“Understanding the Scottish Economy”, which is being held 
at the business school on 28th November. The course is 
designed for professionals in the private, public and third 
sectors who are interested in gaining an understanding of 
the economy and its impact on their organisation.
No prior formal background in economics is required 
and you will be taught by people with real-world experience 
of public policy and business.
To register for this event visit:
www.strath.ac.uk/fraser
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Fraser of Allander Institute 
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
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